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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  J o h n  T h o m a s  N i c h o l s  f o r  t h e  
M a s t e r  o f  A r t s  i n  H i s t o r y  p r e s e n t e d  D e c e m b e r  1 9 ,  1 9 7 7 .  
T i t l e :  B a c k g r o u n d  t o  t h e  S e c o n d  A m e n d m e n t .  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E s  
T h o m a s  D .  M o r r i s ,  C h a i r m a n  
R e s e a r c h  i n t o  · t h e  b a c k g r o u n d  o f  t h e  S e c o n d  A m e n d m e n t  
i s  h a m p e r e d  b y  i t s  · r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  c u r r e n t  _ h i g h l y  e m o -
t i o n a l  d e b a t e  o v e r  g u n  c o n t r o l · .  M a n y  o t h e r w i s e  u s e f u l  
s e c o n d a r y  s o u r c e s  e i t h e r  i g n o r e  t h e  i s s u e  c o m p l e t e l y  o r  
g i v e  ac~ounts w h i c h  r e f l e c t  t h e  c o n t r o v e r s i e s  o f  t h e  t w e n -
t i e t h  c e n t u r y  r a t h e r  t h a n  t h o s e  o f  t h e  e i g h t e e n t h .  F o r t u -
n a t e l y ,  h o w e v e r ,  t h e  A m e r i c a n s  o f  t h e  r e v o l u t i o n a r y  e r a  
. . . . .  
w r o t e  e x t e n s i v e l y  a b o u t  t h e  s u b j e c t .  
\  
W i t h  i n d e p e n d e n c e ,  t h e  A m e r i c a n s  w e r e  f a c e d  w i t h  t h e  
p r o b l e m  o f  o r g a n i z i n g  a n d  c o n t r o l l i n g  a  d e f e n c e  e s t a b l i s h -
l  
m e n t .  T h e  n e w  n a t i o n  w a s  v i r t u a l l y  d e f e n c e l e s s :  t h e  
C o n t i n e n t a l  A r m y  w a s  d i s b a n d e d  a n d  t h e  m i l i t i a ,  a f t e r  y e a r s  
o f  n e g l e c t ,  e m a s c u l a t e d .  D u r i n g  t h e  d e c a d e  f o l l o w i n g  t h e  
W a r  f o r  I n d e p e n d e n c e ,  m a n y  u n s u c c e s s f u l  a t t e m p t s  w e r e  m a d e  
t o  r e v i t a l i z e  t h e  m i l i t i a  a n d  t h u s  p r e v e n t  t h e  e s t a b l i s h -
m e n t  o f  a  p r o f e s s i o n a l  a r m y .  W i t h  t h e  a d o p t i o n  o f  t h e  
C o n s t i t u t i o n  i n  1 7 8 7 ,  m i l i t a r y  a f f a i r s  r e a c h e d  a  t u r n i n g  
p o i n t .  T h e  c e n t r a l  g o v e r n m e n t  w a s  g r a n t e d  a l m o s t  u n l i m i t e d  
p o w e r  t o  r i i s e  a  s t a n d i n g  a r m y  w i t h o u t  a n y  f i r m  m a n d a t e  t o  
r e f o r m  t h e  m i l i t i a .  I n  a n  a t t e m p t  t o  p r e v e n t  t h i s  a n d  
)  
a s s u r e  t h a t  t h e  p e o p l e  w o u l d  c o n t i n u e  t o  c o r i t r o l  t h e  m i l i -
t a r y  p o w e r  o f  t h e .  n a t i o n ,  t h e  S e c o n d  A m e n d m e n t  w a s  a d o p t e d  
a s  a  p a r t  o f  t h e  E i l l  o f  R i g h t s .  
B A C K G R O U N D  T O  T H E  S E C O N D  A M E N D M E N T  
" A  w e l l  r e g u l a t e d  m i l i t i a  b e i n g  n e c e s s a r y  
t o  t h e  s e c u r i t y  o f  a  f r e e  s t a t e ,  t h e  
r i g h t  o f  t h e  p e o p l e  t o  k e e p  a n d  b e a r  a r m s  
s h a l l  n o t  b e  i n f r i n g e d . "  
b y  
J O H N  T H O M A S  N I C H O L S  
A  t h e s i s  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S T E R  O F  A R T S  
i n  
H I S T O R Y  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
1 9 7 8  
T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  R E S E A R C H s  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  
J o h n  T h o m a s  N i c h o l s  p r e s e n t e d  D e c e m b e r  1 9 ,  1 9 7 7 •  
T h o m a s  D~ M o r r i s ,  C h a i r m a n  
G o r d  0 5 1 1 1 3 "  
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I  
A  W E L L  R E G U L A T E D  M I L I T I A  
T h e  S e c o n d  A m e n d m e n t  i s  u n l i k e  t h e  o t h e r  a r t i c l e s  i n  
t h e  B i l l  o f  R i g h t s  b e c a u s e  i t s  t w o  p a r a l l e l  r i g h t s  w e r e  
i n t e n d e d  t o  p r o t e c t  t h e  o t h e r  p r i m a r y  r i g h t s  o f  l i f e ,  
l i b e r t y  a n d  p r o p e r t y . 1  I n d e e d ,  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  g u a r a n -
t e e  o f  t h e  r i g h t  t o  b e a r  a r m s  w a s  c o n s i d e r e d  t o  b e  w r i t t e n  
r e c o g n i t i o n  o f  t h e  n a t u r a l  r i g h t  o f  s e l f  d e f e n c e , 2  w h i l e  a  
p o p u l a r  m i l i t i a  w a s  b e l i e v e d  t o  b e  i n s e p a r a b l e  f r o m  s o v e r -
e i g n t y . 3  T h o u g h  t o d a y  v i r t u a l l y  i g n o r e d ,  t h e  S e c o n d  A m e n d -
m e n t  f o r m e d  a  v i t a l  p a r t  o f  A m e r i c a n  c o n s t i t u t i o n a l  t h e o r y  
t h r o u g h  m o s t _ o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  F o r  e x a m p l e ,  
. J o s e p h  S t o r y ,  t h e  c o n s e r v a t i v e  p r o t e g e e  o f  C h i e f  J u s t i c e  
J o h n  M a r s h a l l  w r o t e :  
T h e  i m p o r t a n c e  o f  t h i s  a r t i c l e  w i l l  s c a r e l y  b e  
d o u b t e d  b y  a n y  p e r s o n s ,  w h o  h a v e  d u l y  r e f l e c t e d  
u p o n  t h e  s u b j e c t .  T h e  m i l i t i a  i s  t h e  n a t u r a l  d e - ·  
f e n c e  o f  a  f r e e  c o u n t r y  a g a i n s t  s u d d e n  f o r e i g n  
i n v a s i o n s ,  d o m e s t i c  i n s u r r e c t i o n s ,  a n d  d o m e s t i c  
u s u r p a t i o n s  o f  p o w e r  b y  r u l e r s .  I t  i s  a g a i n s t  
1 R o b e r t  A .  S p r e c h e r ,  " T h e  L o s t  A m e n d m e n t , "  T h e  J o u r n a l  
o f  t h e  A m e r i c a n  B a r  A s s o c i a t i o n ,  V o l . · 5 1  ( J u n e  &  J u l y ,  ~965) 
5 5 4 - 5 5 7 ,  6 6 5 - 6 6 9 - - - r . 5 5 7 ,  6 6 8 ) .  .  
.  2 R o b e r t  G r e e n  M c C l o s k e y ,  e d ,  T h e  W o r k s  o f  J a m e s  
W i l s o n ,  2  v o l s .  ( C a m b r i d g e :  T h e  B e l k n a p  P r e s s ,  1 9 6 7 ) ,  
p .  6 5 7 .  
3 J o h n . A d a m s ,  A  D e f e n c e  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n ·  a n d  G o v e r n - ·  
m e n t  o f  t h e  U n i t e d  S - t a t e s  o f  A m e r i c " a . , - J _  v o l · s  , _ . : . . ( N e w  Y o r k : .  
D a  C a p o  P r e s s ,  1 9 7 1 ) ,  p .  4 7 5 ;  J o h n  T a y l o r ,  A n  I n q u i r y  i n t o  
t h e  P r i n c i p l e s  a n d  P o l i c y  o f  t h e  G o v e r n m e n t  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  e d  b y  L o r e n  B u r i t z - - r i n d i a n a p o l i s : ·  T h e  B o b b s -
M e r r i l l  C o m p a n y ,  I n c ,  o r i g i n a l l y  p u b l i s h e d  1 8 1 4 ) ,  p .  4 3 0 .  
s o u n d  p o l i c y  f o r  a  f r e e  p e o p l e  t o  k e e p  u p  l a r g e  
m i l i t a r y  e s t a b l i s h m e n t s  a n d  s t a n d i n g  a r m i e s  i n  
t i m e  o f  p e a c e ,  b o t h  f r o m  t h e  e n o r m o u s  e x p e n s e s ,  
w i t h  w h i c h  t h e y  a r e  a t t e n d e d ,  a n d  t h e  f a c i l e  
m e a n s ,  w h i c h  t h e y  a f f o r d  t o  a m b i t i o u s  a n d  u n •  
p r i n c i p l e d  r u l e r s ,  t o  s u b v e r t  t h e  g o v e r n m e n t ,  
o r  t r a m p l e  u p o n  t h e  r i g h t s  o f  t h e  p e o p l e .  T h e  
r i g h t  o f  t h e  c i t i z e n s  t o  k e e p  a n d  b e a r  a r m s  
h~s j u s t l y  b e e n  c o n s i d e r e d ,  a s  t h e  p a l l a d i u m  o f  
t h e  l i b e r t i e s  o f  a  r e p u b l i c ;  s i n c e  i t  o f f e r s  a  
s t r o n g  m o r a l  c h e c k  f t g a i n s t  t h e  u s u r p a t i o n  a n d  
a r b i t r a r y  p o w e r  o f  r u l e r s ;  a n d  w i l l  g e n e r a l l y ,  
e v e n  i f  t h e s e  a r e  s u c c e s s f u l  i n  t h e  f i r s t  
i n s t a n c e ,  e n a b l e  t h e  p e o p l e  t o  r e s i s t  a n d  t r i -
u m p h  o v e r  t h e m  • • •  t h i s  t r u t h  w o u l d  s e e m  s o  c l e a r ,  
a n d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  a  w e l l  r e g u l a t e d  m i l i t i a  
w o u l d  see~ s o  u n d e n i a b l e ,  i t  c a n n o t  b e  d i s -
g u i s e d  • • •  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e s e  o b v i o u s  b e n e f i t s ,  h o w e v e r ,  
m i l i t i a  s e r v i c e  s e e m e d  t o  b e  a  p e r f e c t  m e t h o d  b y  w h i c h  
t h e  o n l y  t r u e  b a s i s  o f  r e p u b l i c a n  g o v e r n m e n t ,  c i v i c  v i r t u e ,  
c o u l d  b e  s p r e a d  t h r o u g h o u t  s o c i e t y .  I n  t h e  w o r d s  o f  J o h n  
W a r r e n  ( w h o s e  p h y s i c i a n  b r o t h e r  J o s e p h  h a d  b e e n  k i l l e d  
w h i l e  s e r v i n g  a s  a  N o l u n t e e r  a t  t h e  B a t t l e  o f  B r e e d ' s  
Hil~ i n  1 7 7 5 ) :  
A  g e n e r a l  p r e v a l a n c e  o f  t h a t  l o v e  f o r  o u r  
c o u n t r y  w h i c h  t e a c h e s  u s  t o  e s t e e m  i t  g l o r i o u s  
t o  d i e  i n  h e r  d e f e n c e ,  i s  t h e  o n l y  m e a n s  o f  
p e r p e t u a t i n g  t h e  e n j o y m e n t  o f  t h a t  l i b e r t y  a n d  
s e c u r i t y ,  f o r  t h e  s u p p o r t  o f  w h i c h  a l l  g o v e r n -
m e n t  w a s  o r i g i n a l l y  i n t e n d e d  • • •  T h e  m a n  w h o  w i l l -
i n g l y  w o u l d  d i e  t o  s a v e  h i s  C o u n t r y ,  w o u l d  
4 J o s e p h  S t o r y ,  C o m m e n t a r i e s  . Q I ! .  t h e  C o n s t i t u t i o n  o f  
t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  3  v o l s . ,  I n t r o d u c t i o n  b y  A r t h u r  E .  
S u t h e r l a n d ,  ( N e w  Y o r k :  D a  C a p o  P r e s s ,  1 9 7 0 ) ,  I I I ,  p p .  
2 4 6 - 2 4 7 .  S i m i l a r  c o m m e n t s  w e r e  e x p r e s s e d  t h r o u g h o u t  t h e  
n i n e t e e n t h ·  c e n t u r y .  F o r  a  l a t e  e x a m p l e ,  S e e :  T h o m a s  M .  
C o o l e y ,  L L D ,  A  T r e a t i s e  . Q r !  t h e  C o n s t i t u t i o n a l  L i m i t a t i o n s  
W h i c h  R e s t  U p o n  T h e  L e g i s l a t i v e  P o w e r  o f  t h e  S t a t e s  o f  t h e  
A m e r i c a n  U n i o n ,  S i x t h  E d i t i o n ,  w i t h  A d d i t i o n a l  M a t e r i a l  b y  
A l e x i s  C .  A n g l e ,  ( B o s t o n :  L i t t l e ,  B r o w n  a n d  C o m p a n y ,  
1 8 9 0 ) ,  p .  4 2 7 .  
2  
I  
s u r e l y  s a c r i f i c e  h i s  f o r t u n e  a n d  p o s s e s s i o n s ,  
t o  s e c u r e  h e r  p e a c e  a n d . h a p p i n e s s  • • •  5  
T h e  r e a s o n  t h e  A m e r i c a n  r e v o l u t i o n a r i e s  p l a c e d  s o  
J  
m u c h  f a i t h  i n  a  u n i v e r s a l  m i l i t i a  s y s t e m  i s  t o  b e  f o u n d  i n  
t h e i r  c o n c e p t  o f  p o w e r .  P o w e r ,  a n d  t h e  d e s i r e  t o  a c q u i r e  
i t ,  w e r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  n a t u r a l ,  n o r m a l ,  a n d .  n e c e s s a r y  
p a r t s  o f  a n y  p o l i t i c a l  s y s t e m .  H o w e v e r ,  p o w e r ,  l i k e  a l c o -
h o l ,  t e n d e d  t o  i n t o x i c a t e  a n d  c o r r u p t  t h o s e  w h o  u s e d  i t .  
T h u s  t h e  s a m e  p o w e r  w h i c h  w a s  i n t e n d e d  t o  p r o t e c t  s o c i e t y  
c o u l d  a s  e a s i l y  b e  s u b v e r t e d  i n t o  a n  i n s t r u m e n t  o f  d e s t r u c -
t i o n .  6  T h e  p r o b l e m  w a s ,  a s  J o h n  A d a m s  n o t e d  i n  a  l e t t e r  t o  
T h o m a s  J e f f e r s o n ,  t h a t :  
P o w e r  a l w a y s  t h i n k s  i t  h a s  a  g r e a t  s o u l  a n d  v a s t  
v i e w s  b e y o n d  t h e  c o m p r e h e n s i o n  o f  t h e  w e a k ;  a n d  
t h a t  i t  i s  d o i n g  G o d ' s  s e r v i c e  w h e n  i t  i s  v i o l a t -
i n g  a l l  H i s  l a w s .  O u r  p a s s i o n s ,  a m b i t i o n s ,  a v a r i c e ,  
l o v e  a n d  r e s e n t m e n t s ,  e t c . ,  p o s s e s s  s o  m u c h  m e t a -
p h y s i c a l  s u b t l e t y  a n d  s o  m u c h  o v e r p o w e r i n g  e l o q u e n c e  
t h a t  t h e y  i n s i n u a t e  t h e m s e l v e s  i n t o  t h e  u n d e r s t a n d -
i n g  a n d  t h e  c o n c i e n c e  a n d  c o n v e r t  b o t h  t o  t h e i r  
p a r t y . 7  
I f  o n e  a c c e p t s ,  a s  t h e - · A m e r i c a n  r e v o l u t i o n a r i e s  d i d ,  
t h e  p r o p o s i t i o n  t h a t  t h e  u l t i m a t e  a n d  m o s t  d a n g e r o u s  
e x p r e s s i o n  o f  p o w e r  i n  s o c i e t y  i s  · m i l i t a r y  f o r c e ,  t h e n  t h e  
5 J o h n  W a r r e n ,  " A n  O r a t i o n ,  D e l i v e r e d  J u l y  4 t h ,  1 7 8 J ,  
i n  G o r d o n  S .  W o o d ,  e d ,  T h e  R i s i n g  G l o r y  o f  A m e r i c a :  1 7 6 0 -
1 8 2 0 ,  ( N e w  Y o r k :  G e o r g e  B a z i l l i e · r ,  1 9 7 1 ) .  p p .  5 5 - 6 9  
T 3 b - 5 7 ) .  
6 B e r n a r d  B a i l y n ,  T h e  I d e o l o g i c a l  O r i g i n s  o f  t h e  
A m e r i c a n  R e v o l u t i o n ,  ( C a m b r i d g e :  T h e  B e l k n a p  P r e s s ,  1 9 6 5 ) ,  
p p .  5 5 - 6 0 .  - -
7 Q u o t e d  i n  R e i n h o l d  N i e b u h r ,  T h e  I r o n y  o f  A m e r i c a n  
H i s t o r y ,  ( N e w  . Y o r k :  C h a r l e s  S c r i b n e r ' s  S o n s ,  1 9 6 2 ) ,  p .  2 1 .  
I ·  
~ 
!  
~ 
4  
c o n t r o l  o f  t h a t  f o r c e  b e c o m e s  a n  i s s u e  o f  m a j o r  c o n c e r n . 8  
I t  w a s  b e l i e v e d  t h a t  i f  t h i s  p o w e r  w a s  p l a c e d  i n  t h e  h a n d s  
o f  a  m e r c e n a r y  s t a n d i n g  a r m y  c o n t r o l l e d  b y  t h e  g o v e r n m e n t ,  
t h e n  t h e  r u l e r s  w o u l d  b e  i n  a  p o s i t i o n  t o  e n f o r c e  t h e i r  
w i l l  u p o n  t h e  p e o p l e .  H o w e v e r ,  i f  t h e  m i l i t a r y  p o w e r  w a s  
d i s t r i b u t e d  t h r o u g h o u t  s o c i e t y  i n  t h e  m a n n e r  d e s i r e d  b y  t h e  
s u p p o r t e r s  o f  t h e  S e c o n d  A m e n d m e n t ,  t h e n  t h e  p e o p l e  w o u l d  
b e  a b l e  t o  r e s i s t  t h e  i n h e r e n t  t y r a n n i c a l  t e n d e n c i e s  o f  
g o v e r n m e n t . 9  I n d e e d ,  u n d e r  t h e  F e d e r a l  C o n s t i t u t i o n ,  t h e -
m i l i  t i a  i s  t h e  o n l y  i n s t i t u t i o n  c h a r g e d  w i t h  t h e  f u n c t i o n  
o f  l a w  e n f o r c e m e n t  a n d  d e f e n c e . 1 0 · . T h e  i d e a  w a s ,  a c c o r d i n g  
t o  J o e l  B a r l o w ,  a n  A m e r i c a n  a r i s t o c r a t ,  r e v o l u t i o n a r y ,  a n d  
s u p p o r t e r  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n  o f  1 7 8 7 ,  t h a t  t h e  p o l i c y  o f  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  s h o u l d  c o n s i s t  o f :  
. • •  m a k i n g  eV:~ry c i t i z e n  a  s o l d i e r ,  a n d  e v e r y  
s o l d i e r  a  ci~izen; n o t  o n l y  p e r m i t t i n g  e v e r y  m a n  
t o  a r m ,  b u t  o b l i g i n g  h i m  t o  a r m .  T h i s  f a c t ,  t o l d  
8
w a l t e r  M i l l i s ,  A r m s  a n d  M e n : ·  _ _  A  S t u d y  i n  A m e r i c a n  
M i l i t a r y  H i s t o r y ,  { N e w  Y o r k :  G . P  • .  P u t n a m ' . s  S o n s ,  1 9 5 6 )  , :  
p .  1 5 .  
9 P a u l i n e  M a i e r ,  F r o m  R e s i s t a n c e  t o  R e v o l u t i o n :  C o l o -
n i a l  Radi~als a n d  t h e  D e ' V e l o p m e n t  o f  A m e r i c a n  O p p o s i t i O ' i 1 ' " t o  -
B r i t a i n ,  1 7 6 5 - 1 7 7 6 : - T N e w  Y o r k :  A l f r e d  A .  K n o p f ,  1 9 7 2 ) ,  
p .  4 6 ;  D a n i a l  ~. B o o r s t i n ,  T h e  A m e r i c a n s :  T h e  C o l o n i a l  _ _  
E x p e r i e n c e , .  ( N e w  Y o r k :  R a n d o m . H o u s e ;  I n c ,  1 9 5 8 ) , - p p .  3 5 1 - -
3 5 2 :  L o u i s  S m i t h ,  A m e r i c a n  D e m o c r a c y  a n d  M i l i t a r )  P o w e r ,  
{ C h i c a g o :  T h e  U n i v e r s i t y  · o r  C h i c a g o  P r e s s ,  1 9 5 1  ,  p .  3 0 6 .  
1 0 A r t i c l e  O n e ,  S e c t i o n  E i g h t ,  C l a u s e  F i f t e e n .  A n  
e a r l y  a t t e m p t  t o . i n s t i t u t i o n a l i z e  t h i s  p r o v i s i o n  o c c u r r e d  
i n  1 7 9 2  w h e n  C o n g r e s s  p a s s e d .  " A n  A c t  t o  p r o v i d e  £ o r  c a l l i n g  
f o r t h  t h e  M i l i t i a  t o  e x e c u t e : t h e  · 1 a w s · o f  t h e  U n i o n ,  s u p - ·  
p r e s s  i n s u r r e c t i o n s ,  a n d  T e p e l  i n v a s i o n s . "  S e e :  U n i t e d  
S t a t e s  S t a t u t e s  a t  L a r g e , - V o l  I ,  C h  2 8 .  
i n  E u r o p e  p r e v i o u s  t o  t h e  F r e n c h  R e v o l u t i o n ,  w o u l d  
h a v e  g a i n e d  l i t t l e  c r e d i t ;  o r  a t  l e a s t  i t  w o u l d  
h a v e  b e e n  r e g a r d e d  a s  a  m a r k  o f  a n  u n c i v i l i z e d  
p e o p l e ,  e x t r e m l y  d a n g e r o u s  t o  a  w e l l - o r d e r e d  s o -
c e i  t y .  M e n  w h o  b u i l d  s y s t e m s  o n  a n  i n v e r s i o n  o f  
n a t u r e  a r e  o b l i g e d  t o  i n v e r t  e v e r y t h i n g  t h a t  i s  t o  
m a k e  p a r t  o f  t h a t  s y s t e m .  I t  i s  b e c a u s e  t h e  p e o -
p l e  a r e  c i v i l i z e d  t h a t  t h e y  a r e  w i t h  s a f e t y  a r m -
e d .  I t  i s  a n  e f f e c t  o f  t h e i r  c o n s c i o u s  d i g n i t y ,  
a s  c i t i z e n s  e n j o y i n g  e q u a l  r i g h t s  t h a t  t h e y  w i s h  
n o t  t o  i n v a d e  t h e  r i g h t s  o f  o t h e r s .  T h e  d a n g e r  
( w h e r e  t h e r e  i s  a n y )  f r o m  a r m e d  c i t i z e n s ,  i s  o n l y  
t o  t h e  g o v e r n m e n t ,  n o t  t o  t h e  s o c i e t y ;  a n d  a s  
l o n g  a s  t h e y  h a v e  n o t h i n g  t o  r e v e n g e  i n  t h e  g o v -
e r n m e n t  ( w h i c h  t h e y  c a n n o t  h a v e  w h i l e  i t  i s  i n  
t h e i r  o w n  h a n d s )  t h e r e  a r e  m a n y  a d v a n t a g e s  i n  
t h e i r  b e i n g  a c c u s t o m e d  t o  t h e  u s e  o f  a r m s ,  a n d  n o  
p o s s i b l e  d i s a d v a n t a g e s .  
P o w e r ,  h a b i t u a l l y  i n  t h e  h a n d s  o f  a  w h o l e  
c o m m u n i t y ,  l o s e s  a l l  t h e  o r d i n a r y  a s s o c i a t e d  i d e a s  
o f  p o w e r  • • •  W h e r e  t h e  g o v e r n m e n t  i s  n o t  i n  t h e  
h a n d s  o f  t h e  p e o p l e ,  t h e r e  y o u  f i n d  o p p r e s s i o n  • • •  1 1  
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A c t u a l l y  t h i s  f a i t h  i n  a  p o p u l a r  m i l i t i a  w a s  g r o u n d e d  
i n  m o r e  t h a n  i · d e o l o g y .  I t  w a s  a n  e x t r e m l y  l o g i c a l  a n d  
r e a s o n a b l e  p o s i t i o n  b a s e d  u p o n  t h e  A m e r i c a n  r e v o l u t i o n a r i e s  
e x p e r i e n c e  a n d  s u p p o r t a b l e  b y  a l m o s t  e n d l e s s  e x a m p l e s  d r a w n  
f r o m  h i s t o r y  a n d  t h e i r  c o n t e m p o r a r y  w o r l d .  I t  s e e m e d  t h a t  
t h o s e  n a t i o n s  ( s u c h  a s  t h e  S w i s s  o r  t h e  A m e r i c a n s  t h e m -
s e l v e s )  w h i c h  h a d  m a n a g e d  t o  r e t a i n  o r  w i n  t h e i r  f r e e d o m  
a l w a y s  h a d  d o n e  s o  w i t h  a  v i g i l a n t  a n d  w e l l  a r m e d  p o p u l a -
t i o n .  O n c e  t h e s e  v i r t u e s  w e r e  a b a n d o n e d  i n  f a v o r  o f  r e l i -
a n c e  u p o n  m e r c e n a r i e s ,  l i b e r t y  b e g a n  t o  d e c l i n e  a n d  w a s  
e v e n t u a l l y  l o s t ,  o f t e n  t o  t h e  s a m e  s t a n d i n g  a r m y  w h i c h  h a d  
1 1 J o e l  B a r l o w ,  " E q u a l i t y  i n  A m e r i c a n s , "  i n  W i l l i a m  
B e n t o n ,  e d ,  T h e  A n n a l s  o f  A m e r i c a ,  1 8  v o l s . ,  ( C h i c a g o :  
Encyclopaed~a B r i t a n n i c a - I n c ,  1 9 6 8 ) ,  V o l .  I I I ,  p p . ·  5 0 4 -
5 1 2  { 5 0 4 - 5 0 5 ) .  
I  
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b e e n  u s e d  f o r  i t s  d e f e n s e . 1 2  
T h e  c o l o n i a l  m i l i t i a ,  w h i c h  t h e  r e v o l u t i o n a r y  g e n e -
r a t i o n  s o u g h t  t o  p r e s e r v e ,  h a d  d e v e l o p e d  o u t  o f  t h e  f r o n t i e r  
n e c e s s i t y  t o  s u r v i v e s  b~th i n d i v i d u a l l y  a n d  c o l l e c t i v e l y .  
W h i l e  i t  w o u l d  b e  w r o n g  t o  i d e a l i z e  i t ,  i t  w o u l d  b e  e q u a l l y  
w r o n g  t o  d i s m i s s  i t  a s  u s e l e s s . 1 3  S i m p l y  s t a t e d ,  e a r l y  
c o l o n i a l  m i l i t a r y - p o l i c y  c o n s i s t e d  o f  k e e p i n g  a s  m u c h  o f  
t h e  p o p u l a t i o n  a s  w e l l  a r m e d  a s  p o s s i b l e . 1 4  E v e r y  m a n ,  
w o m a n  a n d  c h i l d  w a s  c o n s i d e r e d  t o  b e  a  s o l d i e r  b e c a u s e  t h e y  
a l l  l i v e d  o n  a  p o t e n t i a l  b a t t l e f i e l d . 1 5  M a r y l a n d ,  f o r  
e x a m p l e ,  r e q u i r e d  " e v e r y  h o u s e k e e p e r ,  o r  h o u s e k e e p e r s , "  t o  
m a i n t a i n  s p e c i f i e d  a r m s ,  e q u i p m e n t  a n d  a m m u n i t i o n  " w i t h i n  
h i s ,  h e r  o r  t h e i r  h o u s e ,  fo~ h i m  o r  t h e m s e l v e s  a n d  f o r  
e v e r y  p e r s o n  w i t h i n  h i s ,  h e r  o r  t h e i r  h o u s e  a b l e  t o  b e a r  
a r m s . "  F u r t h e r ,  i n  c a s e  o f  e m e r g e n c y ,  h o u s e h o l d s  w i t h  
t h r e e  m e n  a n d  h o u s e h o l d s  w i t h  f i v e  m e n  w e r e  t o  s e n d  o n e  a n d  
t w o  r e s p e c t i v e l y  t o . a  p r e a r r a n g e d .  r a l l y i n g  p o i n t . 1 6  
1 2
B a i l y n ,  . Q . E .  c i t ,  p p .  6 3 - 6 6 .  F o r  t h e  e f f e c t  u p o n  
A n g l o - A m e r i c a n  p o l i t i c a l  t h e o r y  o f  t h e  s e i z u r e  o f  p o w e r ,  i n  
t h e  p r e v i o u s  c e n t u r y ,  b y  O l i v e r  C r o m w e l l  a n d  t h e  N e w  M o d e l  
A r m y ,  S e e :  J o h n  M c A u l e y  P a l m e r ,  G e n e r a l  · V o n  S t e u b e n ,  ( P o r t  
W a s h i n g t o n ,  N e w  Y o r k :  K e n n i k a t  P r e s s ,  I n c ,  1 9 6 6 ) ,  p p .  2 1 8 -
2 1 9 .  ~ 
1
3 w a l t e r  M i l l i s ,  T h e  C o n s t i t u t i o n  a n d  T h e  C o m m o n  
D e f e n c e ,  ( N e w  Y o r k :  T h e  F u n d  F o r  t h e  R e p u b l i c ,  1 9 5 9 ) ,  
p p .  1 1 - 1 2 ;  J o h n  S h y ,  T o w a r d  L e x i n g t o n :  T h e  R o l e  o f  t h e  
B r i t i s h  A r m y  i n  t h e  C o m i n g  o f  t h e  A m e r i c a n - R e v o i u t T o n - - -
( P r i n c e t o n :  T h e  P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 5 ) ,  p .  1 8 .  
1 4
B o o r s t i n ,  . Q . E  c i t ,  . p .  3 5 3 .  
1 5 r b i d ,  p p .  3 4 9 - 3 5 1 .  
1
6 T h e  S e l e c t i v e  S e r v i c e  S y s t e m ,  M i l i t a r y  O b l i g a t i o n s  
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H o w e v e r ,  t h a t  t h e  g o a l  w a s  s e l d o m  r e a l i z e d  i s  d e m o n -
s t r a t e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  b e f o r e  1 7 5 5 ,  t h e  c o l o n i a l  g o v e r n -
m e n t s  i n  t h e  a r e a  w h i c h  b e c a m e  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  c o l l e c -
t i v e l y  p a s s e d  m o r e  ' t h a n  5 , 0 0 0  s e p a r a t e  s t a t u t e s  r e l a t e d  t o  
c o m p u l s o r y  m i l i t i a  s e r v i c e . 1 7  T h e  i n i t i a l  p r o b l e m  t o  b e  
o v e r c o m e  w a s  t h a t  a n  e f f e c t i v e  m i l i t i a  s y s t e m  w a s  d e p e n d e n t  
u p o n  a  h i g h  p o p u l a t i o n  d e n s i t y .  O n l y  w h e n  t h e r e  w e r e  
e n o u g h  m e n ,  s o  t~at s o m e  c o u l d  s t a ,  b e h i n d  a s  h o m e  g u a r d s ,  
c o u l d  t h e - - m i l i  t i a m e n  b e  r e l i e d  u p o n  t o  l e a . Y e  t h e i r - h o m e s _  - -
w h e n  c a l l e d .  I n  f a c t ,  u n t i l  f a i r l y  l a t e  i n  t h e  c o l o n i a l  
p e r i o d ,  o n l y  N e w  E n g l a n d ,  w i t h  i t s  t o w n s h i p  p a t t e r n  o f  
s e t t l e m e n t ,  c o u l d  e f f e c t i v e l y  d e f e n d  i t s e l f  s t r i c t l y  w i t h  
m i l i t i a .
1 8  
· T h r o u g h o u t  t h e  seventee~th c e n t u r y ,  m o s t  o f  N e w  E n g -
l a n d  h a d  l a w s  s i m i l a r  t o  t h e  M a s s a c h u s e t t s  A c t  o f  M a y  i 4 ,  
1 6 4 5 :  
A l l  i n h a b i t a n t s  a r e  r e q u i r e d  t o  k e e p  a r m s  a n d  
a m m u n i t i o n  i n  t h e i r  h o m e s  w h e t h e r  o r  n o t  t h e y  a r e -
e n r o l l e d  i n  t h e  m i l i t i a  a n d  a r e  r e q u i r e d  t o  muste~ 
T h e  A m e r i c a n  T r a d i t i o n s ,  ~Compilation o f  t h e  E n a c t m e n t s  o f  
C o m p u l s i o n  F r o m  t h e  E a r l i e s t - S e t t l e m e n t s - o f  t h e  O r i g i n a l  
T h i r t e e n  C o l o n i e s  i n  1 6 0 7  T h r o u g h  t h e  A r t i c l e s  o f  C o n f e d e -
r a t i o n  i n  1 . Z § . 2 . ,  S p e c i a l  M o n o g r a p h - N o . _  1  Vol~ I I  i n  i 4  p a r t s  
( W a s h i n g t o n :  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 4 7 ) ,  p a r t  , 5 ,  
p .  6 .  
1 7 r b i d ,  p a r t  1 ,  p p .  1 1 - 1 2 .  _  
1 8 n o n  H i g g i n b o t h a n ,  T h e  W a r  o f  A m e r i c a n  _ I n d e p e n d e n c e :  
M i l i . t a r y  A t t i t u d e s , _  P o l i c i e s  a n d  _Practices,~ 1 7 6 3 - l Z § . 2 : , _  ( N e w  
Y o r k :  T h e - M a c m i l l a n  C o m p a n y ,  1 9 7 1 ) ,  p .  8 - ;  : J o h n - W .  S h y ,  
" A  N e w  L o o k  - a t  t h e  C o l o n 1 a l '  - M i l i t i a · , "  T h e  W i l l i a m  a n d  M a r y  
Q u a r t e r l y ,  t h i r d  s e r i e s ,  X X ,  N o .  2  ( A p r i l ,  1 9 6 3 ) ,  p p .  1 7 5 -
1 8 5  ( 1 7 8 - 1 7 9 ) .  
m u s t e r  t w i c e  a  y e a r . 1 9  
N e w  H a m p s h i r e  a n d  C o n n e c t i c u t  r e q u i r e d  " a l l  p e r s o n s "  o v e r  
s i x t e e n  t o  b e  a r m e d  a n d  " m a l e  p e r s o n s "  w e r e  t o  h a v e  a  
m u s k e t  a n d  b e  e n r o l l e d  i n  t h e  m i l i t i a . 2 0  C h i l d r e n  b e t w e e n  
t e n  a n d  s i x t e e n  w e r e  t o  b e  i n s t r u c t e . d  i n  t h e  u s e  o f  a r m s  ; 2 1  
w h i l e  " s i n g l e  p e r s o n s "  w e r e  p r o h i b i t e d  f r o m  e s t a b l i s h i n g  
-
i n d e p e n d e n t  h o u s e h o l d s  u n l e s s  t h e y  ~ou~~ B f f o r d  t o  s t o c k  
8  
t h e m  w i t h  t h e  l e g a l l y  r e q u i r e d  a r m s  a n d  a m m u n i t i o n  a n d  m e n  
t o o  p o o r  t o  e q u i p  t h e m s e l v e s  f o r  m i l i t i a  s e r v i c e  c o u l d  b e  
b o u n d  o u t  f o r  t h e  c o s t  o f  t h e  a r m s . 2 2  E v e n  a s  l a t e  a s  1 7 0 2  
C o n n e c t i c u t  r e q u i r e d  t h a t s  
~11 p e r s o n s  s h a l l  s e r v e  i n  t h e  w~tch, t h o s e  w h o  
a r e  a b s e n t  o n  l a w f u l  o c c a s i o n s ,  s i c k  o r  i n c a p a c i -
t a t e d  o r  w i d d o w s  m a y  f u r n i s h  s u b s t i t u t e s  i n  p l a c e  
o f  p e r s o n a l  s e r v i c e . 2 3  
T h e n  g r a d u a l l y ,  a s  t h e  p o p u l a t i o n  i n c r e a s e d  a n d  t h e  f r o n t i e r  
r e c e d e d ,  r e f e r e n c e s  t o  w o m e n  a n d  c h i l d r e n  d i s a p p e a r e d  f r o m  
.  .  .  
t h e  m i l i t i a  l a w s .  A l s o ,  t h e  u p p e r  a g e  l i m i t " _  w a s  l o w e r e d  
i n  s o m e  a r e a s  a l t h o u g h  t h e  o l d e r - m e n - w e r e  s t i l l  r e q u i r e d  t o  
p a s s  m u s t e r  a n d  w e r e  per~itte~ . t o  v o t e  f o r  t h e  c o m p a n y  
o f f i c e r s .
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1 9 T h e  · S e l e c t i v e  S e r v i c e  S y s t e m ,  .  . Q E  . c i t , _  p a r t  6 ,  · p - .  2 9 .  
2 0
r b i d ,  p a r t  7 ,  p .  1 2 .  
- -
2 1 I b i d ,  p a r t  6 ,  p .  2 6 .  
2 2 r b i d ,  p a r t  6 ,  p .  1 1 .  
2 3 I b i d ,  · p a r t  2 ,  p p . - - 1 4 . . : 1 5  . -
2 4 r b i d ,  p a r t  2 ,  p .  1 1 9 .  
I  
'  
'  
I  
I  
I  
N e w  E n g l a n d ' s  m i l i t i a  o f f i c e r s  w e r e  n o r m a l l y  e l e c t e d s  
e n s i g n s ,  l i e u t e n a n t s  a n d  c a p t a i n s  b y  t h e  m i l i t i a m e n  o f  
t h e i r  c o m p a n y  a n d  m a j o r s ,  l i e u t e n a n t  c o l o n e l s  a n d  c o l o n e l s  
b y  t h e  c o m p a n y  officers~ M i l i t i a  a f f a i r s  w e r e  a d m i n i s t e r e d  
l o c a l l y  b y  a  m i l i t i a  c o m m i t t e e  m a d e  u p  o f  t h e  s e n i o r  
m i l i t i a  o f f i c e r s  a n d  t h e  e l e c t e d  t o w n s h i p  o f f i c i a l s .  H o w -
9  
e v e r ,  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  i n d i v i d u a l  w a s  t h e  " C l e r k  o f  t h e  
B a n d "  o r  c o m p a n y  c l e r k  w h o s e  t a s k  i t  w a s  t o  k e e p  t r a c k  o f  
t h e  s t a t u s  o f  e v e r y  p e r s o n  s u b j e c t  t o  t h e  m i l i t i a  l a w s  
w i t h i n  t h e  c o m p a n i e s  d i s t r i c t . 2 5  B e c a u s e  s o  m u c h  r e s p o n s i -
b i l i t y  w a s  p l a c e d  i n  l o c a l  h a n d s ,  t h e . q u a l i t y  o f  t h e  m i l i t i a  
t e n d e d  t o  y a r y  w i d e l y  f r o m  c o l o n y  t o  c o l o n y  a n d  e v e n  b e t w e e n  
t h e  m i l i t i a  d i s t r i c t s  w i t h i n  a  s i n g l e  c o l o n y ,  o f t e n  i n  di~· ·  
r e c t  r e l a t i o n s h i p . t o  t h e  p r o x i m i t y  o f  d a n g e r . 2 6  
A s  t h e  c o l o n i e s  e n t e r e d  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  t h e  
colonia~ g o v e r n m e n t s  b e g a n  t o  a b a n d o n  t h e i r  a t t e m p t s  t o  
c r e a t e  ' a  " n a t i o n - i n - a r m s . "  E v e n  i n  t h e  m o r e  p o p u l a r  c o l o -
n i a l  w a r s ,  t h e  m i l i t i a  h a d  b e e n  r e l u c t a n t  t o  m a r c h  o u t  o f _  
i t s  h o m e  d i s t r i c t s ,  b u t  a s  m o r e  a n d  m o r e  t e r r i t o r y  b e c a m e  
s e c u r e  f r o m  d i r e c t  a t t a c k  f r o m  F r e n c h m e n - o r  I n d i a n s  t h e  
p r o - b l e m  b e c a m e  p r o g r e s s i v e l y  m o r e  d i f f i . c u l  t .  A s  _ d e f e n c e  
2 5 L o u i s  M o r t o n ,  " T h e  O r i g i n s  o f  A m e r i c a n  M i l i t a r y  
P o l i c y , "  M i l i t a r y  A f f a i r s  ( S u m m e r ,  1 9 5 8 ) ,  p p .  7 5 - 8 2  ( 7 6 ) ;  
J a m e s  H .  H u s t o n ,  T h e  S i n u e s  o f  W a r :  A r m y  L o g i s t i c s  1 . Z Z . S . -
1 . 2 . . . 2 1 ,  _ ( W a s h i n g t o n :  O f f i c e  o f  t h e  C h i e f  o f  M i l i t a r y  H i s -
t o r y ,  U n i t e d  S t a t e s  A r m y ,  1 9 6 6 ) ,  p .  5 .  
2 6 M o r t o n ,  . £ E  c i t ,  p .  8 0 .  
.  -
!  
1 0  
b~gan t o  b e  v i e w e d  a s  a n  i m p e r i a l  r a t h e r  t h a n  a  l o c a l  p r o b -
l e m  b y  b o t h  t h e  c o l o n i s t s  a n d  t h e  c o l o n i a l  g o v e r n m e n t s ,  t h e  
m i l i t i a  b e c a m e  p r i m a r i l y  a  l a w  e n f o r c e m e n t  a g e n c y .  H o w e v e r ,  
w i t h  t h e  l a w  e n f o r c e m e n t  p 9 w e r  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  p e o p l e  
a t  l a r g e ,  t h e  g o v e r n m e n t s  f o u n d  t h e m s e l v e s  l i t e r a l l y  h e l p -
l e s s  i n  t h e  f a c e  o f  w i d e s p r e a d  o p p o s i t i o n .  A n y  l a w  w h i c h  
p r o v e d  t o  b e  u n p o p u l a r  w i t h  t h e  b r o a d  l l l i d d l e .  cla~s, f r o m  
w h i c h  t h e  m i l i t i a  w a s  d r a w n ,  w a s  s i m p l y  i g n o r e d  u n l e s s  t h e  
c o l o n i a l  a u t h o r i t i e s  c o u l d  f i n d  e n o u g h  £ r i t i s h  r e g u l a r s  t o  
e n f o r c e  i t .  E v e n  t h e n  t h e  a u t h o r i t i e s  w e r e  o f t e n  f a c e d  
w i t h  w i d e s p r e a d  r i o t i n g  i n  w h i c h  t h e  m i l i t i a m e n ·  p a r t i c i p a -
t e a . 2 7  B e g i n n i n g  a b o u t  1 7 0 9  t h e  c o l o n i a l  g o v e r n o r s  b e g a n  
i n c r e a s i n g l y  t o  p e t i t i o n  L o n d o n  f o r  r e g u l a r  t r o o p s  t o  e n -
f o r c e  t h e  l a w  u p o n  u n w i l l i n g  c o l o n i s t s .  F i n a l l y  i n  1 7 5 4 ,  
t h e - i m p e r i a l  a u t h o r i t i e s  d e c i d e d  t o  a b a n d o n  t h e  m i l i t i a  
syste~ i n  f a v o r  o f  r e g u l a r  t r o o p s  s u p p o r t e d  b y  s e l e c t i v e -
l y  r e c r u i t e d  " I n d e p e n d e n t  C o m p a n i e s  o f  V o l u n t e e r s  •-"~
8 
T h e s e - · c h a n g e s  w e r e · ,  - o f  c o u r s e , - · ' o p p o s e d :  b y  t h e  c o l a - · ·  
n i a l  l e g i s l a t u r e s  w h o  h a d  a l w a y s  r e s i s t e r l . m o v e s  b y  t h e  
R o y a l  g o v e r n o r s  t o  - g a i n  c o n t r o l  o f  t h e  m i l i t a r y  p o w e r  o f  
2
7 M a i e r ,  Q E  c i t ,  p .  1 7 ;  H i l l e r  B .  Z o b e l ,  T h e  B o s t o n  
M a s s a c r e ,  ( N e w  Y o r k :  W . W .  N o r t o n  &  C o . - I n c ,  1 9 7 0 ) ,  p p .  6 0 -
6 1 ;  S h y ,  T o w a r d  L e x i n g t o n ,  . 2 1 2  c i t ,  p p .  3 6 - 4 4 .  
2 8 H o w a r d  H .  P e c k h a m ,  T h e  C o l o n i a l  W a r s  l~f5-1z62, 
(Chicago~ · T h e  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  P r e s s ,  1 9  , - p p .  
1 3 7 - 1 3 8  •  
l  
l  
t h e  s o c i e t y . 2 9  O n e  s u c h  a t t e m p t  o c c u r r e d  i n  D e l a w a r e  i n  
1 7 5 4 ,  w h e r e  t h e .  l e g i s l a t u r e  i n c l u d e d  a  l e n g t h y  s t a t e m e n t  
o f  p o l i t i c a l  p h i l o s o p h y  i n  i t s  m i l i t i a  r e f o r m  a c t :  
W H E R E A S  S e l f - p r e s e r v a t i o n  i s  t h e  f i r s t  P r i n c i p l e  
a n d  L a w  o f  N a t u r e ,  a n d  a  D u t y  t h a t  e v e r y  M a n  
i n d i s p e n s i b l y  o w e s  n o t  o n l y  t o  h i m s e l f  b u t  t o  t h e  
S u p r e m e  D i r e c t o r  a n d  G o v e r n o r  o f  t h e  U n i v e r s e ,  
w h o  g a v e  h i m  a  B e i n g .  A N D  W H E R E A S ,  i n  a  S t a t e  
o f  p o l i t i c a l  S o c i e t y  a n d  G o v e r n m e n t ,  a~l M e n  b y  
t h e i r  o r i g i n a l  C o m p a c t  a n d  A g r e e m e n t  a r e  o b l i g e d  
t o  u n i t e  i n  d e f e n d i n g  t h e m s e l v e s ,  a n d  t h o s e  o f  t h e  
s a m e  C o m m u n i t y ,  a g a i n s t  s u c h  a s  s h a l l  a t t e m p t  u n -
l a w f u l l y  t o  d e p r i v e  t h e m  o f  t h e i r  j u s t  R i g h t s  a n d  
L i b e r t i e s  • • •  a  w e l l  r e g u l a t e d  M i l i t i a  i s  t h e  m o s t  
e f f e c t u a l  G u a r d  a n d  S e c u r i t y  t o  e v e r y  C o u n t r y  • • •  
t h a t  t h e  I n h a b i t a n t s  m a y  b e  a r m e d ,  t r a i n e d  a n d  
b e  e n a b l e d  n o t  o n l y  t o  a s s e r t  t h e  j u s t  R i g h t s  o f  
h i s  M a j e s t y ' s  C r o w n ,  b u t  a l s o  t o  d e f e n d  t h e m -
s e l v e s ,  t h e i r  L i v e s  a n d  P r o p e r t i e s ,  a n d , p r e s e r v e  
t h e  m a n y  i n v a l u a b l e  P r i v i l e g e s  t h e y  e n j o y  u n d e r  
t h e i r  p r e s e n t  h a p p y  C o n s t i t u t i o n . J o  
1 1  
T h i s  a n d  o t h e r  a t t e m p t s  a t  m i l i t i a  r e f o r m  w e r e  l a r g e l y  
i n e f f e c t i v e  i n  t h e  f a c e  o f  i m p e r i a l  h o s t i l i t y . - T h e  m i l i t i a ,  
e x c e p t  i n  a r e a s  s u c h  a s  N e w  E n g l a n d ,  c o n t i n u e d  t o  d e t e r i o -
r a t e .  A c t i v e  m i l i t i a  s e r v i c e  b e c a m e  m o r e  a n d  m o r e  a  m a r k ·  o f  
r e s p e c t a b i l i t y  o r  f u l l  c i t i z e n s h i p  i n  t h e  c o m m u n i t y  ~nd.less 
a n d  l e s s  u n i v e r s a l  o b l i g a t i o n . 3 1  E v e n  d u r i n g  t h e  F r e n c h  a n d  
I n d i a n  W a r  t h e  B r i t i s h  g o v e r n m e n t  i g n o r e d  t h e  m i l i t i a .  I n -
s t e a d  t h e y  r e c r u i t e d  t h e i r  c o l o n i a l  c o n t i n g e n t s  f r o m  c l a s s e s  
2 9 R o o e r t  W a l s h ,  J r ,  A n  A p p e a l  f r o m  . t h e  J u d g m e n t s  o f  
G r e a t  B r i t a i n  R e s p e c t i n g  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a ,  
S e c o n d  Edi~ion ( 1 8 1 9 ) ,  R e p r i n t e d :  ( N e w  Y o r k :  N e g r o  U n i -
v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 6 ) ,  p .  1 1 .  
J O s e l e c t i v e .  S e r v i c e  S y s t e m ,  . Q E .  c i t , _  p .  1 3 ,  1 6 .  ·  
3 1 s h y ,  " N e w  L o o k , "  . Q . £  c i t ,  p .  1 8 2 .  
1  
w h i c h  l a y  o u t s i d e  t h e  m i l i t i a  s y s t e m s  p o o r .  a n d  r o o t l e s s  
w h i t e s ,  i n d e n t u r e d  s e r v a n t s , .  " t a m e "  a n d  f r i e n d l y  I n d i a n s ,  
1 2  
a n d  f r e e  N e g r o e s  a n d  m u l l a t o e s ,  t h e  v e r y  c l a s s e s  w h i c h  
a l o n g  w i t h  s l a v e s  t h e  m i l i t i a  i n  n o r m a l  t i m e s  w a s  e x p e c t e d  
t o  k e e p  u n d e r  c o n t r o 1 . 3 2  A s  a  r e s u l t ,  t h e  o v e r a l l  q u a l i t y  
o f  t h e  A m e r i c a n  t r o o p s  w a s  e x t r e m l y  l o w  a n d  t h e  B r i t i s h  
g e n e r a l l y  a c q u i r e d  a  c o n t e m p t  f o r  t h e  f i g h t i n g  a b i l i t i e s  
o f  t h e  c o l o n i s t s  w h i c h  w o u l d  l a s t  u n t i l  w e l l  i n t o  t h e  W a r  
f o r  I n d e p e n d e n c e . 3 3  
3 2 s h y ,  T o w a r d  L e x i n g t o n ,  . Q . : Q  c i t ,  p .  1 6 ,  4 0 .  
3 3 s h y ,  " N e w  L o o k , "  . Q . . E .  c i t ,  p .  1 8 5 .  
T H E  R O O T S  O F  A M E R I C A N  C O N S T I T U T I O N A L  T H E O R Y  
T h e  c a u s e s  o f  t h e  A m e r i c a n  R e v o l u t i o n  w e r e  m a n y  a n d  
v a r i e d .  C o n s t i t u t i o n a l l y  i t  s t e m m e d  f r o m  P a r l i a m e n t ' s  
n e e d  t o  j u s t i f y  t h e  c h a n g e  i n  t b e  C o n s t i t u t i o n  b r o u g h t  
a b o u t  b y  t h e  e x e c u t i o n  o f  C h a r l e s  t h e  F i r s t  a n d  t h e  a b o -
l i t i o n  o f  t h e  M o n a r c h y  a n d  t h e  H o u s e  o f  L o r d s .  A s  p a r t  
o f  t h i s  j u s t i f i c a t i o n ,  t h e  H o u s e  o f  C o m m o n s ,  i n  1 6 4 9 ,  
e n a c t e d  a  s t a t u t e  w h i c h  d e c l a r e d  a l l _ E n g l i s h  l a n d s  o u t s i d e  
t h e  R e a l m  w e r e  t o  b e  t h e  p r o p e r t y  o f  t h e  p e o p l e  o f  E n g l a n d  
w i t h  t h e  c o l o n i s t s  h a v i n g  n o  o t h e r  r i g h t s  t h a n  P a r l i a m e n t ,  
f o r  i t s  o w n  c o n v e n i e n c e ,  c h o s e  t o  g i v e  t h e m . 3 4  L a t e r ,  a f t e r  
t h e  Mon~rchy a n d  t h e  H o u s e  o f  L o r d s  w e r e  r e s t o r e d  i n  1 6 6 0 ,  
t h i s  i n n o v a t i o n  w a s  r e t a i n e d ,  n e v e r  t o  b e  a b a n d o n e d .  ( E v e n  
t o d a y ,  f o r  e x a m p l e ,  P a r l i a m e n t  i n  t h e o r y  c l a i m s  t h e  r i g h t  
t o  l e g i s l a t e  f o r  C a n a d a  a n d . o t h e r  p o r t i o n s  o f  t h e  C o m m o n -
w e a l t h  w h i c h  r e c o g n i z e  t h e  Q u e e n  a s  - t h e  h e a d  o f  s t a t e . }  
H o w e v e r ,  . u n l i k e  n e a r b y  I r e l a n d  w h e r e  t h i s  t h e o r y  w a s  e n -
f o r c e d  a l m o s t  i m m e d i a t e l y ,  ~he d o c t r i n e  6 f  P a r l i a m e n t a r y  
s o v e r e i g n t y  h a d  l i t t l e  i m p a c t  u p o n  E n g l a n d ' s  N o r t h  A m e r i c a n  
p o s s e s s i o n s .  T h e  c o l o n i e s  w e r e  s i m p l y  t o o  s m a i l ,  t o o  
d i s t a n t ,  a n d  t o o  u n p r o f i t a b l e  f o r  t h e  E n g l i s h  g o v e r n m e n t  
J4cha~les H o w a r d  M c ! l w a i n ,  T h e  A m e r i c a n  R e v o l u t i o n s ·  
A  C o n s t i t u t i o n a l  I n t e r p r e t a t i o n ,  ( N e w  Y o r k s  T h e  M a c m i l l a n  
C o m p a n y ,  1 9 2 3 ) ,  p p .  2 1 - 2 6 .  
, .  
1 4  
t o  b o t h e r  a b o u t . 3 5  
I t  w a s  n o t  u n t i l  a  h u n d r e d  a n d  t w e n t y - f i v e  y e a r s  
l a t e r ,  t h a t  B r i t a i n  h a d  b o t h  t h e  t i m e  a n d  t h e  i n c l i n a t i o n  t o  
a t t e m p t  t o  b r i n g  t h e  c o l o n i e s  t o  h e a l .  A s  a  r e s u l t  o f  h e r  
v i c t o r y  i n  t h e  S e v e n  Y e a r s '  W a r ,  B r i t a i n  h a d  g a i n e d  p o s s e s -
s i o n  o f  a n  e x t e n s i v e ,  w o r l d - w i d e  e m p i r e  a n d  w i t h  i t  a  n e e d  
. f o r  i m p e r i a l  r e f o r m .  I n  t h e i r  a t t e m p t  t o  c r e a t e  a n  i n t e -
g r a t e d  c o l o n i a l  s y s t e m  t h a t  c o u l d  b e  g o v e r n e d ,  p o l i c e d  a n d  
d e f e n d e d  f r o m  L o n d o n ,  t h e  K i n g  a n d  h i s  m i n i s t e r s  d e c i d e d  t o  
i n c r e a s e  t h e  p e a c e t i m e  s i z e  o f  t h e  s t a n d i n g  a r m y . 3 6  T h i s  
d e c i s i o n  w a s  c o m p l i c a t e d  b y  t h e  r e a l i t i e s  o f  h o m e  p o l i t i c s  
w h i c h  p r e v e n t e d  t h e  g o v e r n m e n t  f r o m  e i t h e r  s t a t i o n i n g  t h e  
n e w  r e g i m e n t s  i n  t h e  B r i t i s h  I s l e s  o r  f r o m  s u p p o r t i n g  t h e m  
f r o m  B r i t i s h  t a x  r e v e n u e s .  A s  a  s o l u t i o n  t o  b o t h  o f  t h e s e  
p r o b l e m s ,  i t  w a s  d e c i d e d  t o  q u a r t e r  m o s t  o f  t h e  e x p a n d e d  
a r m y  i n  N o r t h  A m e r i c a  a n d  t o  t a x  t h e  c o l o n i e s  f o r  i t s  
s u p p o r t . 3 7 .  H o w e v e r ,  w i t h  t h e  F r e n c h  t h r e a t  f i n a l l y  g o n e  
f r o m  C a n a d a ,  m a n y  A m e r i c a n s  ( w h o  c a r e d  l i t t l e  f o r  i m p e r i a l  
p r o b l e m s )  s a w  t h i s  n e w  p o l i c y ·  a s  a  c a l c u l a t e d  a t t e m p t  t o  
3 5 c o m p a r e  t h e  I r i s h  D e c l a r a t o r y  A c t  o f  1 7 1 9  w i t h  t h e  ·  
A m e r i c a n  D e c l a r a t o r y  A c t  o f  1 7 6 6 .  S e e :  I b i d ,  ' p p .  49~61. 
3 6 s h y ,  T o w a r d - L e x i n g t o n _ ,  . Q . l ? .  c i t ,  p p .  4 5 - 4 6 ;  J . F . C .  
F u l l e r ,  A  M i l i t a r y  H i s t o r y  o f  t h e  W e s t e r n  W o r l d ,  3  v o l s . ,  
( N e w  Y o r k :  F u n k  a n d  W a g n a l l s  C o m p a n y ,  1 9 5 4 - 1 9 5 6 ) ,  V o l .  I I ,  
p .  2 5 7 .  
3 7 S h y ,  T o w a r d . L e x i n g t o n ,  . Q B  c i t ,  p p .  4 6 - 5 1 ;  B e r n a r d  
K n o l l e n b e r g , - O r i g i n . o f  the·~~mericah R e v o l u t i o n : ,  J1..5.2.-17~6', 
R e v i s e d  E d i t i o n ,  ( N e w  Y o r k :  T h e  F r e e  P r e s s ,  19611~. 9  •  
s u b v e r t  w h a t  t h e y  c o n s i d e r e d  t o  b e  t h e i r  r i g h t f u l  c o n s t i -
t u t i o n a l  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  m o t h e r  c o u n t r y .  
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M o s t  o f  t h e  A m e r i c a n  c o l o n i e s  h a d  b e e n  f o u n d e d  w h i l e  
E n g l a n d  w a s  r u l e d  b y  t h e  K i n g  w i t h  t h e  a i d  o f  &  c o u n c i l  a n d  
w h e n  t h e  p r e v a i l i n g  c o n s t i t u t i o n a l  t h e o r y  w a s  g o v e r n m e n t  b y  
c o m p a c t . 3 8  O n c e  t r a n s p o s e d  t o  t h e  N e w  W o r l d ,  t h e o r y  b e c a m e  
f a c t  w h e n  s o c i a l  c o m p a c t s  w e r e  u s e d  a s  t h e  b a s i s  f o r  t h e  
g o v e r n m e n t s  o f  P l y m o u t h ,  Connec~cut a n d  R h o d e  I s l a n d  c o l o -
n i e s ,  a n d  f o r  M a i n e  b e t w e e n  t h e  d e a t h  o f  S i r  F e r n a n d o  G o r g e s  
a n d  i t s  a n n e x a t i o n  t o  M a s s a c h u s e t t s - B a y .  A l s o ,  w i t h i n  
c o l o n i e s  s o c i a l  c o m p a c t s  b e c a m e  t h e  s t a n d a r d  m e t h o d  o f  
o r g a n i z i n g  n e w  c o m m u n i t i e s .  B e f o r e  l e a v i n g  f o r  t h e  f r o n -
t i e r ,  g r o u p s  o f  s e t t l e r s  c u s t o m a r i l y  o r g a n i z e d  ' t h e m s e l v e s  
i n t o  t h r e e  d i s t i n c t  b o d i e s :  " a  c i v i l  b o d y  p o l i t i c k , "  a  
m i l i t a r y  c o m p a n y  a n d  a  r e l i g i o u s  c o n g r e g a t i o n . 3 9  
T h e r e  wer~ t h r e e  p r i n c i p l e  r e a s o n s  f o r  t h e  g r o w t h  o f  
c o m p a c t  g o v e r n m e n t  i n  B r i t i s h  N o r t h  A m e r i c a :  f i r s t ,  t h e  i -
s o l a t e d  p a t t e r n  o f  s e t t l e m e n t s  e n c o u r a g e d  s e l f - r e l i a n c e  a n d  
i n  p r a c t i c e  m a d e  t h e  t o w n s  a s  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  c o l o n i a l  
·  38Peck~am, . Q . E  c i t ,  p .  2 1 8 ;  G e o r g e  H .  S a b i n e ,  A  H i s t o r y  
o f  P o l i t i c a l  T h e o r y ,  T h i r d  E d i t i o n ,  ( N e w  Y o r k :  H o l t ,  R i n e -
h a r t  a n d  W i n s t o n ,  1 9 6 1 ) ,  p p .  4 8 9 - 4 9 0 .  
3 9 M o r r i s o n  S h a r p ,  " L e a d e r s h i p  a n d  D e m o c r a c y  i n  t h e  
E a r l y  N e w  E n g l a n d  S y s t e m  o f  D e f e n c e , "  A m e r i c a n  H i s t o r i c a l  
R e v i e w ,  V o l .  L ,  N o .  2 ,  ( J a n u a r y ,  1 9 4 5 ) ,  2 4 4 - 2 6 0  ( 2 4 5 ) .  
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g o v e r n m e n t  a s  t h e  l a t t e r  w a s  o f  L o n d o n ; 4 0  s e c o n d ,  m o s t  o f  
t h e  e s t a b l i s h e d  a n d  e s s e n t i a l l y  f e u d a l  f o r c e s  o f  E u r o p e a n  
c i v i l i z a t i o n  ( t h e  g r e a t  l a n d e d  e s t a t e s ,  t h e  h e r e d i t a r y  s o -
c i a l  c l a s s e s  a n d  a  p o w e r f u l  a u t o n o m o u s  c h u r c h )  f a i l e d  t o  
m a k e  t h e  t r a n s i t i o n  a c r o s s  t h e  A t l a n t i c  i n  a  v i a b l e  f o r m ; 4 1  
a n d  t h i r d ,  t h e  f a c t  t h a t  m o s t  o f  t h e  c o l o n i s t s  w e r e  d r a w n  
f r o m  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  " m i d d l e  c l a s s "  ( f a r m e r s ,  a r t i -
s a n s  a n d  t r a d e s m e n )  w h i c h ,  a s  a  g r o u p ,  w e r e  m o s t  s u s c e p t i -
b l e  t o  t h e  i d e a s  o f  t h e  r a d i c a l s  a n d  n o n - c o n f o r m i s t s . 4 2  
O n c e  p l a n t e d  i n  t h e  N e w  W o r l d ,  b o t h  t h e  t h e o r y  a n d  
p r a c t i c e  o f  s e l f - g o v e r n m e n t  b y  s o c i a l  c o m p a c t  b e g a n  t o  g r o w  
r a p i d l y .  I t s  d e v e l o p m e n t  w a s  a i d e d  b y  h u n d r e d s  o f  e l e c t o r a l  
" r e f o r m s "  m a n y  o f  w h i c h  w e f e  i n s t i t u t e d  f o r  p a r t i s a n  a d v a n -
t a g e ,  b u t  w h i c h  ' [ ' e r e  d e m o c r a t i c  i n  e f f e c t . 4 3  T h u s ,  b y  1 7 6 3 ,  
w h e n  th~ B r i t i s h  g o v e r n m e n t  f i n a l l y  g o t  a r o u n d  t o  e n f o r c i n g  
.  .  
i t s  c o n c e p t .  o f  s , ' o v e r e i g n t y ,  i t  r a n  u p .  a g a i n s t  a  c e n t u r y  a n d ·  
4 0 T h o m a s  J .  W e r t e n b a k e r ,  T h e  F i r s t  A m e r i c a n s :  1~07-
1 6 9 0 ,  ( N e w  Y o r k :  T h e  M a c m i l l a n  C o m p a n y ,  1 9 2 7 ) ,  p p .  3 - ;  
H e r b e r t  C o l l i s  P a r s o n s ,  A  P u r i t a n  O u t p o s t :  A  H i s t o r y  o f  
t h e  T o w n  a n d  P e o p l e  o f  N o r t h f i e l d  M a s s a c h u s e t t s ,  ( N e w  Y o r k :  
T h e  M a c m i l l a n  C o m p a n y ,  1 9 3 7 ) ,  p .  1 7 8 .  
4 1 s t e p h e n  F o s t e r ,  T h e i r  S o l i t a r y  W a y :  ~Puritan 
S o c i a l  E t h i c  i n  t h e  F i r s t  C e n t u r y  o f  S e t t l e m e n t ,  { N e w  H a v e n :  
Y a l e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 1 ) ,  p p .  1 5 5 - 1 5 6 ;  D a n  L a c y ,  T h e  
M e a n i n g  o f  t h e  A m e r i c a n  R e v o l u t i o n ,  ( N e w  Y o r k s  T h e  N e w  
A m e r i c a n  L i b r a r y ,  1 9 6 4 ) ,  p .  6 7 .  
4 2 G i l m a n  O s t r a n d e r ,  T h e  R i g h t s  o f  M a n  i n  A m e r i c a :  
1 6 0 6 - 1 8 6 1 ,  ( C o l u m b i a ,  M o :  U n i v e r s i t y  o f  M i s s o u r i  P r e s s ,  
1 9 6 0 ) ,  p .  1 2 •  
4 3 I b i d ,  p .  4 1 ;  M i l t o n  R .  K o n v i t z ,  e d ,  L a w  a n d  S o c i a l  
A c t i o n :  - s e l e c t e d  E s s a y s  o f  A l e x a n d e r  H .  PekeITs~New 
Y o r k :  D a  C a p o  P r e s s ,  1 9 7 : o Y ,  p .  9 5 .  -
. . .  
I  
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a  h a l f  t r a d i t i o n  t h a t  e v e r y  g o v e r n m e n t ,  f r o m  t o w n  t o  c o l o -
n y ,  w a s  a  s e l f - g o v e r n i n g  c o m m o n w e a l t h  w h i c h  w a s  g o v e r n e d  b y  
m e n  w h o ·  w e r e  l o c a l l y  c h o s e n  a n d  d e m o c r a t i c a l l y  e l e c t e d . 4 4  
A l t h o u g h  A m e r i c a n  r e v o l u t i o n a r y  p r i n c i p l e s  a n d  p r a c -
t i c e s  w e r e  p r i m a r i l y  a  n a t i v e  d e v e l o p m e n t ,  t h e  t e r m s  w h i c h  
t h e  A m e r i c a n s  u s e d  t o  d e s c r i b e  t h e m  w e r e  d r a w n  f r o m  m a n y  
d i f f e r e n t - s o u r c e s :  t h e  p o l i t i c a l  w r i t e r s  o f  a n c i e n t  G r e e c e  
a n d  R o m e ;  E u r o p e a n  a u t h o r s  s u c h  a s  B o d i n ,  M o n t e s q u i e u ,  a n d  
P u f e n d o r f ;  t h e - E n g l i s h  r a d i c a l s  o f  t h e  m i d - s e v e n t e e n t h  
c e n t u r y ;  a n d  t h e  E n g l i s h  ' ' C o f f e e  H o u s e  R a d i c a l s "  o f  t h e  
f i r s t  h a l f  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y .  H o w e v e r ,  t h e  a u t h o -
r i t y  a g a i n s t  w h i c h  t h e o r i e s ,  a c t i o n s  a n d  e v e n t s  w e r e  m e a s -
u r e d  w a s  p r o v i d e d  b y  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  E n g l i s h  W h i g ,  
J o h n  L o c k e .  I n d e e d ,  b y  u s i n g  s e l e c t e d  p a s s a g e s  f r o m  h i s  
S e c o n d  T r e a t i s e  o f  G o v e r n m e n t , - i t  · i s  p o s s i b l e  t o  d u p l i c a t e  
a l m o s t  t h e  e n t i r e  f i r s t  s e c t i o n  o f  J e f f e r s o n ' s  D e c l a r a t i o n  
o f  I n d e p e n d e n c e  w i t h  m u c h  o f  t h e  s a m e  l a n g u a g e  a n d  s t y l e . 4 5  
Y e t  L o c k e ,  h i m s e l f ,  d i d  n o t  o r i g i n a t - e  t h e  t h e o r i e s  w h i c h  h e  
d i d  s o  m u c h  t o  p o p u l a r i z e .  
T h e  t h e o r i e s  o f  n a t u r a l  l a w  a n d  g o v e r n m e n t  b y  ~ompact 
h a d  o r i g i n a t e d  i n  t h e  p o l i t i c a l  p h i l o s o p h i e s  o f  G r e e c e  a n d  
R o m e  a n d  t h e  p o l i t i c a l  p r a c t i c e s  o f  t h e  G e r m a n i c  t r i b e s  
4 4 H a n n a h  A r e n d t ,  O n  R e v o l u t i o n ,  ( N e w  Y o r k s  T h e  
V i k i n g  P r e s s _ ,  1 9 6 5 ) ,  p . - Y 7 5 .  - -
.  4 5 o s t r a n d e r ,  . Q . £  c i t ,  p p .  9 0 . . . ; 9 1 .  
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w h i c h  h a d  o v e r w h e l m e d  t h e  W e s t e r n  R o m a n  E m p i r e .  H o w e v e r ,  
t h e s e  t h e o r i e s  h a d  b e e n  u n a b l e  t o  c o m p e t e  s u c c e s s f u l l y  w i t h  
f e u d a l i s m  w h i c h  d e v e l o p e d  a s  a  r e a c t i o n  t o  t h e  a s s a u l t s  o f  
t h e  N o r s e m e n  a n d  M a g y a r s .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e y  r e m a i n e d  i n  
t h e  b a c k g r o u n d  o f  E u r o p e a n  p o l i t i c a l  t h o u g h t  a n d  o c c a s i o n -
a l l y  c a m e  t o  t h e  f o r e ,  c a u s i n g  t r o u b l e  f o r  t h e  r u l i n g  
c l a s s e s .  N a t u r a l  l a w  w a s ,  f o r  e x a m p l e ,  u s e d  b y  t h e  l e a d e r s  
o f  t h e  P e a s a n t ' s  R e v o l t s  w h i c h  s h o o k  t h e  f o u n d a t i o n s  o f  
f e u d a l  s o c i e t y  t h r o u g h o u t  m o s t  o f  f o u r t e e n t h  c e n t u r y  E u r o p e , ·  
a n d  i n  E n g l a n d  n e a r l y  t o p p l e d  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  s o c i a l  
o r d e r .  
B u t  i t  w a s  n o t  u n t i l  t h e s e  t h e o r i e s  w e r e  u s e d  d u r i n g  
t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  s t r u g g l e  a g a i n s t  S t u a r t  a u t o c r a c y  
t h a t  n a t u r a l  l a w  a n d  c o m p a c t  g o v e r n m e n t  b e c a m e  f o r c e s  t o  
b e  r e c k o n e d  with.~ D u r i n g  t h e  f i r s t  p h a s e ,  w h i c h  e n d e d  w i t h  
t h e  e x e c u t i o n  o f  C h a r l e s  t h e  F i r s t ,  n a t u r a l  l a w  f o r m e d  o n e  
o f  t h e  i m p o r t a n t  e l e m e n t s  i n  t h e  a r g u m e n t  f o r  a  m o r e  l i m i t e d  
m o n a r c h y .  H o w e v e r ,  o n c e  t h e  P u r i t a n s  g a i n e d - p o w e r 7  t h e y .  
r u t h l e s s l y  s u p p r e s s e d  e l e m e n t s  ( s u c h  a s  t h e  D i g g e r s  a n d  t h e  
L e v e l l e r s )  w h o  a d v o c a t e d  p u t t i n g  t h e s e  i d e a s  i n t o  p r a c t i c e .  
O n c e  t h e  m o n a r c h y  w a s  r e s t o r e d  i n  1 6 6 0 ,  n a t u r a l  l a w  a g a i n  .  
b e c a m e  a n  i m p o r t a n t  a r g u m e n t  f o r  t h e  o p p o n e n t s  o f  u n l i m i t e d  
r o y a l  prerogative~ 
O f  a l l  t h e  r a d i c a l s  w h o  w r o t e . i n  E n g l a n d  f r o m  1 6 3 0  t o  
1 6 9 0 ,  t h e .  m o s t  i m p o r t a n t · w a s  · J o h n  L o c k e .  Unti~ r e c e n t l y ,  
i t  w a s  a s s u m e d  t h a t  b e c a u s e  h i s  T w o  T r e a t i s e s  o f  G o v e r n m e n t  
1 9  
w e r e  p u b l i s h e d  i n  s u p p o r t  o f  " T h e  G l o r i o u s  R e v o l u t i o n "  o f  
1 6 8 8 ,  t h a t  L o c k e  w r o t e  t o  j u s t i f y  t h a t  e v e n t .  H o w e v e r ,  i t  
i s  n o w  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  t h a t  h e  w r o t e  a  d e c a d e  e a r l i e r ,  
d u r i n g  t h e  E x c l u s i o n  C o n t r o v e r s y ,  t o  j u s t i f y  a n  a r m e d  W h i g  
u p r i s i n g .  T h i s  u p r i s i n g  n e v e r  t o o k  p l a c e  a n d  t h e  W h i g  
o p p o s i t i o n  c o l l a p s e d  a f t e r  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  " R y e  H o u s e  
P l o t . "  L o c k e  w a s  f o r c e d  t o  h i d e  h i s  m a n u s c r i p t  a n d  f l e e  t o  
e x i l e  i n  H o l l a n d .  O n l y  w h e n  J a m e s  t h e  S e c o n d  h a d  b e e n  
d r i v e n  f r o m  t h e  t h r o n e ,  c o u l d  h e  r e t u r n  a n d  p u b l i s h  t h e  
s u r v i v i n g  p o r t i o n s  o f  t h e  T w o  T r e a t i s e s  a s  a  d e f e n c e  o f  t h e  
R e v o l u t i o n  a n d  t h e  c l a i m  o f  W i l l i a m  a n d  M a r y  t o  t h e  C r o w n . 4 6  
A n  e x p o n e n t  o f  i n d i v i d u a l  r i g h t s ,  L o c k e  h e l d  t h a t  
p r o p e r t y  ( w h i c h  h e  d e f i n e d  a s  l i f e ,  l i b e r t y  a n d  t h o s e  
t h i n g s  n e c e s s a r y  f o r  t h e i r  p r e s e r v a t i o n )  e x i s t e d  p r i o r  t o  
t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  s o c i e t i e s  a n d  g o v e r n m e n t s . 4 7  I n d e e d ,  
s o c i e t y  a n d  g o v e r n m e n t  h a d  b e e n  s p e c i f i c a l l y  i n v e n t e d  t o  
b e t t e r  p r o t e c t  t h e  p r o p e r t y  · o r  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  w e r e  
s t r i c t l y  l i m i t e d  t o  t h a t  e n d . 4 B _  
A c c o r d i n g  t o  t h i s  t h e o r y ,  a l l  t h e  w o r l d  h a d  o n c e  b e e n  
i n  a  s t a t e  o f  n a t u r e  w h i c h  r e s e m b l e d  t h e  c o n d i t i o n s  t o  b e  
4 6 F o r  t h e  f u l l  s t o r y  o f  L o c k e ' s  w o r k ,  S e e 1  J o h n  
L o c k e ,  T w o  T r e a t i s e s  o f  G o v e r n m e n t  w i t h  I n t r o d u c t i o n  a n d  
N o t e s  b y  P e t e r  L a s l e t ' t ;  r e v i s e d  e d i t i o n ,  ( N e w  Y o r k :  N e w  
A m e r i c a n  L i b r a r y ,  1 9 6 3 ) ,  I n t r o d u c t i o n ,  p p .  1 - 1 7 0 .  
4 7 J . W .  G o u g h ,  J o h n  . .  L o c k e ' s  P o l i t i c a l  P h i l o s o p h y ,  
( O x f o r d :  T h e  C l a r e n d o n - P r e s s ,  1 9 5 0 ) ,  p .  7 3 .  
4 8 L o c k e ,  ( L a s l e t t ,  e d ) ,  . Q E  c i t ,  p .  4 1 3 .  
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f o u n d  i n  A m e r i c a . 4 9  I n t o  t h i s  p r i m i t i v e  f o r e s t ,  G o d  h a d  
.  .  
I .  p l a c e d  m a n ,  w h o m  H e  h a d  c r e a t e d  b o t h  r e a s o n a b l e  a n d . r a t i o n a l  
a n d  h a d  g i v e n  h i m ,  i n  c o m m o n ,  d o m i n i o n  o v e r  t h e  e a r t h  a n d  
t h e  c r e a t u r e s  u p o n  i t . 5 0  
W h i l e  i n  t h e  s t a t e  o f  n a t u r e ,  c o n d u c t  w a s  g o v e r n e d  b y  
t h e  l a w  o f  n a t u r e  w h i c h  w a s  s i m p l y  t h e  l a w  o f  r e a s o n .  N o  
m a n  c o u l d  d e s t r o y  h i m s e l f  o r  a n y  c r e a t u r e  i n  h i s  p o s s e s s i o n  
e x c e p t  f o r  h i s  o w n  p r e s e r v a t i o n .  F u r t h e r  e v e r y  m a n  w a s  
b o u n d  t o  d e f  e n d  t h e  r e s t  o f  m a n k i n d  t o  t h e  b e s t  . o f  h i s  
a b i l i t y  a n d ,  e x c e p t  w h e n  p u n i s h i n g  a  c r i m i n a l ,  f o r b i d d e n  t o  
" t a k e  a w a y ,  o r  i m p a i r  t h e  l i f e ,  o r  w h a t  t e n d s  t o  t h e  P r e s e r -
v a t i o n  o f  t h e  L i f e ,  L i b e r t y ,  H e a l t h ,  L i m b  o r  G o o d s  o f  
a n o t h e r . " 5 1  E v e n  t h o u g h  a l l  m e n  w e r e  f r e e  f r o m  a n d  e q u a l  
t o  e a c h  o t h e r  i n  t h e  s t a t e  o f  n a t u r e ,  t h e y  w e r e  w i l l i n g  t o  
g i v e  u p  t h e i r  f r e e d o m  a n d  e q u a l i t y  f o r  t h e  s t a t e s  o f  s o c i e t y  
a n d  g o v e r n m e n t .  T h e  m a i n  proble~ w i t h  t h e  s t a t e  o f  n a t u r e  
w a s  - t h a t  t h e  l a w  o f  n a t u r e  w a s  unwritten.~nd-was f o u n < L o n l y  
i n  t h e  m i n d s  o f  . m e n .  B e c a u s e . n f  ·thi~, i t  w a s . f r e q u e n t l y . ·  
m i s a p p l i e d ,  a n d  a s  e v e r y  m a n - w a s  h i s  o w n  j u d g e , . i n t e r p r e t e r .  
a n d  e x e c u t i o n e r ,  - i t  f r e q u - e n t l y  l e a d  · t o  c o n f l i c t . - ·  I n d e e d ,  
e v e n  i f  a  m a n  w a s  r i g h t  i n  h i s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  l a w ,  
h e  h a d  d i f f i c u l t y  d e f e n d i n g  h i s  p o s i t i o n  w i t h  o n l y  h i s  o w n  
4 9 r b i d ,  p p .  3 4 3 .  
5 0 I b i d ,  p p .  3 2 8 - 3 3 2 - . - .  -
5 1 I b i d ,  p .  3 1 1 .  
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s t r e n g t h . 5 2  
T o  a v o i d  t h e  s t a t e  o f  w a r  w h i c h  u s u a l l y  r e s u l t e d  f r o m  
t h e  l a c k  o f  a n y  a p p e a l  exc~pt t o  h e a v e n ,  
• • •  i s  o n e  g r e a t  r e a s o n  o f  M e n  p u t t i n g  t h e m s e l v e s  
i n t o  S o c i e t y  a n d  q u i t t i n g  t h e  " S t a t e  o f  N a t u r e .  
F o r  w h e r e  t h e r e  i s  a n  A u t h o r i t y ,  a  P o w e r  o n  E a r t h ,  
f r o m  w h i c h  r e l i e f  c a n  b e  h a d  b y  a p p e a l  t h e r e  t h e  
C o n t r o v e r s i e  i s  d e c i d e d  b y  t h a t  P o w e r . S J  
E v e r y o n e  e n t e r i n g  i n t o  t h e  s t a t e  o f  s o c i e t y ,  s u r r e n -
d e r e d  t o  s o c i e t y  h i s  ~'Executive P o w e r  o f  t h e  L a w  o f  N a t u r e , "  
t h a t  . i s ,  . .  t h e  p o w e r  t o  i n t e r p r e t  t h e  l a w ,  t o  b e  i t s  j u d g e  i · n  
h i s  o w n  c a s e ,  a n d  t o  p u n i s h  c r i m i n a l s .  I n  r e t u r n  h e  w a s  t o  
r e c e i v e  a  s e t  o f  k n o w n  l a w s ,  f a i r  a n d  i m p a r t i a l  j u d g e s  a n d  
t h e  a i d  o f  h i s  f e l l o w  c i t i z e n s  i n  d e f e n d i n g  h i s  r i g h t s l 5 4  
J .  
I  
B u t  j u s t  b e c a u s e  a n  i n d i v i d u a l  e n t e r e d  i n t o  a  st~te 
o f  s o c i e t y  w i t h  s o m e  m e n ,  d i d  n o t  m e a n  t h a t  t h e  s t a t e  o f  
n a t u r e  o r  t h e  l a w  o f  n a t u r e  c e a s e d  t o  e x i s t .  M e n  a l w a y s  
r e m a i n e d  i n  a  s t a t e  o f  n a t u r e  w i t h  r e s p e c t  t o  a l l  o t h e r  
i n d i v i d u a l s  e x c e p t  t h o s e  w i t h  w h o m  t h e y  ~hared·a c u m m o n  
j u d g e . 5 5 ·  I n  t h i s  r e s p e c t ,  t h e  s u b j e c t s . ·  o f '  a n  a b s o l u t e . · ·  
m o n a r c h  m i g h t  b e  e q u a l - t o  e a c h  o t h e r , .  b u t  t h e y  r e m a i n e d  i n  
a  s t a t e ·  o f '  n a t u r e  w i t h  - t h e i r  r u l e r  - b e c a u s - e  . t h e y  · h a d  n o  
s o u r c e  . o f  a p p e a l  t h i s  s i d e  o f '  h e a v e n  . _ . 5 6  A l s o ,  i f  t h e  
52Ibid~ p .  3 1 1 .  
5 3 I b i d  t  . P .  4 0 4 .  
5 4 r b r d : ,  . p p .  3 6 8 : . . 3 6 9 - .  
5 5 I b i d ,  p .  3 6 9  •  .  
5 6 I b i d ,  p p .  3 7 0 - 3 7 1 .  
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m e m b e r s  o f  s o c i e t y  w h o  w e r e  e n t r u s t e d  w i t h  t h e  p o w e r s  o f  
g o v e r n m e n t  s u b v e r t e d  t h e  l a w  f o r  t h e i r  o w n  g a i n ,  a n d  j u s t i c e  
w a s  u n o b t a i n a b l e ,  t h e n  t h e  c o m p a c t  w a s  d i s s o l v e d  a n d  t h e  
p e o p l e  a r e  a b s o l v e d  o f  a n y  f u r t h e r  o b e d i e n c e . 5 ?  
B e c a u s e  a  m a n  c o u l d  o n l y  g i v e  u p  t h a t  p o r t i o n  o f  h i s  
p o w e r s  u n d e r  t h e  l a w  o f  n a t u r e  w h i c h  t e n d e d  t o  p r e s e r v e  h i m -
s e l f  a n d  t h e  r e s t  o f  m a n k i n d ,  t h e  p o w e r s  o f  g o v e r n m e n t  w e r e ,  
b y  d e f i n i t i o n :  
• • •  l i m i t e d  t o  t h e  p u b l i c  g o o d  o f  t h e  S o c i e t y .  
I t  i s  a  P o w e r  t h a t  h a t h  n o  o t h e r  e n d  b u t  p r e s e r -
v a t i o n ,  a n d  t h e r e f o r e  c a n  n e v e r  h a v e  t h e  r i g h t  
t o  d e s t r o y ,  e n s l a v e ,  o r  d e s i g n e d l y  t o  i m p o v e r i s h  
t h e  S u b j e c t s . 5 8  
G o v e r n m e n t s  c o u l d  o n l y  b e  f o u n d e d  u p o n  t h e  c o n s e n t  o f  
t h e  p e o p l e  a n d  i n  n o  o t h e r  w a y .  Y e t ,  b e c a u s e  " t h e  n o i s e  o f  
W a r "  h a s  " s o  g r e a t  a  p a r t  o f  t h e  H i s t o r y  o f  M a n k i n d , "  
c o n s e n t  i s  o f t e n  i g n o r e d  a n d  c o n q u e s t  i s  t h o u g h t  o f  a s  a n  
o r i g i n  o f  g o v e r n m e n t .  " B u t  Conques~ i s  a s  f a r  f r o m  s e t t i n g  
u p  a n y  G o v e r n m e n t ,  a s  d e m o l i s h i n g  a  H o u s e  i s  f r o m  b u i l d i n g  a  
n e w  o n e  i n  i t s  p l a c e . "  T h u s  u n t i L  r u l e  b y  ~orce· i s  r e p l a c e d  
b y  r u l e  b y  c o n s e n t ,  ~o . c i v i l  g o v e r n m e n t  c o u l d ,  i n  f a c t  
e x i s t . 5 9  
O n c e  a  c o m p a c t  w a s  . m a d e  b e t w e e n  t h e  r u l e r s : a n d  t h e  
r u l e d ,  i t  r e m a i n e d  i n  f o r c e  a s  l o n g  a s  r i g h t s  a n d  p r o p e r -
5 7 I b i d ,  p p .  9 1 - 9 2 .  
5 8 I b i d ,  p p .  4 0 1 - 4 0 3  • .  
5 9 1 b i d ,  p .  4 3 1 .  
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· t i e s  o f  t h e  p e o p l e  w e r e  p r o t e c t e d .  H o w e v e r ,  w h e n  t h e  r u l e r s  
v i o l a t e d  t h e i r  t r u s t ,  t h e y  m i g h t  b e  r e s i s t e d  a s  o f t e n  a n d  
t o  w h a t e v e r  e x t e n t  n e c e s s a r y  t o  r e s t o r e  t h e  c o m p a c t s  
W h e r e  t h e  B o d y  o f  t h e  P e o p l e ,  o r  a n y  s i n g l e  M a n  
i s  d e p r i v e d  o f  t h e i r  R i g h t ,  o r  i s  u n d e r  t h e  E x e r -
c i s e  o f  a  p o w e r  w i t h o u t  r i g h t ,  a n d  h a v e  n o  A p p e a l  
o n  E a r t h ,  t h e r e  t h e y  h a v e  a  l i b e r t y  t o  a p p e a l  t o  
H e a v e n ,  w h e n e v e r  t h e y  j u d g e  t h e  C a u s e  o f  s u f f i -
c i e n t  m o m e n t  • . •  t h e y  h a v e ,  b y  a  L a w  a n t e c e d e n t  a n d  
p a r a m o u n t  t o  a l l  p o s i t i v e  L a w s  o f  m e n  r e s e r v ' d  
t h a t  u l t i m a t e  D e t e r m i n a t i o n  t o  t h e m s e l v e s ,  w h i c h  
b e l o n g s  t o  a l l  M a n k i n d ,  w h e r e  t h e r e  l i e s  n o  
A p p e a l  o n  E a r t h ,  v i z .  t o  j u d g e  w h e t h e r  t h e y  h a v e  
j u s t  C a u s e  t o  m a k e  t h e i r  A p p e a l  t o  H e a v e n .  A n d  
t h i s  j u d g m e n t  t h e y  c a n n o t  p a r t  w i t h  i t  b e i n g  o u t  
o f  a  M a n s  p o w e r  t o  s u b m i t  h i m s e l f  t o  a n o t h e r ,  a s  
t o  g i v e  h i m  a  l i b e r t y  t o  d e s t r o y  h i m ;  G o d  a n d  
N a t u r e  . n e v e r  a l l o w i n g  a  M a n  t o  s o  a b a p . d o n  h i m -
s e l f ,  a s  t o  n e g l e c t  h i s  o w n  p r e s e r v a t i o n :  A n d  
s i n c e  h e  c a n n o t  t a k e  a w a y  h i s  o w n  l i f e ,  n e i t h e r  
c a n  b e  g i v e  a n o t h e r  t h e  p o w e r  t o  t a k e  i t .  N o r  
l e t  a n y o n e  t h i n k  t h i s  l a y s  a  p e r p e t u a l  f o u n d a -
t i o n  f o r  D i s o r d e r :  f o r  t h i s  o p e r a t e s  n o t  t i l l  
t h e  I n c o n v e n i e n c e  i s  s o  g r e a t  t h a t  t h e  M a j o r i t y  
f e e l  i t ,  a n d  a r e  w e a r y  o f  it~ a n d  f i n d  a  n~ces-
s i  t y  t o  h a v e  i t  a m m e n d e d  • • •  6 Y  ·  
B e c a u s e  t h e  T w o  T r e a t i s e s  w e r e  p u b l i s h e d  t o  s u p p o r t  
W i l l i a m  t h e  T h i r d ' s  c l a i m  t o  t h e  t h r o n e ,  t h e y  r e c e i v e d  a  
d e g r e e  o f  o f f i c i a l  a c c e p t a n c e  w h i c h  otherwis~ w o u l d  h a v e  
b e e n  d e n i e d  t h e m .  C o n s e q u e n t l y ,  w h e n  Loc~e's b o o k  r e a c h e d  
t h e  c o l o n i e s  i t  w a s  a t  o~ce a c c e p t e d  a s  a  f a c t u a l ,  r a t h e r  
t h a n  t h e o r e t i c a l ,  s t a t e m e n t  a b o u t  t h e  o r i g i n  o f  g o v e r n m e n t  
a n d  t h e  r i g h t s  o f  i n d i v i d u a l s . 6 1  L o c k e ' s  w r i t i n g s  w e r e  a n  
6 0 i b i d ,  p .  4 2 6 .  
6 1 A n d r e w  C .  M c L a n g h l i n ,  A  C o n s t i t u t i o n a l  H i s t o r y  o f  
t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  ( N e w  Y o r k :  A p p l e t o n - C e n t u r y  C r o f t s ,  
1 9 3 5 ) ,  p .  9 3 .  
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i m m e d i a t e  s u c c e s s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  N o r t h  A m e r i c a n  c o l o -
n i e s  w h e r e  t h e y  a p p e a r e d  t o  c o n f i r m  t h e  n a t i v e  p o l i t i c a l  
t h e o r i e s .  
T h e  b r e a k d o w n  o f  i m p e r i a l  a u t h o r i t y  i n  t h e  c o l o n i e s  
a f t e r  t h e  p a s s a g e  o f  t h e  s o - c a l l e d  " I n t o l e r a b l e  A c t s "  i n  
~774, p r o v i d e d  t h e  t e s t  o f  t h e  A m e r i c a n  c o m m i t t m e n t  t o  
t h e i r  L o c k e a n  v e r s i o n  b f  n a t u r a l  l a w  a n d  g o v e r n m e n t  b y  c o m -
p a c t .  P o w e r ,  a t  a l l  l e v e l s ,  w a s  ass~med b y  e x t r a  l e g a l  
o r g a n i z a t i o n s  ( C o m m i t t e e s '  o f  S a f e t y ,  P r o v i n c i a l  C o n -
g r e s s e s ,  a n d  t h e  C o n t i n e n t a l  C o n g r e s s )  w h i c h  h a d  n o  r e a l  
m a n d a t e  o t h e r  t h a n  t h a t  p r o v i d e d  b y  t h e  m u s k e t s  o f  t h e i r  
s u p p o r t e r s .  I n  m o s t  o t h e r  c o u n t r i e s  a t  m o s t  o t h e r  t i m e s ,  
t h o s e  g r o u p s  w h o  h a d  s e i z e d  p o w e r  h a v e  s i m p l y  k e p t  i t .  
H o w e v e r ,  t h e  A m e r i c a n  r e v o l u t i o n a r i e s  b e l i e v e d  t h e i r  o w n  
r h e t o r i c  a n d  t h e  f a c t  t h a t  t h e i r  g o v e r n m e n t s ,  t h o u g h  p o p u -
, , . , . . . . -
1  a  r  i n  o r i g i n ,  h a d  n o  r e a l  m a n d a t e  f r o m  t h e  g o v e r n e d  p e o p l e  
a t  a l l  l e v e l s  o f  s o c i e t y .  
O n  t h e  " n a t i o n a l  l e v e l "  p o w e r  l a y  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  
C o n t i n e n t a l  C o n g r e s s  w h i c h  w a s  b a s i c a l l y  a n  a s s e m b l y  o f  
" a n g r y  l o c a l  p o l i t i c i a n s . " 6 2  B e c a u s e  i t  h a d  n o  o f f i c i a l  
s t a n d i n g  i t s  a c t i o n s  w e r e  i g n o r e d  b y  t h e  B r i t i s h  g o v e r n m e n t .  
Y e t ,  a l m o s t  f r o m  t h e  v e r y  f i r s t ,  t h e  C o n t i n e n t a l  C o n g r e s s  
w a s  f o r c e d  b y  e v e n t s  t o  b e h a v e  a s  i f  i t  w e r e  a  l e g a l l y  
c o n s t i t u t e d  t h o u g h  e x t r e m e l y . l i m i t e d  c e n t r a l  g o v e r n m e n t .  
6 2 M a r s h a l l  S m e l s e r ,  ~ W i n n i n g  o f  I n d e p e n d e n c e ,  
( N e w  Y o r k :  Q u a d r a n g l e  B o o k s . ,  1 9 7 2 ) ,  p .  9 .  
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T h e  F i r s t  C o n t i n e n t a l  C o n g r e s s ,  l i k e  i t s  p r e d e c e s s o r  
t h e  S t a m p  A c t  C o n g r e s s ,  w a s  m o r e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  o v e r a l l  
c o l o n i a l  o p i n i o n  t h a n  l a t e r  C o n g r e s s e s .  I t  c o n t a i n e d  r a d i -
c a l s ,  m o d e r a t e s  a n d  c o n s e r v a t i v e s .  S e v e r a l  o f  i t s  m e m b e r s  
w e r e  u l t i m a t e l y  t o  d e c i d e  t h a t  l o y a l t y  t o  t h e  c r o w n  w a s  
m o r e  i m p o r t a n t  t h a n  l a r g e l y  t h e o r e t i c a l  c o l o n i a l  " r i g h t s . "  
S t i l l  i t  p a s s e d  s o m e  s t r o n g l y  w o r d e d  d o c u m e n t s  w h i c h  f e l l  
w i t h i n  t h e  b o u n d s  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  d e f i n i t i o n  o f  
t r e a s o n :  i t  a p p r o v e d  a n d  p u b l i s h e d  t h e  i n f l a m m a t o r y  S u f f o l k  
C o u n t y  " R e s o l v e s ; " 6 3  i s s u e d  i t s  o w n  D e c l a r a t i o n s  a n d  R e -
s o l v e s  w h i c h  inclu~ed a n  u n e q u i v o c a l  d e n i a l  o f  P a r l i a m e n t a r y  
a u t h o r i t y ; 6 4  a n d  i~ d e c l a r e d  e c o n o m i c  w a r f a r e  o n  t h e  M o t h e r  
C o u n t r y  b y  a d o p t i n t  t h e  C o n t i n e n t a l  A s s o c i a t i o n . 6 5  
L a t e r  w h e n  t h e  S e c o n d  C o n t i n e n t a l  C o n g r e s s  m e t ,  j u s t  
t w e n t y . d a y s  a f t e r  t h e  B a t t l e  o f  L e x i n g t o n  a n d  C o n c o r d ,  i t  
b e g a n  t o  f u n c t i o n  a s  t h e  n a t i o n a l  g o v e r n m e n t .  I t  a d o p t e d  
t h e  a r m y  b e s e i g i n g  B o s t o n , ·  a u t h o r i z e d  a ·  n a v y ,  a p p o i n t e d  a  
6 J n r a f t e d  b y  D r .  J o s e p h  W a r r e n ,  t h e  r e s o l v e s  d e c l a r e d  
t h a t :  r i g h t s  o f  M a s s a c h u s e t t s  w e r e  b a s e d . o n  n a t u r e ,  t h a t  
t h e  K i n g ' s  p o w e r  w a s  d e r i v e d  f r o m  c o m p a c t ,  t h a t  t h e  I n t o l -
e r a b l e  A c t s  w e r e  a  g r o s s  v i o l a t i o n  o f  A m e r i c a n  r i g h t s  a n d  
c o n s e q u e n t l y  o b e d i e n c e  . w a s  n o t  r e q u i r e d ,  t r a d e  w i t h  G r e a t  
B r i t a i n ,  I r e l a n d  a n d  t h e  W e s t  I n d i e s . s h o u l d  s t o p ,  c o u r t s  
a n d  t a x  c o l l e c t o r s  s h o u l d  b e  i g n o r e d ,  a n d  t h e  p e o p l e  s h o u l d  
e s t a b l i s h  a  p o p u l a r  m i l i t i a  a n d  p r e p a r e  t h e  d e f e n s i v e  w a r .  
S e e :  W o r t h i n g t o n  C h a u n c e y  F o r d ,  e d ,  J o u r n a l s  o f  t h e  C o n t i -
n e n t a l  C o n g r e s s ,  J 4  v o l s .  ( W a s h i n g t o n :  G o v e r n m e n t  P r i n t - ·  
i n g  O f f i c e ,  1 9 0 4 - 1 9 3 7 ) ,  V o l .  1 ,  p p .  3 1 - 3 9 .  
6 4 r b i d ,  V o l .  1 ,  p p .  6 7 - 7 0 .  
6 5 r b i d ,  V o l .  1 ,  p p .  7 5 - 8 0 .  
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C o m m a n d e r - i n - C h i e f ,  p r i n t e d  m o n e y ,  e n g a g e d  i n  i n t e r n a t i o n a l  
d i p l o m a c y ,  a n d  m a d e  l a w s  d e f i n i n g  t r e a s o n  a g a i n s t  t h e  U n i t e d  
C o l o n i e s . 6 6  
T h r o u g h o u t  t h e  f i f t e e n  y e a r  p e r i o d  d u r i n g  w h i c h  i t  
a c t e d  a s  a  c e n t r a l  g o v e r n m e n t ,  t h e  C o n t i n e n t a l ,  C o n g r e s s  w a s  
h a m p e r e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  i t  h a d  n o  m a n d a t e  f o r  t h e  r e s p o n -
s i b i l i t i e s  w h i c h  i t  h a d  a s s u m e d .  I t  t r i e d  t o  r e m e d y  t h i s  
d e f e c t  b y  p a s s i n g  t h e  A r t i c l e s  o f  C o n f e d e r a t i o n  a n d  s u b m i t -
t i n g  t h e m  t o  t h e  n e w  s t a t e  g o v e r n m e n t s  f o r  a p p r o v a l :  a  
p r o c e s s  w h i c h  w a s  b l o c k e d  b y  M a r y l a n d  u n t i l  1 7 8 1 . 6 7  Y e t  t h e  
n a t i o n  u n d e r  t h e  A r t i c l e s  w a s  l i t t l e  m o r e  t h a n  a  l e a g u e  o f  
s e m i - i n d e p e n d e n t  s t a t e s  a n d  C o n g r e s s  c o u l d  d o  l i t t l e  m o r e  
t h a n  r e a s o n  a n d  p l e a d .  I n d e e d ,  t o  t h e  n a t i o n a l i s t s  o f  t h e  
m i d - 1 7 8 0 ' s ,  t h e  g r e a t e s t  s i n g l e  d e f e c t  o f  t h e  U n i o n  u n d e r  
t h e  A r t i c l e s  w a s  t h a t  i t  w a s  b a s e d  u p o n  t h e  a c t i o n  o f  s t a t e  
l e g i s l a t u r e s  a l o n e .  T h u s ,  w h i l e  t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  
C o n t i n e n t a l  C o n g r e s s  i n c r e a s e d  d r a m a t i c a l l y  f r o m  1 7 7 4  t o  
1 7 8 6 ,  i t s  a c t u a l  p o w e r  r e m a i n e d  a p p r o x i m a t e l y  t h e  s a m e  a s  
i t  w a s  w h e n  t h e  C o n t i n e n t a l  A s s o c i a t i o n  w a s  p a s s e d  w i t h  t h e  
h o p e  t h a t  i t  w o u l d  b e  e n f o r c e d  b y  l o c a l  j u r i s d i c t i o n s .  
O n  t h e  p r o v i n c i a l  l e v e l  t o o ,  t h e  r e v o l u t i o n a r i e s  w e r e  
f a c e d  w i t h  t h e  p r o b l e m  o f  m a n d a t e .  A f t e r  t h e  c o l l a p s e  o f  
R o y a l  a u t h o r i t y ,  m o s t  c o l o n i e s  w e r e  g o v e r n e d  b y  a s s e m b l i e s ,  
6 6 s m e l s e r ,  . Q . E  c i t ,  p .  9 4 .  
6 7 J o u r n a l s ,  _ Q E  c i t ,  V o l .  X I V ,  p p .  6 1 9 - 6 2 2 .  
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w h i c h  w e r e  m o r e  o r  l e s s  p o p u l a r l y  e l e c t e d ,  u n d e r  t h e  
~authority" o f  t h e i r  c o l o n i a l  c h a r t e r  a n d  w i t h  t h e  e x e c u -
t i v e  " a b s e n t . "  W h i l e  t h i s  d i d  a l l o w  g o v e r n m e n t  t o  f u n c t i o n ,  
i t  w a s  b y  n o  m e a n s  a  s a t i s f a c t o r y  s o l u t i o n  t o  t h e  p r o b l e m s  
e s p e c i a l l y  a s  t h e  c o l o n i e s  d r i f t e d  e v e r  c l o s e r  t o  i n d e p e n -
d e n c e .  I n  M a s s a c h u s e t t s ,  f o r  e x a m p l e ,  a s  e a r l y  a s  D e c e m b e r  
2 6 ,  1 7 7 5 ,  t h e  t o w n  o f  P i t t s f i e l d  p r o t e s t e d  t h e  r e s u m p t i o n  
b y  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  t h e  o l d  c o l o n i a l  c h a r t e r ,  w h i c h  
h a d  b e e n ·  a b o l i s h e d  b y  t h e  M a s s a c h u s e t t s  G o v e r n m e n t  Act~ 
( M a y  2 0 ,  1 7 7 4 ) .  I t  d e m a n d e d  t h a t  g o v e r n m e n t ,  b o t h  c i v i l  
a n d  m i l i t a r y ,  b e  r e o r g a n i z e d  a l o n g  m o r e  d e m o c r a t i c  l i n e s .  
T h e  t o w n  m e e t i n g  p r o t e s t e d  t h a t :  
• • •  W e  h a v e  w i t h  D e c e n c y  a n d  M o d e r a t i o n  a t t e n d e d  
t o  t h e  v a r i o u s  A r g u m e n t s  o f  t h o s e  G e n t l e m e n  
l a t e l y  c r e a t e d  o u r  R u l e r s  • • •  i n  f a v o r  o f  r e - .  
a s s u m i n g  o u r  a n t i e n t  C o n s t i t u t i o n  . • •  b u t  • • •  w e  a r e  
o f  o p i n i o n  t h a t  u n l i m i t e d  p a s s i v e  o b e d i e n c e  a n d  
N o n - R e s i s t a n c e  t o  a n y  h u m a n  p o w e r  w h a t e v e r  i s  
w h a t  w e  a r e  c o n t e n d i n g  w i t h  G r e a t  B r i t a i n  a n d  t o  
t r a n s f e r  tha~ p o w e r  t o  a n y  o t h e r  B o d y  o f  M e n  i s  
equ~lly d a n g e r o u s  t o  o u r  S e c u r i t y  a n d  h a p p i n e s s  • • •  
W e  • • •  s h a l l  b e  r e s t l e s s  i n  o u r  e n d e a v o r  t h a t  w e  
m a y  o b t a i n  t h e  p r i v i l e g e  o f  e l e c t i n g  o u r  C i v i l  
a n d - M i l i t a r y  o f f i c e r s .  W e  a s s u r e  y o u r  H 9 n o r s  
t h a t ·  s o m e  o f  t h o s e  w h o - h a v e  b e e n  a p p o i n t e d  t o  
r u l e  u s  a r e  g r e a t l y  o b n o x i o u s  t o  P e o p l e  i n  
G e n e r a l  • • •  I f  t h e  r i g h t  o f  n o m i n a t i n g  t o  o f f i c e  
i s  n o t  i n v e s t e d  i n  t h e  p e o p l e  w e  a r e  i n d i f f e r e n t  
w h o  a s s u m e s  ~t·~hether a n y  p a r t i c u l a r  p e r s o n s  
o n  t h i s  o r  t h e  o t h e r  s i d e  o f  t h e  water.6~ 
E v e n t u a l l y ,  i n  t h e  a u t u m n  o f  1 7 7 6 ,  t h e  g o v e r n m e n t  o f  
M a s s a c h u s e t t s  y i e l d e d  t o  t h e  p e t i t i o n s  f o r  c o n s t i t u t i o n a l  
6 8 R i c n a r d  B .  M o r r i s ,  e d ,  T h e  A m e r i c a n  R e v o l u t i o n :  
1 1 . 2 . 2 . - 1 1 . § l ,  (Columbia~ S . C . s  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
P r e s s ,  1 9 7 0 ) ,  p p .  2 9 0 - 2 9 3 .  
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r e f o r m .  H o w e v e r ,  i n s t e a d  o f  c a l l i n g  a  c o n s t i t u t i o n a l  
c o n v e n t i o n ,  t h e  G e n e r a l  C o u r t  p r o p o s e d  t o  e r n p a n e l  i t s e l f  t o  
d r a f t  a  c o n s t i t u t i o n .  T h i s  a c t i o n  w a s  p r o t e s t e d  b y  t h e  
t o w n  o f  C o n c o r d  w h i c h  d e m a n d e d  a n  i n d e p e n d e n t  c o n v e n t i o n  
w h o s e  w o r k  w o u l d  b e  s u b m i t t e d  t o  t h e  p e o p l e . 6 9  
• • •  F i r s t ,  b e c a u s e  w e  c o n c e i v e . t h a t  a  C o n s t i t u t i o n  
i n  i t s  p r o p e r  i d e a  i n t e n d s  a  s y s t e m  o f  p r i n c i p l e s  
e s t a b l i s h e d  t o  s e c u r e  t h e  s u b j e c t s  i n  t h e  p o s -
s e s s i o n  a n d  e n j o y m e n t  o f  t h e i r  r i g h t s  a n d  p r i v i -
l e g e s ,  a g a i n s t  a n y  e n c r o a c h m e n t  o f  t h e  g o v e r n i n g  
p a r t .  S e c o n d ,  b e c a u s e  t h e  s a m e  b o d y  t h a t  f o r m s  
a  C o n s t i t u t i o n  h a v e  o f  c o n s e q u e n c e  a  p o w e r  t o  
a l t e r  i t .  T h i r d ,  b e c a u s e  a  C o n s t i t u t i o n  a l t e r -
a b l e  b y  t h e  S u p r e m e  L e g i s l a t u r e  i s  n o  s e c u r i t y  
a t  a l l  t o  t h e  s u b j e c t  a g a i n s t  a n y  e n c o r a c h m e n t  
o f  t h e  g o v e r n i n g  p a r t  o n  a n y  o r  o n  a l l  o f  t h e i r  
r i g h t s  a n d  p r i v i l e g e s . 7 0  ·  
I g n o r i n g  t h i s  a d v i c e ,  t h e  M a s s a c h u s e t t s  G e n e r a l  C o u r t  
d r a f t e d  a  c o n s t i t u t i o n  t o  r e p l a c e  t h e  c o l o n i a l  c h a r t e r .  
H o w e v e r ,  w h e n  t h e y  p r e s e n t e d  i t  f o r  r a t i f i c a t i o n  b y  c o u n t y  
c o n v e n t i o n s ,  i t  w a s  r e j e c t e d  f o r  a  v a r i e t y  o f  r e a s o n s :  
inclu~ing t h e  la~k o f  a  b i l l  o f  r i g h t s  a n d  t h e  f a c t . t h a t  i t  
h a d  b e e n  w r i t t e n  b y  m e m b e r s  o f  t h e  g o v e r n m e n t .  I n  a d d i t i o n  
t o  i t s  n e g a t i v e  v o t e ,  t h e  C o n v e n t i o n  o f  E s s e x  C o u n t y  i n c l u -
d e d  a  l e c t u r e  o n ·  t h e  o r i g i n  a n d  p u r p o s e  o f  f r e e  g o v e r n m e n t .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  c o n v e n t i o n ' s  a d m o n i t i o n ,  t h e  s u p r e m e  
p o w e r  w i t h i n  s o c i e t y  i s  c o m p o s e d  o f  t h e  c o l l e c t i v e  p o w e r s  
6 9 s a m u e l  E l i o t  M o r i s o n ,  e d ,  S o u r c e s  a n d  D o c u m e n t s  
I l l u s t r a t i n g  t h e  A m e r l c a n  R e v o l u t i o n  1 7 6 4 - 1 7 8 8  a n d  t h e  
F o r m a t i o n  o f  t h e  F e d e r a l  C o n s t i t u t i o n ,  s e c o n d  e d i t i o n ,  
1 9 2 9 ,  r e p r i n t : - T N e w  Y o r k :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 7 ) ,  
p p .  1 7 6 - 1 7 7 .  
7 0 I b i d ,  p .  1 7 7 .  
l  
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o f  t h e  i n d i v i d u a l  m e m b e r s .  I t  · c a n  o n l y  b e  e x e r c i s e d  b y  
g o v e r n m e n t  f o r  t h e  c o m m o n  g o o d  a n d  "  • • •  O N L Y  W H E N  T H E  G O O D  
O F  T H E  W H O L E  R E Q U I R E S  i t . "  A n y  o t h e r  u s e  c o n s t i t u t e s  a  
u s u r p a t i o n  o f  p o w e r  a n d  t h e  i n d i v i d u a l  i s  n o t  r e q u i r e d  t o  
o b e y .  A l s o , "  • • •  A L L E G I A N C E  A N D  P R O T E C T I O N  A R E  R E C I P R O C A L "  
s o  t h a t  i f  t h e  g o v e r n m e n t  f a i l s  t o  p e r f o r m  i t s  d u t i e s  t h e  
p e o p l e  a r e  a b s o l v e d  o f  t h e i r  o b l i g a t i o n s .  Mo~eover, w h e n  
f r a m i n g  a  c o n s t i t u t i o n  w h i c h  g u a r a n t e e s  p o l i t i c a l  h o n e s t y  
a n d  h a s  a n  "  • • •  u p r i g h t  r e g a r d  t o  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  b o d y  
o f  t h e  p e o p l e  a n d  t h e  c i v i l  r i g h t s  o f  e a c h  i n d i v i d u a l  • . •  "  
i t  i s  n e c e s s a r y  t o  g o  t o  t h e  p e o p l e .  
T h i s  i s  b e c a u s e "  • • •  
t h e  p e o p l e  h a v e  a l w a y s  a  d i s p o s i t i o n  t o  p r o m o t e  t h e i r  o w n  
h a p p i n e s s ,  a n d  t h a t  w h e n  t h e y  h a v e  t i m e  t o  b e  i n f o r m e d ,  a n d  
t h e  n e c e s s a r y  m e a n s  o f  i n f o r m a t i o n  g i v e n  t h e m  t h e y  w i l l  b e  
a b l e  t o  d e t e r m i n e  u p o n  t h e  n e c e s s a r y  m e a s u r e s  t h e r e f o r  • •  : 7 1  
F i n a l l y ,  i n  1 7 7 9 ,  t h e  M a s s a c h u s e t t s  G e n e r a l  C o u r t  
g a v e  i n  t o  p o p u l a r  p r e s s u r e  a n d  c a l l e d  a  c o n v e n t i o n · f o r  t h e  
s o l e  p u r p o s e  o f  d r a f t i n g  a  c o n s t i t u t i o n ,  w h i c h  w o u l d  t h e n  
b e  r e f e r r e d  t o  t h e  p e o p l e .  T h e  r e s u l t  w a s  t h e  C o n s t i t u t i o n  
o f  1 7 8 0  w h i c h  h a d  a n  e x t e n s i v e  B i l l  o f  R i g h t s  a n d  w h i c h  
l a s t e d  u n t i l  t h e  s e p a r a t i o n  o f  M a i n e  f r o m  M a s s a c h u s e t t s  
i n  1 8 2 0 .  
T h e  e x p e r i e n c e  o f  M a s s a c h u s e t t s  i s  o f  p a r t i c u l a r  
i r n p o r t a n c e ' b o t h  b e c a u s e  o f  t h e  d e p t h  o f  p 9 l i t i c a l  k n o w l e d g e  
7 1
M o r r i s ,  . Q . 1 2 .  c i t ,  p p .  3 1 3 - 3 1 5 .  
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a m o n g  t h e  e l e c t o r a t e  a n d  f o r  t h e  i n n o v a t i o n  o f  t h e  c o n s t i t u -
t i o n a l  c o n v e n t i o n .  M o r e o v e r ,  e a c h  o f  t h e  f o r m e r  c o l o n i e s ,  
w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  C o n n e c t i c u t  a n d  R h o d e  I s l a n d  w h o s e  
c h a r t e r s - w e r e  b a s e d  o n  s o c i a l  c o m p a c t s ,  w e n t  t h r o u g h  t h e  
c o n s t i t u t i o n  m a k i n g  p r o c e s s  a t  l e a s t  o n c e .  G r a d u a l l y  t h e  
c o n c e p t  w a s  a d o p t e d  t h a t  c o n s t i t u t i o n s  s h o u l d  b e  w r i t t e n  
b y  b o d i e s  a p a r t  f r o m  t h e  gov~rnment a n d  t h a t  t h e y  s h o u l d  b e  
r a t i f i e d  b y  t h e  p e o p l e :  a  p r i n c i p l e  w h i c h  w a s  t o  b e  a d o p t e d  
n a t i o n w i d e  b y  t h e  l a t e  1 7 8 0 ' s .  
W h i l e  t h e  p e o p l e  o f  M a s s a c h u s e t t s  w e r e  e n g a g e d  i n  
t h e i r  p r o t r a c t e d  d i s c u s s i o n  a b o u t  t h e  p r o p e r  f o u n d a t i o n  o f  
w r i t t e n  c o n s t i t u t i o n s ,  m o s t  o f  t h e  o t h e r  s t a t e s  w e r e  e x p e r i -
m e n t i n g  w i t h  c o n s t i t u t i o n a l  f o r m s .  E x c l u d i n g  C o n n e c t i c u t  
a n d  R h o d e  I s l a n d  ( w h i c h  w e r e  g o v e r n e d  u n d e r  t h e i r  s o c i a l  
c o m p a c t  c o l o n i a l  c h a r t e r s  u n t i l  1 8 1 8  a n d  1 8 4 2  r e s p e c t i v e l y )  
t h e  r e m a i n i n g  e l e v e n  s t a t e s  c o l l e c t i v e l y  a d o p t e d  n i n e t e e n  
c o n s t i  t u t 5 . o n s  b e ' t w e e n  1 7 7 6  a n d  1 8 0 0 .  I f  K e n t u c k y ,  T e n n e s -
s e e ,  a n d  V e r m o n t  a r e  a d d e d  t o  t h e  l i s t ,  t h e  n u m b e r  o f  s t a t e  
c o n s t i t u t i o n s  a d o p t e d  b e f o r e  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y  j u m p s  
t o  t w e n t y - f i v e . 7 2  T w e n t y - t h r e e  o f  t h e s e  ( t h e  e x c e p t i o n s  
a r e  G e o r g i a ' s  s e c o n d  a n d  t h i r d )  c o n t a i n  e x p l i c i t  s t a t e m e n t s  
o f  t h e  p e o p l e s '  r i g h t  t e  r e b e l  a g a i n s t  a r b i t r a r y  p o w e r .  
M a r y l a n d ' s  C o n s t i t u t i o n  o f  1 7 7 6 ,  f o r  e x a m p l e ,  c o n t a i n e d  
a  p h r a s e  w h i c h  w a s  l a t e r  w i d e l y  c o p i e d :  
7
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n e l a w a r e  ( 2 ) ,  G e o r g i a  { J ) ,  K e n t u c k y  ( 2 ) ,  M a s s a c h u -
s e t t s  ( 1 ) ,  M a r y l a n d  ( 1 ) ,  N e w  H a m p s h i r e  ( 3 ) ,  N e w  J e r s e y  ( 1 ) ,  
T h e  d o c t r i n e  o f  n o n - r e s i s t a n c e ,  a g a i n s t  a r b i -
t r a r y  p o w e r  a n d  o p p r e s s i o n ,  i s  a b s u r d ,  s l a v i s h ,  
a n d  d i s t r u c t i v e  t o  t h e  g o o d  a n d  h a p p i n e s s  o f  
m a n k i n a . 7 3  
3 1  
T h e s e  s t a t e m e n t s  b e g a n  w i t h  t h e  V i r g i n i a  D e c l a r a t i o n  
o f  R i g h t s  w h i c h  w a s  a d o p t e d  J u n e  2 9 ,  1 7 7 6 7 4  a n d  r e m a i n e d  a  
v i t a l  p a r t  o f  t h e  c o n s t i t u t i o n - m a k i n g  p r o c e s s  o f  t h e  s t a t e s  
u n t i l  w e l l  i n t o  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  w h e n  n a t u r a l  l a w  
t h e o r y  w a s  r e p l a c e d  b y  p o s i t i v e  l a w  t h e o r y .  
N e w  Y o r k  ( 1 ) ,  N o r t h  C a r o l 1 n a  ( 1 ) ,  P e n n s y l v a n i a  ( 2 ) ,  S o u t h  
C a r o l i n a  ( J ) ,  T e n n e s s e e  ( 1 ) ,  V e r m o n t  ( J ) ,  V i r g i n i a  ( 1 ) ,  S e e :  
F r a n c i s  N e w t o n  T h o r p e ,  T h e  F e d e r a l  a n d  S t a t e  C o n s t i t u t i o n s ,  
C o l o n i a l  C h a r t e r s ,  a n d  . o t h e r  O r g a n i c  L a w s  o f  t h e  S t a t e s ,  
T e r r i t o r i e s ,  ~Colonies N o w  . 2 1 :  H e r e t o f o r e  F o r m i n g  T h e  
U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a ,  7  v o l s .  ( W a s h i n g t o n :  G o v e r n m e n t  
P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 0 9 ) .  
· n  
I b i d ,  V o l .  J ,  p .  1 9 8 7 .  
7 4 H e z a k i a h  N i l e s ,  P r i n c i p l e s  a n d  A c t s  o f  t h e  R e v o l u -
t i o n  i n  A m e r i c a ,  ( N e w  Y o r k :  A . S .  B a r n e s  &  C o ,  1 8 7 6 ) ,  p p .  
3 0 1 - 3 0 3 .  
T H E  P A T R I O T  M I L I T I A  1 7 7 4 - 1 7 8 6  
T o  e n f o r c e  t h e  C o n t i n e n t a l  A s s o c i a t i o n  u p o n  u n w i l l i n g  
T o r i e s  a n d  n e u t r a l i s t s  a s  w e l l  a s  t o  p r e p a r e  f o r  a n  a r m e d  
s t r u g g l e  w i t h  t h e  M o t h e r  C o u n t r y ,  t h e  P a t r i o t s  n e e d e d  a  
f o r c e  s u p e r i o r  t o  t h a t  p r o v i d e d  b y  o r g a n i z a t i o n s  o f  t h e  
t y p e  k n o w n  a s  t h e  S o n s  o f  L i b e r t y .  U n l i k e  m o s t  r e v o l u t i o n -
a r y  m o v e m e n t s ,  t h e  A m e r i c a n s  d i d  n o t  h a v e  t o  s t a r t  f r o m  
s c r a t c h  b u t  w e r e  a b l e  t o  b e g i n  t h e i r  s t r u g g l e  i n  c o n t r o l  o f  
a n  o r g a n i z e d  m i l i t a r y  f o r c e s  t h e  c o l o n i a l  m i l i t i a . 7 5  
T h i r t y  y e a r s  o f  o f f i c i a l  n e g l e c t  h a d  p e r m i t t e d ·  t h e  " m o r e  
respo~sible m e n  o f  t h e  c o m m u n i t y "  t o  p u r c h a s e  e x e m p t i o n s  
f r o m  m i l i t i a  s e r v i c e  w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  t h e  m i l i t i a  c o m -
p a n i e s  w e r e  dominate~ b y  t h e  " r a d i c a l ,  a n d  o n  o c c a s i o n ,  m o r e  
i r r e s p o n s i b l e  e l e m e n t s . " 7 6  B e c a u s e  t h e s e  w e r e  p r e c i s e l y  t h e  
e l e m e n t s  w h i c h  a l r e a d y  s u p p o r t e d  t h e  s t r u g g l e  f o r · - c o l o n i a l  
r i g h t s ,  t h e  e x t r a - l e g a l  · P r o v - i n c i a l .  Congre_s~es a n d  t h e  l o c a l  
C o m m i t t e e s . o f  S a f e t y  h a d - li~tle trouble.~aking o v e r  t h e : .  
m i l i t i a .  T h e y  s i m p l y  d i r e c t e d  t h e  m e n  t o  r e s i g n  f r o m  t h e i r  
e x i s t i n g  c o m p a n i e s ,  f o r m  n e w  u n i t s ,  a n d  e l e c t  P a t r i o t s  a s  
7 5 H i g g i n b o t h a n ,  . Q l 2  c i  t ,  _ _  p .  1 0 .  
7 6 L a w r e r i c e  H e n r y  - G i p s o n - ,  · T h e  B r i t i s h  I s l e s  a n d  t h e  
A m e r i c a n  C o l o n i e s : :  T h e _  N o r t h e r n  P l a n t a t i o n s ,  1748-1754~ 
( N e w  Y o r k :  A l f r e d  A : - K n o p f ,  1 9 6 0 ) ,  p p .  8 8 - 9 0 .  
l  
o f f i c e r s  w h i l e  e x c l u d i n g  T o r i e s . 7 (  T h i s  p r o c e s s  o f  r a d i -
c a l i z i n g  t h e  m i l i t i a ,  w a s  n o w h e r e  m o r e  i m p o r t a n t  t h a n  i n  
V i r g i n i a  b e c a u s e  i t  i n v o l v e d  s o  m a n y  o f  t h e  m e n  ( P a t r i c k  
J J  
H e n r y ,  T h o m a s  J e f f e r s o n ,  J a m e s  M a d i s o n ,  G e o r g e  M a s o n ,  E d m u n d  
P e n d l e t o n  a n d  . G e o r g e  W a s h i n g t o n ,  t o  name~a f e w )  w h o s e  i d e a s  
w e r e  t o  h e l p  s h a p e  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  n e w  
U n i t e d  S t a t e s .  
B e g i n n i n g  w i t h  l o c a l  e f f o r t s ,  s u c h  a s ·  t h e  F a i r f a x  
C o u n t y  M i l i t i a  A s s o c i a t i o n ,  t h e  V i r g i n i a n s  a t t e m p t e d  t o  
c r e a t e  a  f o r c e  w h i c h  c o u l d  s u c c e s s f u l l y  r e s i s t  r e g u l a r  
t r o o p s .  W r i t t e n  b y  G e o r g e  M a s o n ,  w h o  l a t e r  w r o t e  t h e  V i r -
g i n i a  D e c l a r a t i o n  o f  R i g h t s ,  t h e  " P l a n "  w a s  s i m i l a r  t o  o n e  
a d o p t e d  t w o  m o n t h s  e a r l i e r  i n  D e c e m b e r  1 7 7 4  b y  t h e  A n n a -
p o l i s ,  M a r y l a n d  C o n v e n t i o n . 7 8  I n  a d d i t i o n  t o  s i m p l y  d e t a i l -
i n g  o r g a n i z a t i o n  a n d  e q u i p m e n t ,  M a s o n  i n c l u d e d  a  s t a t e m e n t  
o f  i n t e n t  w h i c h  s t r i c t l y  c o n f o r m s  t o  n a t u r a l .  l a w  a n d  c o m p a c t  
g o v e r n m e n t  t h e o r y :  
T h r e a t e n e d  w i t h  t h e  - D i s t r u c t i o n  - o f  o u r  a n c i e n t  
L a w s  a n d  L i b e r t y ,  a n d  t h e  L o s s  o f  a l l  t h a t  i s  d e a r  
t o  B r i t i s h  S u b j e c t s  a n d  F r e e m a n ,  j u s t l y  a l a r m e d  
w i t h  t h e  p r o s p e c t  o f  i m p e n d i n g  R u i n - f i r m l y  d e t e r -
m i n e d ,  a t  a l l  h a z a r d  o f  o u r  L i v e s ,  t o  t r a n s m i t .  
t o  o u r  C h i l d r e n  a n d  P o s t e r i t y  t h o s e  s a c r e d  R i g h t s  
t o  w h i c h  o u r s e l v e s  w e r e  b o r n ;  a n d  t h o r o u g h l y  
c o n v i n c e d  t h a t  a  w e l l  r e g u l a t e d  M i l i t i a ,  c o m p o s e d  
o f  t h e  G e n t l e m e n ,  F r e e h o l d e r ,  a n d  o t h e r  F r e e m a n ,  
7 7 L e e  N a t h a n i e l  N e w c o m e r ,  T h e  E m b a t t l e d  F a r m e r s :  A  
M a s s a c h u s e t t s  C o u n t r y s i d e  i n  t h e - = x r o e r i c a n _ R e v o l u t i o n ,  ( N e w  
Y o r k :  K i n g ' s  C r o w n  P r e s s ;  1 9 5 3 ) ,  p .  5 2 .  
7 8 F o r  t h e  M a r y l a n d  P l a n ,  S e e :  H e z a k i a h  N i l e s ,  
P r i n c i p l e s  a n d  A c t s ,  . Q . E  c i t ,  p p .  2 6 0 - 2 6 2 .  
i s  t h e  n a t u r a l  S t r e n g t h  a n d  o n l y  s a f e  a n d  s t a b l e  
s e c u r i t y  o f  a  f r e e  G o v e r n m e n t ,  a n d  t h a t  s u c h  
M i l i t i a  w i l l  r e l i e v e  o u r  M o t h e r  C o u n t r y  f r o m  a n y  
E x p e n s e  i n  o u r  P r o t e c t i o n  a n d  d e f e n c e ,  w i l l  o b -
v i a t e  t h e  p r e t e n c e  o f  a  n e c e s s i t y  f o r  t a x i n g  u s  
o n  t h a t  a c c o u n t ,  a n d  r e n d e r  i t  u n n e c e s s a r y  t o  
k e e p  a n y  s t a n d i n g  A r m y  ( e v e r  d a n g e r o u s  t o  
l i b e r t y  ( i n  t h i s  Co1:l~.ty, W E  t h e  s u b s c r i b e r s ,  
I n h a b i t a n t s  o f  F a i r f a x  C o u n t y )  h a v e  f r e e l y  a n d  
v o l u n t a r i l y  a g r e e d ,  a n d  h e r e b y  d o  a g r e e  a n d  
s o l e m n l y  p r o m i s e ,  t o  e n r o l l  a n d  e m b o d y  o u r -
s e l v e s  i n t o  a  M i l i t i a  f o r  t h i s  C o u n t y ,  i n t e n d e d  
t o  C o n s i s t  o f  a l l  a b l e - b o d i e d  F r e e m a n  f r o m  
e i g h t e e n  t o  f i f t y  Y e a r s  o f  A g e ,  u n d e r  O f f i c e r s  
o f  t h e i r  o w n  C h o i c e :  a n d  f o r  t h a t  P u r p o s e  t o  
f o r m  o u r s e l v e s  i n  R e a d i n e s s  i n  c a s e  o f  N e c e s -
s i t y ,  H o s t i l e  I n v a s i o n ,  o r  r e a l  D a n g e r ,  t o  
d e f e n d  a n d  p r e s e r v e  t o  t h e  u t m o s t  o f  o u r  P o w e r ,  
o u r  R e l i g i o n ,  t h e  Law~ o f  o u r  C o u n t r y ,  a n d  t h e  
j u s t  R i g h t s  a n d  P r i v i l e g e s  o f  o u r  f e l l o w -
S u b j e c t ,  o u r  P o s t e r i t y  a n d  o u r s e l v e s ,  u~on t h e  
P r i n c i p l e s  o f  t h e  E n g l i s h  C o n s t i t u t i o n . Y 9  
3 4  
A  m o n t h  l a t e r ,  t h e  l o c a l  e f f o r t s  a i m e d  a t  c r e a t i n g  a n  
e f f e c t i v e  m i l i t i a  w e r e  t r a n s f e r e d  t o  t h e  p r o v i n c i a l  l e v e l .  
O n  M a r c h  2 3 ,  1 7 7 5 ,  P a t r i c k  H e n r y  i n t r o d u c e d  a  r e s o l u t i o n  
t o  t h e  V i r g i n i a  P r o v i n c i a l  C o n v e n t i o n ,  w h i c h  h e  s u p p o r t e d  
w i t h  h i s  " g i v e  m e  l i b e r t y  o r  g i v e  m e  d e a t h "  spe~cha 
R e s o l v e d ,  t h a t  a  w e l l  r e g u l a t e d  m i l i t i a  compos~ 
e d  o f  G e n t l e m e n .  a n d  y e o m e n  i s  t h e  . .  n a t u r a l  ·  
s t r e n g t h  a n d  o n l y  . s e c u r i t y  o f  . a  f r e e ·  · g - o v e r n m e n t ;  
t h a t  s u c h  a  m i l i t i a  w o u l d · f o r e v e r · r e n d e r  i t  u n -
n e c e s s a r y  f o r  t h e  m o t h e r  c o u n t r y  t o  k e e p  a m o n g _  .  
u s ,  f o r  t h e - p u r p o s e  . o f  o u r  d e f e n c e ,  a n y  s t a n d i n g  
a r m y  o f  m e r c e n a r y  . f o r c e s ,  a l w a y s ·  · s u h v e r s i  v e  o f  
t h e  q u i e t ,  a n d  d a n g e r o u s  t o  t h e : l i b e r t i e s - - 0 f  the-~ 
p e o p l e ,  a n d  w o u l d  o b v i a t e  t h e ·  p r e t e x t  o f  t a x i n g .  
u s  f o r  t h e i r  s u p p o r t .  
T h a t  t h e  e s t a b l i s h i n g  o f  s u c h  a  m i l i t i a  i s  a t  
t h i s  t i m e  p e c u l i a r l y  n e c e s s a r y  • • •  i n  thi~ t i m e  
79R~bert A .  R u t l a n d ,  e d ,  T h e  P a p e r s  o f  G e o r g e  M a s o n , ·  
·  3  v o l s . , ·  ( C h a p e l  H i l l :  T h e ·  U n i v e r s i t y  o f  N o r t h  C a r o l i n a  
P r e s s ,  1 9 7 0 ) ,  V o l .  1 ,  p p .  2 1 5 - 2 1 6 .  
o f  d a n g e r  a n d  d i s t r e s s  • • •  t o  s~cure o u r  i n e s t i -
m a b l e  r i g h t s  a n d  l i b e r t i e s  f r o m  t h o s e  f a r t h e r  
v i o l a t i o n s  w i t h  w h i c h  t h e y  a r e  t h r e a t e n e d  • • •  8 0  
3 5  
T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  a n d  o t h e r  a t t e m p t s  t o  r e j u v e n a t e  
t h e  m i l i t i a  h a v e  b e e n  t h e  s u b j e c t  o f  d e b a t e  e v e r  s i n c e .  I n  
p a r t i c u l a r ,  t h e  m i l i t i a  s y s t e m  h a s  b e e n  b l a m e d  { p r i m a r i l y  
b y  p r o f e s s i o n a l  a r m y  o f f i c e r s ,  w h o  u n t i l  r e c e n t l y ,  h a v e  
d o m i n a t e d  m i l i t a r y  w r i t i n g  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s )  f o r  e v e r y  
m i l i t a r y  m i s t a k e  a n d  d i s a s t e r  t h a t  o c c u r r e d .  H o w e v e r ,  m o r e  
o b j e c t i v e  a n a l y s t s  h a v e  c o n c l u d e d  t h a t  m o s t  o f  t h e  f a i l u r e s  
o f  t h e  m i l i t i a  w e r e  c a u s e d  b y  i t s  m i s u s e s  a s ,  f o r  e x a m p l e ,  
w h e n  m i l i t i a m e n  w h q  g e n e r a l l y  l a c k e d  b a y o n e t t s ,  w e r e  e x p e c t -
e d  t o  w i t h s t a n d  a  b a y o n e t t  c h a r g e  b y  t h e  B r i t i s h  w h o  m a d e  
a  f e t i s h  o f  " c o l d  s t e e l ; " B l  o r  f r o m  a b u s e · ,  a s  w h e n  e x e m p -
t i o n s  f r o m  m i l i t i a  s e r v i c e  w e r e  t r e a t e d  a s  p o l i t i c a l  
f a v o r s . 8 2  
T h e  m i l i t i a  d u r i n g  t h e  R e v o l u t i o n  p e r f o r m e d  b e s t  w h e n  
8 0 N i l e s ,  . Q . E  c i t ,  p p .  2 7 7 - 2 8 0 ;  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  a  
M i l i t i a  C o m m i t t e e  w a s  a p p o i n t e d  w h i c h  i m m e d i a t e l y  ( M a r 9 h  · ·  
2 4 )  r e p o r t e d  b a c k  w i t h  a  p l a n  b a s i c a l l y  t h e  s a m e  a s  t h a t  o f  
t h e - F a i r f a x  C o u n t y  A s s o c i a t i o n .  I t  w a s  r e a d ,  a m e n d e d ,  a n d  
a d o p t e d  o n  M a r c h  2 5 ,  1 7 7 5 .  S e e :  J u l i a n  P .  B o y d ,  ~d,.The 
P a p e r s  o f  T h o m a s  J e f f e r s o n ,  1 0  v o l s .  t o  d a t e ,  ( P r i n c e t o n  
N J :  P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 5 0 ) ,  V o l .  1 ,  p p .  1 6 0 -
1 6 1 .  F o r  P a t r i c k  H e n r y ' s  " L i b e r t y  o r  d e a t h "  s p e e c h ,  - S e e · :  
N i l e s ,  . 2 £  c i t ,  p p .  2 7 7 - 2 8 0 .  
8 1 B r i g a d i e r ·  P e t e r  Y o u n g ,  G e o r g e  W a s h i n g t o n ' s  A r m y ,  
( N e w  Y o r k :  H i p p o c r e n e  B o o k s ,  ~nc~ 1 9 7 3 ) ,  p .  3 3 ;  S o  k e e n l y  
w a s  t h e - l a c k  o f  bayonetts:f~lt a m o n g  t h e  A m e r i c a n s ,  t h a t  
s o m e  y e a r s :  i a t e r , - 1 5 0 0  U S  M o d e 1 · 1 7 9 5  m u s k e t s  w e r e  m a n u f a c -
t u r e d  w i t h  t h e i r  b a y o n e t t s  p e r m a n a n t l y  f i x e d .  S e e s  M a j o r  
J a m e s · E .  H i c k s ,  U.s·~ M i l i t a r y _ F i r e a r m s :  1 2 1 Q . - 1 2 . 5 . Q ,  
{ L a C a n a d a ,  C a l i f :  J a m e s  H i c k s  &  S o n ,  1962T~--pp. 1 6 - 1 7 .  
8 2 J o u r n a l s ,  . Q B  c i t ,  V o l .  V I I ,  p .  J 4 J .  
I  
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d r a w n  f r o m  a r e a s  w h e r e  P a t r i o t  s e n t i m e n t  p r e d o m i n a t e d  a n d  
w h e r e  t h e  m i l i t i a  l a w s  w e r e  f a i r l y  a n d  e v e n l y  e n f o r c e d .  I n  
a d d i t i o n ,  i t  w a s  m o s t  a g g r e s s i v e  w h e n  d e f e n d i n g  i t s  h o m e  
d i s t r i c t  a n d  w a s  c o m m a n d e d  b y  o f f i c e r s  i t  t r u s t e d  a n d  w h o  
u n d e r s t o o d  i t .  I n d e e d ,  a  f a c t  t h a t  i s  o f t e n  o v e r l o o k e d  i s  
t h a t  t h e  l o c a l  m i l i t i a  w o n  s e v e r a l  i m p o r t a n t  v i c t o r i e s ,  
s u c h  a s  B r e e d ' s  H i l l ,  M o r e ' s  C r e e k  B r i d g e ,  K i n g ' s  M o u n t a i n ,  
B e n n i n g t o n ,  a n d  O r i s k a n y ,  a l o n e  o r  w i t h  o n l y  t o k e n  h e l p  
f r o m  t h e  C o n t i n e n t a l  A r m y . B J  I t ' s  e x i s t e n c e  ~eant t h a t  a n y  
B r i t i s h  f o r c e  w h i c h  m o v e d  a w a y  f r o m  i t s  f o r t i f i e d  b a s e  w a s  
i n  g r a v e  d a n g e r  o f  b e i n g  o v e r w h e l m e d ,  n o t  b y  t h e  C o n t i n e n -
t a l  A r m y ,  b u t  b y  s w a r m s  o f  h o s t i l e  m i l i t i a . 8 4  H o w e v e r ,  t h e  
m o s t  i m m e d i a t e  t a s k s  o f  t h e  P a t r i o t  m i l i t i a  w e r e  t o  p r e v e n t  
t h e  T o r i e s  f r o m  o r g a n i z i n g  a  c o u n t e r  r e v o l u t i o n , 8 5  a n d  t o  
f i l l  o u t  t h e  C o n t i n e n t a l  A r m y  b e f o r e  a  b a t t l e ,  a n d ,  i n  t h e  
e a r l y  y e a r s ,  t o  h o i d  t h e  l i n e  b e t w e e n  t h e  d i s s o l u t i o n  o f  
o n e  a r m y  a n d  t h e  c~eation o f  i t s  r e p l a c e m e n t . 8 6  
T h r o u g h o u t  t h e  W a r  f o r  I n d e p e n d e n c e ,  m u c h  w a s  r e c o m -
8 3 J i m  D a n  H i l l ,  " T h e  N a t i o n a l  G u a r d  i n  C i v i l  D i s - ·  
o r d e r s :  H i s t o r i c a l  P r e c e d e n t s , "  i n  R o b i n  H i g h a m ,  e d ,  
B a y o n e t t s  i n  t h e  S t r e e t s :  T h e  U s e  o f  T r o o p s  i n  C i v i l  
D i s t u r b a n c e s , - - U : a w r e n c e :  T h e  U n i v e r s i t y  P r e s s  o f  K a n s a s ,  
1 9 6 9 ) ,  p p .  6 1 - 8 4  ( 6 9 - 7 0 )  • .  
8~John R i c h a r d  A l d e n ,  G e n e r a l _ G a g e  i n  A m e r i c a ,  ( B a t o n  
R o u g e :  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  1 9 4 8 ) ,  p .  8 8 .  
8 5 M i l l i s ,  A r m s  a n d  M e n ,  . Q E  c i t ,  p p .  3 4 - 3 5 .  
8 6 I b i d ,  p .  J l .  
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m e n d e d  a n d  l i t t l e  w a s  a c c o m p l i s h e d  t o  s t r e n g t h e n  t h e  m i l i -
t i a .  U n t i l  t h e  f i n a l  r a t i f i c a t i o n  o f  t h e  A r t i c l e s  o f  
C o n f e d e r a t i o n  i n  1 7 8 1 ,  t h e  C o n t i n e n t a l  C o n g r e s s  h a d  n o  
•  
a u t h o r i t y  w h a t s o e v e r  o v e r  t h e  m a t t e r .  T h e  s t a t e s  w e r e  
c o n c e r n e d  w i t h  t h e  p r o b l e m  t h a t  i f  t h e y  e n f o r c e d  t h e  m i l i -
t i a  l a w s  p r o p e r l y ;  t h e y  w o u l d  b e  a r m i n g  T o r i e s  a s  w e l l  a s  
Pa~rfots. T h e n  t o o  t h e r e  w a s  a  s h o r t a g e  o f  b o t h  m o n e y  a n d  
m u s k e t s .  A s  a  r e s u l t ,  b y  t h e  e n d  o f  t h e  w a r  m o s t  o f  t h e  
m i l i t i a  e a s t  o f  t h e  A p p a l a c h i a n  M o u n t a i n s  w a s  v i r t u a l l y  
d i s a r m e d . 8 7  O n l y  a f t e r  p e a c e  w a s  s e c u r e d  c o u l d  s e r i o u s  
a t t e n t i o n  b e  g i v e n  t o  t h e  p r o b l e m  o f  m i l i t a r y  r e o r g a n i -
z a t i o n .  
E a r l y  i n  1 7 8 3 ,  t h e  C o n t i n e n t a l  C o n g r e s s  a p p o i n t e d  a  
m i l i t a r y  c o m m i t t e e  w h i c h  i n c l u d e d  t h r e e  m e n  ( A l e x a n d e r  
H a m i l t o n ,  J a m e s  M a d i s o n ,  a n d  J a m e s  W i l s o n )  w h o  w o u l d  b e  o f  
g r e a t  impo~tance i n  t h e  m o v e m e n t  f o r  c o n s t i t u t i o n a l  r e f o r m  
i n  t h e  c l o s i n g  y e a r s  o f  t h e  d e c a d e .  T h e  C o m m i t t e e ' s  f i r s t  
a c t  w a s  t o  d i s p a t c h  a  l e t t e r  t o  G e n e r a l  W a s h i n g t o n  r e q u e s t -
i n g  h i s  a s s i s t a n c e  a n d  v i e w s . 8 8  T h e n  t h e  C o m m i t t e e  t u r n e d  
i t s  a t t e n t i o n  t o  t h e  p r o b l e m  o f  t h e  C o n t i n e n t a l  A r m y .  
8 7 A n d r e w  A .  L i p s c o m b  a n d  A l b e r t  E .  B e r g h ,  e d ,  T h e  
W r i t i n g s  o f  T h o m a s  J e f f e r s o n ,  2 0  v o l s . ,  ( W a s h i n g t o n s  T h e  
T h o m a s  J e f f e r s o n  M e m o r i a l  A s s o c i a t i o n ,  1 9 0 3 - 1 9 0 4 ) ,  V o l .  I I ,  
p p .  1 2 3 - 1 2 6 .  
8 8 H a r o l d  C .  S y r e t t ,  e d ,  ~ P a p e r s  o f  A l e x a n d e r  
H a m i l t o n ,  8  v o l s . ,  ( N e w  Y o r k :  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  
1 9 6 1 - 1 9 6 5 ) ,  V o l .  V I I I ,  p .  3 2 2 .  
,  
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A  c o m b i n a t i o n  o f  b o r e d o m  a n d  l a c k  o f  p a y  h a d  r e s u l t e d  
i n  a  f e w  s c a t t e r e d  s t r i k e s  o r  " m u t i n i e s "  a n d  a  d e p u t a t i o n  
o f  o f f i c e r s  h a d  p r e s e n t e d  C o n g r e s s  w i t h  a  l i s t  o f  c o m -
p l a i n t s . 8 9  E v e n  t h o u g h  t h e  s i t u a t i o n  l a c k e d  t h e  p o t e n t i a l  
f o r  a  m i l i t a r y  c o u p  o f  t h e  t y p e  w h i c h  h a d  m a d e  C r o m w e l l  
L o r d  P r o t e c t o r ,  i t  a p p e a r e d  s e r i o u s  e n o u g h  t o  g i v e  C o n g r e s s  
~ 
a  g o o d  c a s e  o f  r e p u b l i c a n  j i t t e r s .  D e c i d i n g ,  h o w e v e r ,  t h a t  
t h e  r e a l  d a n g e r  l a y  i n  m e n  d e s e r t i n g  e n m a s s ,  b e f o r e  a  p e a c e  
t r e a t y  w a s  s e c u r e d ,  t h e  C o m m i t t e e  t o o k  s t e p s  t o  a s s u r e  t h a t  
t h e  a r m y  w o u l d  b e  p a i d .  I n  a d d i t i o n ,  i t  r e c o m m e n d e d  t h a t  
t h e  n o n - c o m m i s s i o n e d  o f f i c e r s  a n d  m e n  s h o u l d  b e  g i v e n  t h e i r  
i s s u e  w e a p o n s  a n d  accou~rements i n . a n  a t t e m p t  t o  k e e p  t h e  
a r m y  i n  b e i n g . 9 0  
O n  M a y  2 ,  1 7 8 3 ,  G e n e r a l  W a s h i n g t o n  s e n t  t h e  M i l i t a r y  
C Q m m i t t e e  ~is " S e n t i m e n t s  o n  a  P e a c e  E s t a b l i s h m e n t . " 9 1  
D r a w i n g  up~n b o t h  h i s  o w n  e x p e r i e n c e  a n d  t h a t  o f  h i s  s t a f f ,  
th~ Cornman~er-in-Chief r e c o m m e n d e d  a  s i x  p o i n t  p r o g r a m  c o n -
s i s t i n g  o f :  f i r s t ,  a  s m a l l  s t a n d i n g  a r m y  ( b e t w e e n  2 5 0 0  a n d  
J O O O  o f f i c e r s  a n d  m e n )  t o  g u a r d  t h e  : f r o n t i e r s ,  a n d  " f o r  t h e  
8 9 W i l l i a m  T .  H u t c h i n s o n  a n d  W i l l i a m  M . E .  R a c h a l ,  e d ,  
T h e  P a p e r s  o f  J a m e s  M a d i s o n ,  8  v o l s .  t o  d a t e ,  ( C h i c a g o :  
T h e  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  P r e s s ,  1 9 6 2 - ) ,  V o l .  V I ,  p p .  
3 2 - 3 3 .  
9 0 J o u r n a l s ,  . Q . E . c i t ,  p p .  2 6 9 - 2 7 0 .  
9 1 J o h n  C .  F i t z p a t r i c k ,  e d ,  T h e  W r i t i n g s  o f  G e o r g e  
W a s h i n g t o n ,  3 9  v o l s . ,  ( W a s h i n g t o n :  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  
O f f i c e ,  1 9 3 1 - 1 9 4 4 ) ,  V o l .  2 6 ,  p p .  3 7 4 - 3 9 8 .  
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s e c u r i t y  o f  o u r  M a g a z i n e s ; "  s e c o n d ,  " A  w e l l  o r g a n i z e d  M i l i -
t i a ;  u p o n  a  P l a n  t h a t  w i l l  p r e v a d e  a l l  t h e  S t a t e s ,  a n d  
i n t r o d u c e  s i m i l a r i t y  i n  t h e i r  E s t a b l i s h m e n t ,  M a n o e u v r e s ,  
E x e r c i s e  a n d  A r m s ; "  t h i r d ,  e s t a b l i s h m e n t  o f  n a t i o n a l  A r s e n -
a l s ;  f o u r t h ,  e s t a b l i s h m e n t  o f  m i l i t a r y  " A c c a d e m i e s ,  o n e  o r  
m o r e "  f o r  t h e  I n s t r u c t i o n  o f  t h e  A r t  M i l i t a r y ;  f i f t h ,  
" M a n u f a c t o r i e s  o f  s o m e  k i n d s  o f  M i l i t a r y  S t o r e s , "  a n d  
s i x t h ,  a  N a v y . 9 2  
T h e n  o n  t h e  s u b j e c t  o f  a  s t a n d i n g  a r m y  W a s h i n g t o n  
w r o t e s  
A l t h o '  a  l a r g e  s t a n d i n g  A r m y  i n  t i m e  o f  P e a c e  
h a t h  e v e r  b e e n  c o n s i d e r e q  d a n g e r o u s  t o  t h e  
liberti~s o f  a  C o u n t r y ,  y e t  a  f e w  T r o o p s ,  u n d e r  
c e r t a i n  c i r c u m s t a n c e s ,  a r e  n o t  o n l y  s a f e ,  b u t  
i n d i s p e n s a b l y  n e c e s s a r y .  F o r t u n a t e l y  f o r  u s  o u r  
r e l a t i v e  s i t u a t i o n  r e q u i r e s  b u t  f e w  • • •  w e  a r e  t o o  
p o o r  t o  m a i n t a i n  a  s t a n d i n g  A r m y  a d e q u a t e  t o  o u r  
d e f e n s e ,  a n d  w a s  o u r  C o u n t r y  m o r e  p o p u l o u s  a n d  
r i c h ,  s t i l l  i t  c o u l d  n o t  b e  d o n e  w i t h o u t  g r e a t  
o p p r e s s i o n  o f  t h e  p e o p l e . 9 3  
W i t h  r e g a r d  t o  t h e  m i l i t i a ,  W a s h i n g t o n  b e l i e v e d  t h a t  
" t h i s  g r e a t  B u l w a r k  o f  o u r  L i b e r t i e s  a n d  i n d e p e n d e n c e "  m~st 
b e  m a d e  t o  " a p p e a r  t r u l y  r e s p e c t a b l e  i n  t h e  E y e s  o f  o u r  
F r i e n d s  a n d  f o r m i d a b l e  t o  t h o s e  w h o  w o u l d  o t h e r w i s e  b e c o m e  
o u r  e n e m i e s . "  O n l y  t h e n  c o u l d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  r e a s o n a b l y  
e x p e c t  t o  b e  f r e e  f r o m  " i n s u l t  o r  h o s t i l i t y  • • •  a n d  • • •  t h e  
c o n s e q u e n t  c a l a m i t i e s  o f  W a r . "  T o  a c h i e v e  t h i s  e v e r y  
c i t i z e n  b e t w e e n  1 8  a n d  5 0  y e a r s  ( w i t h  a  f e w  l e g a l  e x e m p -
9 2 I b i d ,  V o l .  2 6 ,  p p .  3 7 4 - 3 7 6 .  
9 3 I b i d ,  V o l .  2 6 ,  p .  3 7 5 .  
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t i o n s )  s h o u l d  b e  e n r o l l e d  i n  t h e  m i l i t i a ,  a r m e d  w i t h  w e a p -
o n s  o f  t h e  s a m e  p a t t e r n "  • • •  a n d  s o  f a r  a c c u s t o m e d  t o  t h e  u s e  
o f  t h e m ,  t h a t  t h e  t o t a l  s t r e n g t h  o f  t h e  C o u n t r y  m i g h t  b e  
c a l l e d  f o r t h  a t  a  s h o r t  N o t i c e  o n  a n y  v e r y  i n t e r e s t i n g  
Emergen~y." I n  o r d e r  t o  a s s u r e  t h a t  t h e  m i l i t i a  w o u l d  n o t  
a g a i n  b e  a l l o w e d  t o  d e t e r i o r a t e ,  t h e r e  s h o u l d  b e  a t  l e a s t  
-
o n e  o r  t w o  g e n e r a l  m u s t e r s  e a c h  y e a r  a t  w h i c h  t h e  m i l i t i a -
m e n  w o u l d . h a v e  t h e i r  a r m s  a n d  a c c o u t r e m e n t s  i n s p e c t e d  a n d  
a t  w h i c h  t h e y  w o u l d  r e c e i v e  s o m e  t r a i n i n g . 9 4  
• • .  B u t  a s  i t  i s  o b v i o u s  t h a t  a m o n g s t  s u c h  a  M u l t i -
t u d e  o f  P e o p l e  ( W h o  m a y  i n d e e d  b e  u s e f u l  f o r  t e m -
p o r a r y  d o m e s t i c  C i r c u m s t a n c e s ,  b o d i l y  d e f e c t s ,  n a t u -
r a l  a w k w a r d n e s s  o r  d i s i n c l i n a t i o n ,  c a n  n e v e r  a c -
.  q u i r e  t h e  h a b i t s  o f  S o l d i e r s  • . •  a n d  a s  t h e r e  a r e  
a  s u f f i c i e n t  p r o p o r t i o n  o f  a b l e  b o d i e d  y o u n g  m e n ,  
b e t w e e n  t h e  A g e  o f  1 8  a n d  2 5 ,  . • .  t h a t  t h e  f o r m e r ,  
.  b e i n g  a s  a  d e n i e r  r e s o r t ,  r e s e r v e d  f o r  s o m e  g r e a t  
o c c a s i q n ,  a  j u d i c i o u s  s y s t e m  m i g h t  b e  a d o p t e d  f o r  
f o r m i n g  a n d  p l a c i n g  t h e  latte~ o n  t h e  b e s t  p o s s i -
b l e  E s t a b l i s h m e n t  • • •  a  k i n d  o f  C o n t i n e n t a l  M i l i -
t i a  • • •  9 5  
O n  J u n e  1 8 ,  1 7 8 3 ,  t h e  M i l i t a r y  C o m m i t t e e  i s s u e d  i t s  
r e p o r t .  N o t i n g  t h a t  A r t i c l e  9  C l a u s e  5  o f  t h e  A r t i c l e s  
o f  C o n f e d e r a t i o n  g a v e  C o n g r e s s  t h e  p o w e r  t o  s e t - t h e  n u m b e r  
o f  l a n d  f o r c e s ,  t o  e s t a b l i s h  s t a t e  q u o t a s ,  a n d  t o  m a k e  
r e q u i s i t i o n  o f  t r o o p s  w i t h o u t  m e n t i o n i n g  e i t h e r  w a r  o r  
9 4 r b i d ,  V o l .  2 6 ,  p .  3 8 9 .  T h e s e  s t a t e m e n t s  w e r e  
e c h o e d  a b o u t  a  m o n t h  l a t e r  i n  W a s h i n g t o n ' s  c i r c u l a r  l e t t e r  
t o  t h e  g o v e r n o r s  o f  t h e  s t a t e s  w h i c h  a n n o u n c e d  h i s  r e t i r e -
m e n t :  " T h e  m i l i t i a  o f  t h i s  c o u n t r y  m u s t  b e  c o n s i d e r e d  a s  
t h e  p a l l a d i u m  o f  o u r  s e c u r i t y ,  a n d  t h e  f i r s t  e f f e c t u a l  r e -
s o r t  i n  c a s e  o f  h o s t i l i t y . "  I b i d ,  V o l .  2 6 ,  p .  4 9 4 .  
9 5 I b i d ,  V o l .  2 6 ,  p .  3 8 9 .  
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p e a c e ,  t h e  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d e d  a n  e~pandable r e g u l a r  a r m y  
w h i c h  w o u l d  c o n s i s t  o f  3 0 3 4  o f f i c e r s  a n d  men.~n p e a c e t i m e  
a n d  6 0 6 8  i n  W a r .  
A g a i n  t h e  m a i n  r e l i a n c e  w a s  t o  b e  p l a c e d  o n  t h e  m i l i -
t i a ,  t h i s  t i m e  e m b o d i n g  a l l  f r e e  w h i t e  m a l e s  b e t w e e n  2 0  a n d  
5 0  w h o  w e r e  t o  b e  d i v i d e d  i n t o  t w o  c l a s s e s s  s i n g l e  a n d  
m a r r i e d .  T h e  s i n g l e  m e n  w e r e  t o  b e  a s s e m b l e d  " f o r  i n s p e c -
t i o n  a n d  e x e r c i s e  o n c e  i n  t w o  m o n t h s  b y  c o m p a n i e s  a n d  o n c e  
i n  f o u r  m o n t h s  r e g i m e n t a l l y , "  w h i l e  t h e  m a r r i e d  m e n  w e r e  t o  
b e  m u s t e r e d  o n c e  e v e r y  t h r e e  m o n t h s  b y  c o m p a n i e s  a n d  o n c e  
e v e r y  s i x  m o n t h s  b y  r e g i m e n t s .  I n  t h e  e v e n t  o f  w a r  a l t e r -
n a t e  h a l v e s  o f  f i r s t  t h e  s i n g l e  c o r p s  f o l l o w e d  b y  a l t e r n a t e  
h a l v e s  o f  t h e  m a r r i e d  c o r p s  w e r e  t o  s e r v e  f o r  a  y e a r  ( a t  
t h e  e n d  o f  f o u r  y e a r s ,  a s s u m i n g  t h a t  t h e  w a r  l a s t e d  t h a t  
l o n g ,  t h e  r o t a t i o n  w o u l d  b e g i n  a g a i n ) .  E a c n  cla~s w a s  t o  
b e  o r g a n i z e d  i n t o  c o r p s  o f  i n f a n t r y  a n d  d r a g o o n s  a c c o r d i n g  
t o  t h e i r  i n c l i n a t i o n  a n d  f i n a n c i a l  a b i l i t y .  I n  a d d i t i o n ,  
t h e r e  w a s  t o  b e  a  t h i r d  c l a s s  r a i s e d  f r o m  v o l u n t e e r s  i n  t h e  
t o w n s  a n d  c i t i e s  . ( n o t  e x c e e d i n g  a  p r o p o r t i o n  o f  o n e  i n  
f i f t y  o f  t h e  r e s t  o f  t h e  m i l i t i a )  k n o w n  " a s  f e n c i b l e s ,  
f u s s i l e e r s ,  t r a i n b a n d s  o r  w h a t e v e r  e l s e  m a y  b e ·  t h o u g h t  
p r o p e r . "  T h i s  " C o n t i n e n t a l  Militi~" w o u l d  b e  o r g a n i z e d  a s  
i n f a n t r y  a n d  w o u l d  b e  f u r n i s h e d  w i t h  a r m s ,  e q u i p m e n t  a n d  
u n i f o r m s  a n d  w o u l d  b e  p a i d  a t  t h e  s a m e  r a t e  a s  t h e  r e g u l a r  
t r o o p s .  I t  w o u l d  b e  e n l i s t e d  f o r  e i g h t  y e a r s  a n d  b e  p e r -
m i t t e d  t o  k e e p  i t s  w e a p o n s  u p o n  d i s c h a r g e .  U n l i k e  t h e  
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g e n e r a l  m i l i t i a  i t  w a s  o b l i g a t e d  t o  s e r v e  t h r e e  y e a r s  i n  
t i m e  o f  w a r  a n d  c o u l d  b e  m a r c h e d  a n y w h e r e  w i t h i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s . 9 6  
B e f o r e  s u b m i t t i n g  t h e i r  P l a n  t o  t h e  C o n g r e s s ,  · t h e  
M i l i t a r y  C o m m i t t e e  s e n t  a  c o p y  t o  W a s h i n g t o n  f o r  h i s  c o m -
m e n t s . 9 7  I n  r e p l y i n g  t h e  g e n e r a l  w r o t e  t h a t  w h i l e  h e  c o u l d  
a c c e p t  m o s t  o f  t h e ,  P l a n ,  " t h e  g e n e r a l  o u t l i n e s  f o r  t h e  E s -
t a b l i s h m e n t  o f  a  n a t i o n a l  M i l i t i a  d o  n o t  s e e m  • • •  s o  w e l l  
c a l c u l a t e d  t o  a n s w e r  t h e  o b j e c t  • • •  a s  c o u l d  b e  w i s h e d . "  T h e  
i d e a  o f  a  s e p a r a t e  s e l e c t  c o r p s  r a i s e d  i n  t h e  t o w n s  a n d  
c i t i e s  " w i l l  n o t  a f f o r d  t h a t  p r o m p t  a n d  e f f i c a c i o u s  r e s i s -
t a n c e  t o  a n  E n e m y ,  w h i c h  m i g h t  b e  e x p e c t e d  f r o m  • • •  L i g h t  
I n f a n t r y  C o m p a n i e s ,  o r  a  g e n e r a l  s e l e c t i o n  o f  t h e  a b l e s t  
M e n  f r o m  e v e r y  R e g t .  o r  B r i g a d e  o f  Mil~tia i n  e i t h e r  o f  
t h e  M o d e  I  h a d  f o r m e r l y  t h e  h o n o r  ~o p r o p o s e  . • • •  ( o r  a s )  • • •  
t h e  C o m p a n i e s  • .  ~of M i n u t e  M e n  d i d  a t  t h e  C o m m e n c e m e n t  o f  
t h e  l a t e  W a r  • • •  " 9 8  H o w e v e r ,  t h e  C o m m i t t e e  c h r i s e  t o  i s s u e  
i t s  r e p o r t  a s  w r i t t e n  a n d  o n  O c t o b e r  2 3 ,  1 7 8 3 ,  f i v e  d a y s  
a f t e r  t h e  d i s b a n d i n g  o f  t h e  C o n t i n e n t a l  A r m y ,  i t  w a s  s u b -
m i t t e d  t o  C o n g r e s s . 9 9  
U n d e r  t h e  A r t i c l e s  o f  C o n f e d e r a t i o n ,  t h e  C o n t i n e n t a l  
9 6 s y r e t t ,  . Q I ? .  c i t ,  V o l .  · 3 ,  p p .  3 7 8 - 3 9 7 ;  J o u r n a l s ,  
. Q J 2  c i t ,  V o l .  2 5 ,  p p .  7 2 2 - 7 4 4 .  
9 7 F i t z p a t r i c k ,  ~cit, V o l .  2 7 ,  p p .  1 4 0 - 1 4 4 .  
9 8 I b i d ,  V o l .  J O ,  p .  647~ 
9 9 J o u r n a l s ,  . Q . E  c i t ,  V o l .  2 5 ,  p .  7 2 2 .  
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C o n g r e s s  c o u l d  o n l y  r e c o m m e n d  t h e  p l a n  t o  t h e  s t a t e  l e g i s -
l a t u r e s  w h i c h  s h o w e d  l i t t l e  i n c l i n a t i o n  t o  a d o p t  t h e  p r o -
p o s e d  s y s t e m .  N o r  w a s  a n y t n i n g  c o n s t r u c t i v e  a c c o m p l i s h e d  
u n t i l  1 7 8 6  w h e n  t h e  C o n g r e s s  d i r e c t e d  S e c r e t a r y  f o r  W a r  
( a s  h e  w a s  k n o w n  u n d e r  t h e  A r t i c l e s  o f  C o n f e d e r a t i o n ) ,  
H e n r y  K n o x  t o  p r e p a r e  a  p l a n  t o  p l a c e  t h e  m i l i t i a  o n  " a  
r e s p e c t a b l e  a n d  e f f e c t i v e  f o o t i n g  • • •  "  I n  t h e  c o u r s e  o f  h i s  
w o r k ,  K n o x  d r e w  h e a v i l y  u p o n  t h e  w o r k  o f  t h e  1 7 8 3  M i l i t a r y  
C o m m i t t e e ,  W a s h i n g t o n ' s  S e n t i m e n t s  o n  a  P e a c e  E s t a b l i s h -
m e n t , "  a · p l a n  p r e p a r e d  b y  G e n e r a l  S t e u b e n  i n  1 7 8 4 ,  t h e  
A n c i e n t  G r e e k  a n d  R o m a n  m i l i t a r y  s t r u c t u r e ,  t h e  S w i s s  m i l i -
t i a  s y s t e m ,  a n d  t h e  A n g l o - A m e r i c a n  m i l i t a r y  h i s t o r y  a n d  
~radition. T h i s  p l a n  w a s  c o m p l e t e d  a n d  p a s s e d  b y  C o n g r e s s  
o n  S e p t e m b e r  1 1 ,  1 7 8 6 . 1 0 0  
E v e n  t h o u g h  t h e  S t a t e s ,  a s  u s u a l ,  t o o k  n o  a c t i o n  u p o n  
t h e  r e c o m m e n d e d  p l a n ,  i t  i s  i m p o r t a n t
1
b e c a u s e  i t  w a s  s e n t  
t o  J a m e s  M a d i s o n  f o r  u s e  a t  t h e  C o n s t i t u t i o n a l  C o n v e n t i o n  
i n  1 7 8 7 . 1 0 1  A l s o ,  i t  w a s  s u b m i t t e d  t o  t h e  n e w  C o n g r e s s  b y  
P r e s i d e n t  W a s h i n g t o n  i n  1 7 9 0 ,  w i t h  o n l y  m i n o r  r n o 4 i f i c a t i o n s  
s u c h  a s  a  r e d u c t i o n  i n  t h e  p e r i o d  o f  t r a i n i n g . 1 0 2  A l t h o u g h  
n e v e r  a d o p t e d ,  o n e  A m e r i c a n  m i l i t a r y  h i s t o r i a n  h a s  a s s e r t e d  
1 0 0  '  
I b i d ,  V o l .  J O ,  p .  6 4 7 .  
l O l E d m u n d  C .  B u r n e t t ,  e d ,  L e t t e r s  o f  M e m b e r s  o f  t h e  
C o n t i n e n t a l  C o n g r e s s ,  8  v o l s . ,  ( W a s h i n g t o n :  Carnegie~­
I n s t i t u t i o n  o f  W a s h i n g t o n ,  1 9 2 1 - 1 9 3 6 ) ,  V o l .  8 ,  p .  4 8 9 .  
1 0 2 J o h n  M c A u l e y  P a l m e r ,  A m e r i c a n  i n  A r m s :  T h e  
E x p e r i e n c e  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w i t h  M i I I t a r = y - o r g a n i z a t i o n ,  
N e w  H a v e n :  Y a l e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 4 1 ) ,  p .  4 o .  
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t h a t  i t  s e r v e d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a s  t h e  t h e o r e t i c a l  b a s i s  
f o r  " a l l  r e s e r v e  p o l i c y  d o w n  t o  1 9 1 7 ,  i f  n o t  t o  1 9 4 0 . " l O J  
W h i l e  t h e  p l a n  w a s  g e n e r a l l y  w e l l  r e c e i v e d  i n  
t h e o r y ,  i t s  s u p p o r t e r s  w e r e  d u b i o u s  a b o u t  i t s  c h a n c e s .  O n  
M a r c h  1 2 ,  1 7 8 6 ,  D a v i d  R a m s a y  w r o t e  S e c r e t a r y  K n o x  p r a i s i n g  
h i s  p l a n  a s  a  d e t e r e n t  a g a i n s t  a g g r e s s i o n .  A t  t h e  s a m e  
t i m e ,  h o w e v e r ,  h e .  e x p r e s s e d  g r a v e  d o u b t s  a b o u t  b o t h  t h e  
t i m e  a n d  e x p e n s e  i n v o l v e d  i n  i t s  i m p l e m e n t a t i o n  a n d  f e a r e d  
t h a t  t h e  S t a t e  g o v e r n m e n t s  w o u l d  r e j e c t  i t  o n  t h o s e  
a c c o u n t s . 1 0 4  S o m e  m o n t h s  l a t e r ,  H e n r y  L e e  s e n t  a  c o p y  o f  
t h e  p l a n  t o  J a m e s  M a d i s o n . w h o  h a d  l e f t  C o n g r e s s  ( t o  p r e -
p a r e  f o r  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  c o n v e n t i o n )  b e f o r e  i t s  p a s -
s a g e .  I n  h i s  c o v e r i n g  l e t t e r ,  L e e . p r a i s e d  t h e  p l a n  a s  o n e  
w e l l  a d a p t e d  t o  t h e  d e f e n s e  o f  t h e  n a t i o n .  B u t ,  l a m e n t i n g  
o v e r  t h e  e i g h t  m o n t h s  o f  i n a c t i o n  w h i c h  h a d . f o l l o w e d  i t s  
r e c o m m e n d a t i o n  t o  t h e  s t a t e s ,  h e  e x p r e s s e d  d o u b t s  t h a t ,  
u n d e r  t h e  e x i s t i n g  s y s t e m  o f  g o v e r n m e n t ,  i t  w o u l d  e v e r  b e  
a d o p t e a . 1 0 5  
1 0 3 w a l t e r  M i l l i s ,  e d ,  A m e r i c a n  M i l i t a r y  Thou~ht, 
( I n d i a n a p o l i s :  T h e  B o b b s - M e r r i l l  C o m p a n y ,  I n c ,  1 9  6 ) ,  
p p .  6 0 - 6 1 .  
1 0 4 B u r n e t t ,  . Q E  c i t ,  V o l .  8 ,  p .  3 2 1 .  
1 0 5 I b i d ,  V o l .  8 ,  p .  4 8 9 .  
C O N S T I T U T I O N A L  R E F O R M  A N D  T H E  M I L I T I A  1 7 8 7 - 1 8 1 3  
B y  a n d  l a r g e ,  t h e  o l d  R a d i c a l s  s u c h  a s  T h o m a s  
Jeffer~on, P a t r i c k  H e n r y ,  a n d  T h o m a s  P a i n e  w h o  distrust~d 
governm~nt a n d  w h o  w i s h e d  t o  l i m i t  i t  s e v e r e l y ,  e i t h e r  d i d  
n o t  s e e k  o r  r e f u s e d  t o  s e r v e  a s  d e l e g a t e s  t o  t h e  C o n s t i t u -
t i o n a l  C o n v e n t i o n  i n  1 7 8 ? .  T h i s  m e a n t  t h a t  t h e  p r o c e e d -
i n g s  w e r e  d o m i n a t e d  b y  m e n  w h o  b e l i e v e d  t h a t  g o v e r n m e n t  
w a s  a  n e c e s s a r y  a n d  p o s i t i v e  i n s t r u m e n t  o f  s o c i e t y .  T h e y  
b e l i e v e d ,  a s  J a m e s  W i l s o n  t o l d  t h e  C o n v e n t i o n ,  t h a t  b a d  
g o v e r n m e n t s  w e r e . o f  t w o  s o r t s :  t h o s e  w h i c h  d i d  t o o  l i t t l e  
a n d  f a i l e d  t h r o u g h  w e a k n e s s ;  a n d  t h o s e  w h i c h  d i d  t o o  m u c h  
a n d  d e s t r o y e d  t h r o u g h  o p p r e s s i o n . 1 0 6  T h e i r  p r o b l e m ,  a s  .  
t h e y  s a w  i t ,  w a s  t o  s t r i k e  a  b a l a n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  
e x t r e m e s .  
M o r e o v e r ,  i n  t h e i r  s e a r c h  f o r  a  f o r m  - 0 f  g o v e r n m e n t ,  
m o s t  o f  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o n v e n t i o n  w e r e  n o t  o v e r l y  ·  ·  
c o n c e r n e d  w i t h  p r o c l a i m i n g  i n d i v i d u a l . r i g h t s . ·  R a t h e r  ~hey 
b e l i e v e d  t h a t  g o v e r n m e n t ,  i n  t h e  w o r d s  o f  R o g e r  S h e r m a n 1  
• • •  i s  i n s t i t u t e d  f o r  t h o s e  w h o  l i v e  u n d e r  i t .  
I t  o u g h t  t h e r e f o r e  t o  b e  s o  c o n s t i t u t e d  a s  n o t  
t o  b e  d a n g e r o u s  t o  t h e i r  l i b e r t i e s  • • .  T h e  
q u e s t i o n  i s  n o t  w h a t  r i g h t s  n a t u r a l i y  b e l o n g  
t o  m e n ;  b u t  h o w  t h e y  m a y  b e  m o s t  e q u a l l y  a n d  
1 0 6 J a m e s  M a d i s o n ,  N o t e s  o f  D e b a t e s  i n  t h e  F e d e r a l  
C o n v e n t t o n  o f  . ! . l § l · w i t h  a n  I n t r o d u c t i o n  b Y - A d r i e n n e  K o c h ,  
( N e w  Y o r k :  - W . W .  N o r t o n  &  C o m p a n y  I n c ,  1 9 6 9 ) ,  p .  2 2 2 .  
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e f f e c t u a l l y  g u a r d e d  i n  S o c i e t y  • • •  1 0 7  
I n  a n  a t t e m p t  t o  k e e p  t h e  n e w  g o v e r n m e n t  f r o m  b e c o m -
i n g  o p p r e s s i v e ,  t h e  a u t h o r s  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n  de~ignated 
t h e  m i l i t i a  a s  t h e  p r i m a r y  i n s t r u m e n t  o f  l a w  e n f o r c e m e n t  
a n d  d e f e n s e . 1 0 8  T h e n  t o  p r e v e n t  e i t h e r  t h e  s t a t e s  o r  t h e  
c e n t r a l  g o v e r n m e n t  f r o m  g a i n i n g  c o n t r o l  o f  t h e  m i l i t i a ,  
~ 
t h e  F r a m e r s  d i v i d e d  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  a u t h o r i t y  b e t w e e n  
t h e  t w o  l e v e l s  o f  g o v e r n m e n t . 1 0 9  T h e  s t a t e s  r e t a i n i n g  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y ·  f o r  t r a i n i n g  t h e  m i l i t i a  a n d  f o r  c o m m i s -
s i o n i n g  t h e  o f f i c e r s ;  w h i l e  t h e  C o n g r e s s  w a s  t o  a r m ,  
o r g a n i z e  a n d  d i s c i p l i n e  t h e  m i l i t i a . 1 1 0  
T h e s e  t h r e e  f e d e r a l  f u n c t i o n s  w e r e  t h e n  d e f i n e d  f o r  
t h e  C o n v e n t i o n  b y  R u f u s  K i n g  o f  t h e  C o m m i t t e e  w h i c h  h a d  
p r e p a r e d  t h e m  ( K i n g  a l s o  h a d  b e e n  o n  t h e  M i l i t a r y  C o m m i t -
t e e  o f  t h e  C o n t i n e n t a l  C o n g r e s s  w h e n  t h e  K n o x  P l a n  h a d  
b e e n  d r a f t e d )  a s  m e a n i n g :  p r o p o r t i o n i n g  t h e  o f f i c e r s  a n d  
m e n ;  s p e c i f y i n g  t h e  k i n d ,  s i z e  a n d  c a l i b e r  o f  w e a p o n s ;  ~nd 
p r e s c r i b i n g  s u c h  organization~l m a t t e r s  a s  t h e  m a n u a l  o f  
a r m s ,  f i e l d  e x e r c i s e s  a n d  c l o s e  o r d e r  d r i l l .  T h e n  i n  
a n s w e r  t o  q u e s t i o n s ,  h e  a d d e d :  
• • •  T h a t  a r m i n g  m e a n t  n o t  o n l y  t o  p r o v i d e  u n i -
f o r m i t y  o f  a r m s ,  b u t  i n c l u d e d  a u t h o r i t y  t o  
1 0 7 I b i d ,  p p .  1 9 5 ,  2 0 8 .  
1 0 8 A r t i c l e  O n e ,  S e c t i o n  E i g h t ,  C l a u s e  F i f t e e n .  
1 0 9 M i l l i s ,  A r m s  a n d  M e n ,  . Q . E  c i t ,  p .  4 8 .  
1 1 0 A r t i c l e  O n e ,  S e c t i o n  E i g h t ,  C l a u s e  F i f t e e n .  
I  
~ 
I  
I  
!  .  
r e g u l a t e  t h e  m o d e s  o f  f u r n i s h i n g ,  e i t h e r  b y  
t h e  M i l i t i a  t h e m s e l v e s ,  t h e  S t a t e  G o v e n n m e n t s ,  
o r  t h e  N a t i o n a l  T r e a s u r y :  t h a t  " l a w s "  f o r  
q i s c i p l i n i n g  m u s t  i n v o l v e  p e n a l t i e s · a n d  e v e r y  
t h i n g  n e c e s s a r y  f o r  e n f o r c i n g  p e n a l t i e s . 1 1 1  
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S p e a k i n g ·  i n  s u p p o r t  o f  t h i s  a r t i c l e ,  J a m e s  M a d i s o n  
d e c l a r e d  t h a t s  
T h e  p r i m a r y  o b j e c t i v e  i s  t o  s e c u r e  a n  e f f e c -
t u a l  d i s c i p l i n e  o f  t h e  M i l i t i a .  T h i s  w i l l  n o  
m o r e  b e  d o n e  i f  l e f t  t o  t h e  S t a t e s  s e p a r a t e l y  
t h a n  t h e  r e q u i s i t i o n s  h a v e  b e e n  h i t h e r t o  p a i d  
b y  t h e m .  T h e  S t a t e s  n e g l e c t  t h e i r  M i l i t i a  
n o w ,  a n d  t h e  m o r e  t h e y  a r e  c o n s o l i d a t e d  i n t o  
o n e  n a t i o n ,  t h e  · l e s s  e a c h  w i l l  r e l y  o n  i t s  .  
o w n  i n t e r i o r  p r o v i s i o n s  f o r  i t s  s a f e t y  a n d  
t h e  l e s s  p r e p a r e d  i t s  M i l i t i a  f o r  t h a t  p u r -
p o s e ;  • • •  T h e  D i s c i p l i n e  o f  t h e  M i l i t i a  i s  e v i -
d e n t l y  a  N a t i o n a l  c o n c e r n ,  a n d  o u g h t  t o  b e  
p r o v i d e d  f o r  i n  t h e  N a t i o n a l  C o n s t i t u t i o n  • • •  1 1 2  
M a d i s o n ' s  · p o s i t i o n  w a s  s u p p o r t e d  b y  h i s  f e l l o w  
V i r g i n i a n ,  E d m u n d  R a n d o l p h ,  w h o  o b s e r v e d  " t h a t  t h e  M i l i t i a  
w e r e  e v e r y  w h e r e  n e g l e c t e d  b y  t h e  S t a t e  L e g i s l a t u r e s ,  t h e  
m e m b e r s  o f  w h i c h  c o u r t e d  p o p u l a r i t y  t o o  m u c h  t o  e n f o r c e ·  a  
p r o p e r  d i s c i p l i n e  . . . . .  1 1 3  
W h i l e  t h e  m i l i . t i a ·  c l a u s e  p a s s e d , - .  o b j e c t - i o n s  t u  - i t  
a n d  t o  t h e  p o w e r  - 0 f  C o n g r e s s  t o  " r a i s e _  a n d  s u p p o r t  A r m i e s "  
w e r e  r e v i v e d  t o w a r d  t h e  e n d .  o f  t h e  p r o c e e d i n g s .  T h i s  
l a t t e r  p r o v i s i o n  h a d . a l r e a d y  b e e n  c r i t i c i z e d  a s  i m p l y i n g  
t h a t  t h e r e  w a s  t o  b e  a  s t a n d i n g  a r m y ·  o f  unlimi~ed s i z e  i n  
1 1 1 M a d i s o n ,  . 2 1 2  c i t ,  p  • .  5 1 3  •  
1 1 2 I b i d ,  p p .  514~515. 
1 1 3 I b i d ,  p .  5 1 5 .  
I  
I  
I  
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t i m e  o f  p e a c e ;  w h i l e  i t s  s u p p o r t e r s  d e f e n d e d  i t  a s  n e c e s -
s a r y  b e c a u s e  C o n g r e s s  w a s  t o  b e  e l e c t e d  b i a n n u a l l y  a n d  
m i g h t  n o t  b e  i n  s e s s i o n  t o  r e n e w  a n  a n n u a l  a p p r o p r i a t i o n  
i n  t h e  c a s e  o f  a n  e m e r g e n c y . 1 1 4  F i n a l l y ,  o n  S e p t e m b e r  1 4 ,  
t h r e e  d a y s  b e f o r e  t h e  c l o s e  o f  t h e  C o n v e n t i o n ,  G e o r g e  
M a s o n  p r o p o s e d  w h a t  h e  h o p e d  w o u l d  b e  a  c o m p r o m i s e .  A c -
-
c o r d i n g  t o  J a m e s  M a d i s o n ' s  r e c o l l e c t i o n ,  M a s o n  w a s s  
• • •  s e n s i b l e  t h a t  a n  a b s o l u t e  p r o h i b i t i o n  o f  
s t a n d i n g  a r m i e s  i n  t i m e  o f  p e a c e  m i g h t  b e  u n -
s a f e ,  a n d  w i s h i n g  a t  t h e  s a m e  t i m e  t o  i n s e r t  
s o m e t h i n g  p o i n t i n g  o u t  a n d  g u a r d i n g  a g a i n s t  t h e  
d a n g e r  o f  t h e m ,  m o v e d  t o  p r e f a c e  t h e  c l a u s e  • • •  
' T o  p r o v i d e  f o r  o r g a n i z i n g ,  a r m i n g  a n d  d i s c i -
p l i n i n g  t h e  M i l i t i a  &  C '  w i t h  t h e  w o r d s  ' A n d  
t h a t  t h e  l i b e r t i e s  o f  t h e  p e o p l e  m a y  b e  b e t t e r  
s e c u r e d  a g a i n s t  t h e  d a n g e r  o f  s t a n d i n g  a r m i e s  
i n  t i m e  o f  p e a c e . • 1 1 5  ·  
E d m u n d  R a n d o l p h  s e c o n d e d  t h e  m o t i o n  a n d  M a d i s o n  s p o k e  i n  
f a v o r  o f  i t .  H o w e v e r  w h e n  t h e  q u e s t i o n  w a s  p u t  t o  t h e  
vo~~. i t  c a r r i e d . o n l y  t h e  V i r g i n i a  an~ G e o r g i a  d e l e g a t i o n s .  
I n  s p i t e  o f  s e v e r a l  a t t e m p t s  t o  a l t e r  i t s  m i l i t a r y  
a r t i c l e s ,  t h e  C o n s t i t u t i o n  w a s  a d o p t e d  b y  t h e  C o n v e n t i o n  
.  .  .  
w i t h  l i t t l e  substa~tial.change i n  t h e  ~r~ginal c o m m i t t e e  
d r a f t s :  C o n g r e s s  w a s  e m p o w e r e d ,  b u t  n o t  s p e c i f i c a l l y  
d i r e c t e d ,  t o  a r m ,  o r g a n i z e  a n d  d i s c i p l i n e  t h e  m i l i t i a ;  
w h i l e ,  a t  t h e  s a m e  t i m e ,  i t  w a s  g i v e n  a  v i r t u a l l y  u n q u a l i -
,  
f i e d  p o w e r  t o  r a i s e  a  s t a n d i n g  a r m y .  M o r e o v e r ,  t h e  p r o b a -
1 1 4 M a d i s o n ,  . Q . E  c i t ,  p .  5 8 0 .  
1 1 5 I b i d ,  p .  6 3 9 .  
I  
I  
I  
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b i l i t y  o f  e f f e c t i v e  mil~tia r e f o r m  w a s  h a m p e r e d  b y  d i v i -
d i n g  a u t h o r i t y  b e t w e e n  t h e  n a t i o n a l  a n d  s t a t e  g o v e r n m e n t s .  
T h e s e  f e a t u r e s ,  c o m b i n e d  w i t h  t h e  l a c k  o f  a  b i l l  o f  r i g h t s ,  
c a u s e d  a  s m a l l  r e v o l t  a m o n g  t h e  d e l e g a t e s s  E l b r i d g e  
G e r r y ,  G e o r g e  M a s o n ,  a n d  E d m u n d  R a n d o l p h  f o l l o w e d  t h e  l e a d  
o f  L u t h e r  M a r t i n  ( w h o  h a d  a l r e a d y  l e f t  t h e  C o n v e n t i o n  i n  
~ 
p r o t e s t )  a n d  r e f u s e d  t o  s i g n  t h e  c o m p l e t e d  C o n s t i t u t i o n .  
O n c e  t h e  p r o p o s e d  n e w  C o n s t i t u t i o n  w a s  p u b l i s h e d ,  i t  
w a s  m e t  w i t h  a  s t o r m  o f  c r i t i c i s m  f r o m  a  l o o s e  c o a l i t i o n  
o f  o l d  R a d i c a l s  a n d  d i s i l l u s i o n e d  N a t i o n a l i s t s  j o i n t l y  
k n o w n  a s  A n t i - F e d e r a l i s t s .  G e n e r a l l y  t h e i r  o b j e c t i o n s ·  
c e n t e r e d  a r o u n d  t h e  l a c k  o f  a  b i l l  o f  r i g h t s  a n d  s p e c i f i -
c a l l y  a b o u t  t h e  d a n g e r s  o f  t h e  m i l i t a r y  a r t i c l e s  w h i c h  
t h e y  f e l t  g a v e  t h e  n a t i o n a l  g o v e r n m e n t  t h e  p o w e r  t o  d e -
s t r a y  t h e  m i l i t i a  b y  n e g l e c t  w h i l e  i t  r a i s e d  a  s t a n d i n g  
l  
a r m y .  A l e x a n d e r  H a m i l t o n  a n d  J a m e s  M a d i s o n  ( t o g e t h e r  w i t h  
~ 
J o h n  J a y )  a t t e m p t e d  t o  a n s w e r  t h e s e  a n d  o t h e r  c r i t i c i s m s  
i n  a  s e r i e s  o f  e s s a y s  ( a l l  s i g n e d  P u b l i u s )  w h i c h  c o l l e c -
t i v e l y  h a v e  b e c o m e  k n o w n  a s  t h e  F e d e r a l i s t  P a p e r s . 1 1 6  
W i t h  r e g a r d  t o  t h e  g e n e r a l  p r o b l e m ,  H a m i l t o n  w r o t e  
t h a t  b i l l s  o f  r i g h t s  w e r e  b y  d e f i n i t i o n ,  g r a n t s  o f  p r i v i -
l e g e  t o  s u b j e c t s  b y  r u l e r s .  H e n c e  t h e y  w e r e  u n n e c e s s a r y  
i n  a  c o n s t i t u t i o n a l  s y s t e m  f o u n d e d  u p o n  t h e  a u t h o r i t y  o f  
· t h e  p e o p l e  a n d  i n  w h i c h  t h e  g o v e r n o r s  w e r e  t h e i r  " r e p r e -
1 1 6 I b i d  p p .  6 3 9 - 6 4 0 .  
_ _ ,  .  
,  
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s e n t a t i v e s  a n d  s e r v a n t s "  r a t h e r  t h a n  t h e i r  m a s t e r s .  F u r -
t h e r ,  s u c h  d o c u m e n t s  r e p r e s e n t e d  a  d a n g e r  b e c a u s e s  
• • •  T h e y  c o n t a i n  v a r i o u s  e x c e p t i o n s  t o  p o w e r s  
n o t  g r a n t e d ;  a n d  o n  t h i s  v e r y  a c c o u n t ,  w o u l d  
a f f o r d  a  c o l o r a b l e  p r e t e x t  t o  c l a i m  m o r e  t h a n  
i s  g r a n t e d .  F o r  w h y  d e c l a r e  t h a t  thi~gs s m a l l  
n o t  b e  d o n e  w h i c h  t h e r e  i s  n o  p o w e r  t o  d o ?  
• • •  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  i t  w o u l d  f u r n i s h ,  t o  m e n  
d i s p o s e d  t o  u s u r p ,  a  p l a u s i b l e  p r e t e n c e  f o r  
c l a i m i n g  t h a t  p o w e r  • • •  t h a t  t h e  p r o v i s i o n  a -
g a i n s t  r e s t r a i n i n g  • • •  l i b e r t y  • • •  a f f o r d s  a  c l e a r  
i m p l i c a t i o n  t h a t  t h e  p o w e r  t o  p r o s c r i b e  p r o p e r  
r e g u l a t i o n s  c o n c e r n i n g  i t  w a s  i n t e n d e d  t o  b e  
v e s t e d  i n  t h e  n a t i o n a l  g o v e r n m e n t  • • •  1 . 1 7  
T h e  g r e a t e s t  s a f e t y  l a y  i n  t h e  f a c t s  
• • •  t h a t  t h e  w h o l e · p o w e r  o f  t h e  p r o p o s e d  g o v e r n -
m e n t .  i s  t o  b e  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  r e p r e s e n t a -
t i v e s  o f  t h e  p e o p l e .  T h i s  i s  t h e  e s s e n t i a l ,  
a n d  • • •  o n l y  e f f e c a c i o u s  s~curity f o r  t h e  r i g h t s  
. o f  t h e  p e o p l e  w h i c h  i s  a t t a i n a b l e  i n  c i v i l  
s o c i e t y .  
I f  t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  p e o p l e  b e t r a y  
t h e i r  c o n s t i t u e n t s ,  t h e r e  i s  t h e n  n o  r e c o u r s e  
l e f t  b u t  i n  t h e  e x e r t i o n  o f  t h a t  o r i g i n a l  r i g h t  
o f  s e l f - d e f e n c e  ~hi~h i s  p a r a m o u n t  t o  a l l  p o s i -
t i v e  f o r m s  . o f  government.~.The
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citizens m u s t  
r u s h  t u m u l t u o u s l y  t o  a r r n s  • • •  1 1  ~ 
T h e n  i n  a n o t h e r  o f  t h e  F e d  e r a . l i s t  P a p e r s ,  H a m i l  t o n  
a r g u e d  f o r  g i v i n g  t h e  p o w e r  t o  o r g a n i z e ,  a r m  a n d  d i s c i -
p l i n e  t h e  m i l i t i a  t o  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  a s  a  f u r t h e r  
c h e c k  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t y r a n n y :  
• • •  I f  a  w e l l - r e g u l a t e d  m i l i t i a  b e  t h e  m o s t  
n a t u r a l  d e f e n c e  o f  a  f r e e  c o u n t r y ,  i t  o u g h t  
c e r t a i n l y  t o  b e  u n d e r  t h e  r e g u l a t i o n  a n d  a t  t h e  
1 1 7 A l e x a n d e r  H a m i l t o n ,  J a m e s  M a d i s o n ,  a n d  J o h n  J a y ,  
T h e  F e d e r a l i s t  P a p e r s  w i t h  a n  I n t r o d u c t i o n ,  T a b l e  o f  C o n -
t e n t s  a n d  I n d e x  o f  I d e a s ,  b y  C l i n t o n  R o s s i t e r ,  ( N e w  Y o r k s  
T h e  N e w  A m e r i c a n  L i b r a r y ,  1 9 6 1 ' } .  
1 1 8 r b i d ,  · P P .  i s o - 1 8 2 .  
d i s p o s a l  o f  t h a t  b o d y  w h i c h  i s  c o n s t i t u t e d  t h e  
g u a r d i a n  o f  t h e  n a t i o n a l  s e c u r i t y  • • •  ·  
( H o w e v e r )  t h e  p r o s p e c t  o f  d i s c i p l i n i n g  a l l  
t h e  m i l i t i a  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i s  a s  f u t i l e  
a s  i t  w o u l d  b e  i n j u r i o u s  i f  i t  w e r e  c a p a b l e  
o f  b e i n g  c a r r i e d  i n t o  e x e c u t i o n .  A  t o l e r a b l e  
e x p e r t n e s s  i n  m i l i t a r y  m o v e m e n t s  i s  a  b u s i n e s s  
t h a t  r e q u i r e s  t i m e  a n d  p r a c t i c e .  I t  i s  n o t  a  
d a y ,  o r  e v e n  a  w e e k ,  t h a t  w i l l  s u f f i c e  f o r  t h e  
a t t a i n m e n t  o f  i t .  · T o  o b l i g e  t h e  g r e a t  b o d y  o f  
t h e  y o e m a n r y  a n d  o f  t h e  o t h e r  c l a s s e s  o f  c i t i -
z e n s  t o  b e  u n d e r  a r m s  f o r  t h e  pur~ose o f  g o i n g  
t h r o u g h  m i l i t a r y  e x e r c i s e s  a n d  e v o l u t i o n s ,  a s  
o f t e n  a s  m i g h t  b e  n e c e s s a r y  t o  a c q u i r e  t h e  
d e g r e e  o f  p r e f e c t i o n  w h i c h  w o u l d  e n t i t l e  t h e m  
t o  t h e  c h a r a c t e r  o f  a  w e l l - r e g u l a t e d  m i l i t i a ,  
~ould b e  a  r e a l  g r i e v a n c e  t o  t h e  p e o p l e  a n d  a  
s e r i o u s  p u b l i c  i n c o n v e n i e n c e  a n d  l o s s  • • •  L i t t l e  
m o r e  c a n  r e a s o n a b l y  b e  a i m e d  a t  w i t h  r e s p e c t  
t o  t h e  p e o p l e  a t  l a r g e  t h a n  t o  h a v e  t h e m  p r o p -
e r l y  a r m e d  a n d  e q u i p p e d ;  a n d  i n  o r d e r  t o  s e e  
t h a t  t h i s  b e  n o t  n e g l e c t e d ,  i t  w i l l  b e  n e c e s -
s a r y  t o  a s s e m b l e  t h e m  o n c e  o r  t w i c e  i n  t h e  
c o u r s e  o f  a  y e a r  • • •  T h i s  w i l l  n o t  o n l y  l e s s e n  
t h e  c a l l  f o r  m i l i t a r y  e s t a b l i s h m e n t s ,  b u t  i f  
c i r c u m s t a n c e s  s h o u l d  a t ·  a n y  t i m e  o b l i g e  t h e  
g o v e r n m e n t  t o  f o r m  a n  a r m y  o f  a n y  m a g n i t u d e  
t h a t  a r m y  c a n  n e v e r  b e  f o r m i d a b l e  t o  t h e  
l i b e r t i e s  o f  t h e  p e o p l e  w h i l e  t h e r e  i s  a  l a r g e  
b o d y  o f  c i t i z e n s ,  l i t t l e  i f  a t  a l l  i n f e r i o r  t o  
t h e m  i n  d i s c i p l i n e  a n d  t h e  u s e  o f  a r m s ,  w h o  
s t a n d  r e a d y  t o  d e f e n d  t h e i r  o w n  r i g b t s  a n d  
t h o s e  o f  t h e i r  f e l l o w  c i t i z e n s  • • •  1~9 
5 1  
T o  t h e s e  s e n t i m e n t s ,  M a d i s o n  a d d e d  t h a t  a c c o r d i n g  t o  
t h e  b e s t  c a l c u l a t i o n s  t h e  l a r g e s t  s t a n d i n g  a r m y  w h i c h  
c o u l d  b e  s u p p o r t e d  i n  a n y  c o u n t r y  d i d  n o t  e x c e e d  " o n e  
h u n d r e t h  p a r t  o f  t h e  w h o l e  n u m b e r  o f  s o u l s ;  o r  o n e  t w e n t y -
f i f t h  p a r t  o f  t h e  n u m b e r  a b l e  t o  ~ear a r m s . "  A p p l y i n g  
t h i s  f o r m u l a  t o  t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  t h i s  
1 1 9 I b i d ,  p p .  1 8 3 - 1 8 5 .  
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a r m y  w o u l d  n o t  e x c e e d  t w e n t y - f i v e  o r  t h i r t y  t h o u s a n d  m e n .  
O p p o s i n g  t h e s e  w o u l d  b e . a  m i l i t i a  o f  " n e a r  h a l f  a  m i l l i o n  
o f  c i t i z e n s  w i t h  a r m s  i n  t h e i r  h a n d ,  o f f i c e r e d  b y  m e n  
c h o s e n  f r o m  t h e m s e l v e s ,  f i g h t i n g  f o r  t h e i r  c o m m o n  l i b e r -
t i e s . "  T h a t  s u c h  a  m i l i t i a  c o u l d  e v e r  b e  d e f e a t e d  b y  t h a t  
p r o p o r t i o n  o f  r e g u l a r s  i s  t o  b e  d o u b t e d ,  e s p e c i a l l y  b y  
t h o s e  w h o  a r e  f a m i l i a r  w i t h  t h e  c o u r s e  o f  t h e  W a r  f o r  
I n d e p e n d e n c e .  " B e s i d e s  t h e  a d v a n t a g e  o f  b e i n g  a r m e d ,  
w h i c h  t h e  A m e r i c a n s  p o s s e s s  o v e r  t h e  p e o p l e  o f  a l m o s t  
e v e r y  o t h e r  n a t i o n , "  ~hey ar~ a l s o  i n  t h e  p o s s e s s i o n  o f  
l o c a l ,  p o p u l a r l y  e l e c t e d  g o v e r n m e n t s  w h i c h  f o r m  a n  a d d i -
t i o n a l  b a r r i e r  t o  a m b i t i o n . 1 2 0  
H o w e v e r ,  t h e  A n t i - F e d e r a l i s t s  w e r e  u n c o n v i n c e d  b y  
s u c h  a r g u m e n t s .  T o  t h e m ,  t h e  propose~ n e w  g o v e r n m e n t  
l o o k e d  t o o  m u c h  l i k e  t h e  o l d  i m p e r i a l  s y s t e m .  W h i l e  t h e r e  
w a s  l i t t l e  o r g a n i z e d  i n t e r s t a t e  a c t i o n  f o r  o r  a g a i n s t  
R a t i f i c a t i o n ,  t h e  g e n e r a l  c o u r s e  o f  d e b a t e  w a s  t h e  s a m e .  
- T h e  A n t i - F e d e r a l i s t s  c r i t i c i z e d  t h e  l a c k  o f  a  b i l l  o f  
r i g h t s  o f  t h e  t y p e  w h i c h  f o r m e d  s u c h  a  p r o m i n e n t  p a r t  o f  
t h e  r a d i c a l  s t a t e  c o n s t i t u t i o n s  a n d  f e a r e d  t h a t  t h e  m i l i -
t a r y  a r t i c l e s  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n  w o u l d  i n e v i t a b l y  l e a d  t o  
t h e  r e p l a c e m e n t  o f  t h e  m i l i t i a  b y  a  s t a n d i n g  m e r c e n a r y  
a r m y . 1 2 1  W h i l e  t h e r e  w e r e  m a n y  a r g u m e n t s  m a d e  i n  s u p p o r t  
1 2 0 I b i d ,  p p .  2 9 9 - 3 0 0 .  
1 2 1 H i g g i n b o t h a n ,  . Q . E .  c i t ,  p .  4 5 8 .  
. .  
I  
o f  t h i s  p o i n t  a t  t h e  s t a t e  r a t i f y i n g  c o n v e n t i o n s ,  o n e  o f  
t h e  b e s t  s u m m a r i e s  w a s  f o r m u l a t e d  b y  J o h n  T a y l o r  o f  V i r -
g i n i a  a n d  l a t e r  p u b l i s h e d  a s  p a r t  o f  a  b o o k  o n  A m e r i c a n  
c o n s t i t u t i o n a l  t h e o r y  a n d  p r a c t i c e s  
A r m s  c a n  o n l y  b e  c o n t r o l l e d  b y  a r m s ,  A n  a r m e d  
n a t i o n  o n l y  c a n  k e e p  u p  a n  a r m y ,  a n d  a l s o  m a i n -
t a i n  i t s  l i b e r t y .  T h e  c o n s t i t u t i o n  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s ,  o v e r l o o k i n g  t h i s  u n d e n i a b l e  
t r u t h ,  h a s  p l a c e d  b o t h  t h e  r a i s i n g  o f  a n  a r m y ,  
a n d  t h e  a r m i n g  o f  t h e  m i l i t i a ,  a m o n g  t h e  p o t e n -
t i a l  a t t r i b u t e s  o f  t h e  g e n e r a l  g o v e r n m e n t . ;  
w h e r e a s  t h e  f i r s t  b e l o n g s  t o  t h e  p r i n c i p l e  o f  
a c c u m u l a t i o n  a n d  t h e  l a t t e r  t o  t h e  p r i n c i p l e  o f  
d i v i s i o n .  O n e  t h e r e f o r e ,  i s  a  p o w e r ,  a n d  t h e  
o t h e r  a  c h e c k . u p o n  t h a t  p o w e r .  O n e  i s  a  f o e ,  
a n d  t h e  o t h e r  a  f r i e n d  o f  l i b e r t y .  O n e  
s t r e n g t h e n s  t h e  g o v e r n m e n t ;  t h e  o t h e r  t h e  
n a t i o n .  A n d  a  s o u n d  m i l i t i a  m a k e  a  g o v e r n m e n t ·  
d e p e n d a n t  o n  t h e  n a t i o n ;  a  b a d  o n e ,  a  n a t i o n  
d e p e n d a n t  o n  a  g o v e r n m e n t .  A n  a r m e d  m i l i t i a  
d i v i d e s  t h e  p o w e r  t o  r a i s e  m e r c e n a r y  a r m i e s ;  
w h e r e f o r e  g o v e r n m e n t s ,  w h i c h  c a n  r a i s e  a r m i e s ,  
w i l l  s e l d o m  b e  i n c l i n e d  t o  a r m  t h e  m i l i t i a  • • •  
A n  A r m e d  n a t i o n  o n l y  c a n  p r o t e c t  i t s  g o v e r n m e n t  
a g a i n s t  a n  a r m y .  U n a r m e d ,  a n d  w i t h o u t  a n  a r m y ,  
a  n a t i o n  i n v i t e s  i n v a s i o n .  U n a r m e d  a n d  w i t h  a n  
a r m y ,  i t  i n v i t e s  u s u r p a t i o n .  A  s t a n d i n g  a r m y  
o f  m e r c e n a r y  c i v i l  o f f i c e r s ,  b e i n g  a s  f a t a l  t o  
a  f r e e  g o v e r n m e n t ,  a s  a n  a r m y  o f  s o l d i e r s ,  t h e  
m i l i t i a  p r i n c i p l e  m a y  b e  a s  u s e f u l  a n d  n e c e s -
s a r y . i n  t h e  o n e  c a s e  a s  t h e  o t h e r  • • •  1 2 2  
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F a c e d  w i t h  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e i r  n e w  C o n s t i t u -
t i o n  w o u l d  b e  e i t h e r  r e j e c t e d  o u t  o f  h a n d  o r  c r i p p l e d  b y  
a m e n d m e n t s ,  t h e  F e d e r a l i s t s  y i e l d e d  t o  t h e  c a l l  f o r  t h e  
i n c l u s i o n  o f  a  b i l l  o f  r i g h t s .  O n c e  t h i s  p o i n t  h a d  b e e n  
c o n c e d e d ,  r a t i f i c a t i o n  w a s  q u i c k l y  a c c o m p l i s h e d  w i t h  m o s t  
s t a t e s  a d d i n g  l i s t s  o f  s u g g e s t e d  a l t e r a t i o n s  t o  t h e i r  
1 2 2 T a y l o r ,  . Q I ? .  c i t ,  p p .  1 5 9 - 1 6 1 ,  4 9 9 .  
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r e t u r n s .  
W h i l e  t h e r e  w a s  n o  s p e c i f i c  a g r e e m e n t  a s  t o  w h e t h e r  
t h e  a m e n d m e n t s  s h o u l d  b e  o r g a n i z e d  a s  a  s e p a r a t e  s e c t i o n  
o r  b e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  b o d y  o f  t h e  t e x t ,  t h e r e  w a s  
g e n e r a l  a g r e e m e n t  a b o u t  t h e  t y p e  o f  c h a n g e s  w h i c h  c o u l d  
b e  m a d e :  c i v i l  r i g h t s  s u c h  a s  f r e e  s p e e c h  a n d  t r i a l  b y  
j u r y  s h o u l d  b e  p r o t e c t e d ;  t h e r e  s h o u l d  b e  a  s t a t e m e n t  t h a t  
g o v e r n m e n t  w a s  f o r m e d  b y  compac~ a n d  t h a t  t h e  p e o p l e  r e -
t a i n e d  t h e  p o w e r  o f  a l t e r i n g  o r  a b o l i s h i n g  i t  a t  w i l l ;  
a n d  f i n a l l y ,  t h e r e  s h o u l d  b e  a  g u a r a n t e e  t h a t  t h e  m i l i t i a  
w o u l d  n o t  b e  r e p l a c e d  b y  a  s t a n d i n g  a r m y  a n d  t h a t  t h e  
p e o p l e ' s  r i g h t  t o  k e e p  a n d  b e a r  a r m s  w o u l d  b e  p r o t e c -
t e a . 1 2 3  
Y e t  o f  a l l  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  c h a n g e  i n  t h e  
C o n s t i t u t i o n ,  t h o s e  o f  t h e  V i r g i n i a  C o n v e n t i o n  w e r e  p e r -
h a p s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t .  N o t  o n l y  d i d  t h e s e  d e b a t e s  i n -
c l u d e  s u c h  w e l l  k n o w n  A n t i - F e d e r a l i s t s  a s  G e o r g e  M a s o n ,  
P a t r i c k  H e n r y ,  a n d  R i c h a r d  H e n r y  L e e ,  b u t  i t  a l s o  i n c l u -
d e d  J a m e s  M a d i s o n  w h o  i n t r o d u c e d  t h e  s u b j e c t  o f  a m e n d m e n t  
t o  t h e  F i r s t  C o n g r e s s .  T h e  V i r g i n i a n s  w a n t e d :  
• • •  a  d e c l a r a t i o n  o r  b i l l  o f  r i g h t s  a s s e r t i n g ,  
a n d  s e c u r i n g  f r o m  e n c r o a c h m e n t ,  t h e  e s s e n t i a l  
a n d  u n a l i e n a b l e  r i g h t s  o f  t h e  p e o p l e ,  i n  s o m e  
s u c h  m a n n e r  a s  t h e  f o l l o w i n g -
1 2 3 T h e  N e w  H a m p s h i r e  C o n v e n t i o n  w e n t  s o  f a r  a s  w a n t -
i n g  a n  a r t i c l e  w h i c h  s t a t e d  t h a t  " C o n g r e s s  s h a l l  n e v e r  
d i s a r m  a n y  C i t i z e n  u n l e s s  s u c h  a r e  o r  h a v e  b e e n ·  i n  A c t u a l  
R e b e l l i o n , "  D o c u m e n t a r y  H i s t o r y  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s ,  3  v o l s .  ( W a s h i n g t o n :  D e p a r t m e n t  o f  S t a t e ,  
1 8 9 4 - 1 9 0 0 ) ,  V o l .  II~ p .  1 4 3 .  
1 s t .  T h a t  t h e r e  a r e  c e r t a i n  n a t u r a l  r i g h t s  o f  
w h i c h  m e n ,  w h e n  t h e y  f o r m  a  s o c i a l  c o m p a c t ,  c a n -
n o t  d e p r i v e  o r  d i v e s t  t h e i r  p o s t e r i t y ;  a m o n g  
w h i c h  a r e  t h e  e n j o y m e n t  o f  l i f e  a n d  l i b e r t y ,  
a n d  t h e  m e a n s  o f  a c q u i r i n g ,  p o s s e s s i o n ,  a n d  p r o -
t e c t i n g  p r o p e r t y ,  a n d  o b t a i n i n g  h a p p i n e s s  a n d  
s a f e t y  • .  
2 n d .  T h a t  a l l  p o w e r  i s  n a t u r a l l y  i n v e s t e d  i n ,  
a n d · c o n s e q u e n t l y  d e r i v e d  f r o m ,  t h e  p e o p l e ;  t h a t  
m a g i s t r a t e s  t h e r e f o r e  a r e  t h e i r  t r u s t e e s  a n d  
a g e n t s ;  · a t  a l l  t i m e s  a m e n a b l e  t o  t h e m ,  
3 r d .  T h a t  g o v e r n m e n t  o u g h t  t o  b e  i n s t i t u t e d  
f o r  t h e  c o m m o n  b e n e f i t ,  p r o t e c t i o n ,  a n d  s e c u -
r i t y  o f  t h e  p e o p l e ;  a n d  t h a t  t h e  d o c t r i n e  o f  
n o n - r e s i s t a n c e  a g a i n s t  a r b i t r a r y  p o w e r  a n d  
o p p r e s s i o n  i s  a b s u r d ,  s l a v i s h ,  a n d  d e s t r u c t i v e  
t o  t h e  g o o d  a n d  h a p p i n e s s  o f  m a n k i n d  • • •  
1 7 t h .  T h a t  t h e  p e o p l e  h a v e  a  r i g h t  t o  k e e p  a n d  
b e a r  a r m s ;  t h a t  a  w e l l  r e g u l a t e d  m i l i t i a ,  c o m -
p o s e d  o f  t h e  b o d y . o f  t h e  p e o p l e  t r a i n e d  t o  a r m s ,  
i s  t h e  p r o p e r ,  n a t u r a l  a n d  s a f e  d e f e n c e  o f  a  
f r e e  s t a t e · ;  t h a t  s t a n d i n g  a r m i e s ,  i n  t i m e  o f  
p e a c e ,  a r e  d a n g e r o u s  t o  l i b e r t y ,  a n d  t h e r e f o r e  
o u g h t  t o  b e  a v o i d e d ,  a s  f a r  a s . t h e  c i r c u m s t a n c e s  
a n d  p r o t e c t i o n  o f  t h e  c o m m u n i t y  w i l l  a d m i t ;  a n d  
t h a t  i n  a l l  c a s e s ,  t h e  m i l i t a r y  s h o u l d  b e  u n d e r  
s t r i c t  s u b o r d i n a t i o n  t o ,  a n d  g o v e r n e d  b y ,  t h e  
c i v i l  p o w e r  • • •  1 2 4  
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T w o  o f  t h e  m a j o r  i t e m s  o f  b u s i n e s s  w h i c h  f a c e d  t h e  
F i r s t  C o n g r e s s  w h e n  i t  a s s e m b l e d  i n  N e w  Y o r k  w e r e  t h e  
r e l a t e d  s u b j e c t s  o f  c o n s t i t u t i o n a l  a m e n d m e n t  a n d  m i l i t a r y  
r e f o r m .  H a d  t h e s e  b e e n  a c c o m p l i s h e d  i n  t h e  m a n n e r  a n t i c i -
p a t e d ,  t h e y  w o u l d  h a v e  h a d  t h e  e f f e c t  o f  t r a n s f o r m i n g  t h e  
F e d e r a l  C o n s t i t u t i o n  i n t o  a  d o c u m e n t  s i m i l a r  t o  t h e  r a d i -
c a l  s t a t e  c o n s t i t u t i o n s  a n d  o f  p l a c i n g  t h e  m i l i t a r y  p o w e r  
1 2 4 J o n a t h a n  E l l i o t ,  e d ,  T h e  D e b a t e s  i n  t h e  S e v e r a l  
S t a t e  C o n v e n t i o n s  o n  t h e  A d o p t I O n  o f  t h e  F e d e r a l  C o n s t i -
t u t i o n  o f  1 7 8 7  T o g e t h e r  w i t h  t h e  J o u r n a l  o f  t h e  F e d e r a l  
C o n v e n t i o n ,  5  v o l s . ,  ( P h i l a d e l p h i a s  J B  L i p p i n c o t t  
C o m p a n y ;  1 9 0 1 ) ,  V o l .  I I I ,  p p .  6 5 7 - 6 5 9 .  
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o f  t h e  n a t i o n  f i r m l y  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  p e o p l e .  
C o n s t i t u t i o n a l  a m e n d m e n t ,  a s  o r i g i n a l l y  i n t r o d u c e d  
b y  J a m e s  M a d i s o n  w o u l d  h a v e  r e s u l t e d  i n  a  r e w r i t i n g  o f  t h e  
d o c u m e n t .  T o  b e g i n  w i t h ,  a  p r e f a c e  w o u l d  h a v e  b e e n  a d d e d  
s t a t i n g  t h a t :  
• • •  a l l  p o w e r  i s  o r i g i n a l l y  v e s t e d  i n ,  a n d  c o n -
s e q u e n t l y  d e r i v e d  f r o m ,  t h e  P e o p l e .  T h a t  
G o v e r n m e n t  i s  i n s t i t u t e d  a n d  o u g h t  t o  b e  e x e r -
c i s e d  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  P e o p l e ;  w h i c h  c o n -
s i s t s  i n  t h e  e n j o y m e n t  o f  l i f e  a n d  l i b e r t y ,  w i t h  
t h e  r i g h t s  o f  a c q u i r i n g  a n d  u s i n g  p r o p e r t y ,  a n d  
g e n e r a l l y  p u r s u i n g  a n d  o b t a i n i n g  h a p p i n e s s  a n d  
s a f e t y .  
T h a t  t h e  p e o p l e  h a v e  a n  i n d u b i t a b l e ,  u n a l -
i e n a b l e ,  a n d  i n d e f e a s i b l e  r i g h t  t o  r e f o r m  o r  
c h a n g e  t h e i r  G o v e r n m e n t ,  w h e n e v e r  i t  b e  f o r m e d  
a d v e r s e  o r  i n a d e q u a t e  t o  t h e  p u r p o s e s  o f  i t s  
i n s t i t u t i o n  • • •  1 2 5  
T h i s  w a s  f o l l o w e d  b y  a  p r o p o s e d  s e r i e s  o f  a l t e r a t i o n s  a n d  
a d d i t i o n s  t o  t h e  t e x t  w h i c h  w e r e  c a l c u l a t e d  t o  p r o t e c t  
v a r i o u s  r i g h t s  s u c h  a s :  f r e e d o m  o f  r e l i g i o n ,  p r e s s  a n d  
s p e e c h ;  a s s e m b l y  a n d  p e t i t i o n ;  a n d  t r i a l  b y  j u r y .  T h e n ,  
w i t h  r e g a r d  t o  t h e  m i l i t a r y ,  M a d i s o n  s u g g e s t e d  t h a t .  
A r t i c l e  I  S e c t i o n  8  C l a u s e  1 6  s h o u l d  b e  p r e f a c e d  w i t h  t h e  
s t a t e m e n t  t h a t :  
T h e  R i g h t s  o f  t h e  p e o p l e  t o  k e e p  a n d  b e a r  a r m s  
s h a l l  n o t  b e  i n f r i n g e d ;  a  w e l l  a r m e d  a n d  w e l l  
r e g u l a t e d  m i l i t i a  b e i n g  t h e  b e s t  s e c u r i t y  o f  a  
f r e e  c o u n t r y :  b u t  n o  p e r s o n  r e l i g i o u s l y  
s c r u p u l o u s  o f  b e a r i n g  a r m s  s h a l l  b e  c o m p e l l e d  
t o  r e n d e r  m i l i t a r y  s e r v i c e  i n  p e r s o n  . • •  1 2 6  
1 2 5 J o s e p h  G a l e s ,  S e n i o r ,  e d ,  T h e  A n n a l s  o f  C o n g r e s s ,  
1 8  v o l s . ,  ( W a s h i n g t o n : .  G a l e s  a n d  S e a t o n ,  1 8 3 4 - 1 8 5 6 ) ,  
V o l .  I ,  p .  4 5 2 .  
1 2 6 I b i d ,  V o l .  I ,  ' p .  4 5 2 .  
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W h i l e  t h e  c o n c e p t  o f  a m e n d i n g  t h e  C o n s t i t u t i o n  w a s  
a c c e p t e d  b y  t h e  F i r s t  C o n g r e s s ,  t h e  i d e a  o f  a l t e r i n g  t h e  
t e x t  w a s  n o t .  E v e n t u a l l y ,  i t  w a s  d e c i d e d  t o  d r o p  t h e  p r e -
f a c e  a n d  p u t  t h e  c h a n g e s  a t  t h e  e n d  o f  t h e  d o c u m e n t . 1 2 7  
F i n a l l y  t w e l v e  a m e n d m e n t s ·  w e r e  p a s s e d  b y  t h e  C o n g r e s s  o f  
w h i c h  t e n  ( i n c l u d i n g  t h e  p r e s e n t  S e c o n d )  w e r e  a d o p t e d  b y  
t h e  s t a t e s .  
W h i l e  t h e y  w e r e  g o i n g  t h r o u g h  t h e  m o t i o n s  o f  p r o -
d u c i n g  a  b i l l  o f  r i g h t s ,  t h e  F e d e r a l i s t s  i n t r o d u c e d  a  
s l i g h t l y  m o d i f i e d  v e r s i o n  o f  t h e  K n o x  M i l i t i a  P l a n  w h i c h  
h a d  b e e n  p a s s e d  b y  C o n g r e s s  i n  1 7 8 6 .  I t s  p u r p o s e  a s  
s t a t e d  i n  i t s  i n t r o d u c t i o n  w a s  t o  c r e a t e  a  s y s t e m  o f  
d e f e n c e  w h i c h  c o u l d  b e :  
• • .  a d e q u a t e  t o  t h e  p r o b a b l e  e x i g e n c i e s  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  w h e t h e r  a r i s i n g  f r o m  i n t e r n a l  o r  
exte~nal c a u s e s ;  a n d  a t  t h e  s a m e . t i m e  t o  e r e c t  a  
s t a n d a r d  o f  r e p u b l i c a n  m a g n a n i m i t y ,  i n d e p e n d e n t  
o f ,  a n d  s u p e r i o r  t o ,  t h e  p o w e r f u l  i n f l u e n c e s  o f  
w e a l  t h  • • •  
T h e  i d e a  i s  t h e r e f o r e  - - s u b m i t t e d ,  w h e t h e r  a n  
e f f e c t i v e  m i l i t a r y  b r a n c h  o f  G o v e r n m e n t  · c a n ·  b e  
i n v e n t e d ,  w i t h  s a f e t y  t o  t h e  g r e a t  p r i n c i p l e s  
o f  l i b e r t y ,  u n l e s s  t h e  s a m e  - s h a i l  b e  ~armed - o f  
t h e  p e o p l e  t h e m s e l v e s  a n d  s u p p o r t e d  b y  t h e i r  
h a b i t s  a n d  m a n n e r s  • • •  
A n  e n e r g e t i c  n a t i o n a l  ~ili.tia-_ i . s  _ t o  b e  r e -
g a r d e d  a s  t h e  c a p i t a l  . s e c u r i t y  o f  a  f r e e ·  
R e p u b l i c ;  a n d  n o t  a  s t a n d i n g  a r m y ,  f o r m i n g  a  
d i s t i n c t  c l a s s  i n  t h e  c o m m u n i t y .  
I t  i s  t h e  i n t r o d u c t i o n  a n d  d i f f u s i o n  o f  v i c e  
a n d  c o r r u p t i o n  o f  m a n n e f s  i n t o  t h e  m a s s  o f  t h e  
1 2 7 u n f o r t u n a t e l y  a t t e m p t s  t o  f o l l o w  t h e  p r o g r e s s  o f  
t h e  B i l l  o f  Righ~s-~hrough C o n g r e s s  a r e  h a m p e r e d  b y  t h e  -
f a c t  t h a t  t h e  · r e c o r d s  a r e  i n c o m p l e t e  a n d  i n  s o m e  c a s e s  i n -
a c c u r a t e .  J u l i u s  G e o b e l ,  J r ,  H i s t o r y  o f  t h e  S u p r e m e  C o u r t  
o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  1  v o l .  t o  d a t e ,  ( N e w  Y o r k :  T h e  
M a c m i l l a n  C o m p a n y ,  1 9 7 1 - ) ,  V o l .  1 ,  p .  1 0 2 .  
p e o p l e ,  t h a t  r e n d e r s  a  s t a n d i n g  a r m y  n e c e s -
s a r y .  I t  i s  w h e n  p u b l i c  s p i r i t  i s  d e s p i s e d ,  
a n d  a v a r i c e ,  i n d o l e n c e ,  a n d  e f f e m i n a c y  o f  
m a n n e r s  p r e d o m i n a t e ,  a n d  p r e v e n t  t h e  e s t a -
b l i s h m e n t  o f  i n s t i t u t i o n s  w h i c h  w o u l d  e l e v a t e  
t h e  m i n d s  o f  t h e  y o u t h  i n  t h e  p a t h s  o f  v i r t u e  
a n d  h o n o r ,  t h a t  s t a n g i n g  a r m y  i s  f o r m e d  a n d  
r i v e t e d  f o r e v e r  • • •  1 2  ·  .  
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K n o x  f e l t ,  h o w e v e r ,  t h a t  t o  s u p p l e m e n t  " ( a ) n  e n e r -
g e t i c  n a t i o n a l  m i l i t i a , "  w h i c h  h e  " r e g a r d e d  a s  t h e  c a p } t a l  
s e c u r i t y  o f  a  f r e e  R e p u b l i c , "  a  s m a l l  r e g u l a r  a r m y  
(appro~imately J , 0 0 0  m e n )  w o u l d  b e  n e c e s s a r y  " f o r  t h e  
p r o t e c t i o n  o f  t h e  f r o n t i e r s ,  a n d  t h e  m a g a z i n e s  a n d  a r s e -
n a l s . "  T h e s e  r e g u l a r s  w o u l d .  b~ p r e v e n t e d  f r o m  " f o r m i n g  a  
d i s t i n c t  c l a s s  i n  t h e  c o m m u n i t y "  b y  e n l i s t i n g  t h e m  f o r  
d e f i n i t e  p e r i o d s  a f t e r  w h i c h  t h e y  w e r e  " t o  b e  r e t u r n e d  t o  
t h e  m a s s  o f .  t h e  c i t i z e n s . "  
T h e  m i l i t i a ,  i t s e l f ,  w a s  t o  c o n s i s t  o f  a l l  f r e e  
w h i t e  m a l e s  b e t w e e n  e i g h t e e n  a n d  s i x t y  ( m i n u s  t h e  u s u a l  
o c c u p a t i o n a l  e x e m p t i o n s )  a n d  w e r e  t o  b e  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  
c l a s s e s :  t h e  ~dvanced c o r p s  c o m p o s e d  o f  t h e  y o u n g  m e n  
a g e d  1 8  t h r o u g h  2 0 ;  t h e  m a i n  c o r p s  c o n s i s t i n g  o f  m e n  2 1  
t h r o u g h  4 5 ;  a n d  t h e  r e s e r v e  c o r p s  a g e d  4 6 - 6 0 .  I n  a d d i t i o n  
" ( a ) l l  a c t u a l  m a r i n e r s  o r  s e a m e n "  w e r e  t o  b e  d i v i d e d  i n t o  
t w o  c l a s s e s :  1 6  t o  J O  a n d  3 1  t o  4 5  y e a r s .  T h e  f i r s t  
c l a s s  w a s  t o  b e  l i a b l e  t o  s e r v e  t h r e e  y e a r s  i n  a  s h i . p  o f  
w a r  a n d  t h e  s e c o n d  c l a s s  t o  s e r v e  " a s  n e e d e d "  i n  t h e  s a m e  
m a n n e r  a s  t h e  l a n d  m i l i t i a .  
1 2 8 A n n a l s ,  . Q E  c i t ,  V o l .  2 ,  p .  2 1 4 1 - 2 1 4 6 .  
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W h i l e  s e r v i n g  i n  t h e  a d v a n c e d  c 9 r p s ,  m i l i t i a m e n  
w o u l d  b e  o b l i g a t e d  t o  a t t e n d  t h r e e  a n n u a l  e n c a m p m e n t s  ( J O  
d a y s  i n  e a c h  o f  h i s  f i r s t  t w o  y e a r s  a n d  1 0  d a y s  i n  h i s  
t h i r d  y e a r ) .  T h e n ,  u p o n  t u r n i n g  t w e n t y - o n e ,  t h e  m i l i t i a -
m a n  p a s s e d  f r o m  t h e  a d v a n c e d  t o  t h e  m a i n  c o r p s .  T h i s  
t r a i n i n g  p r o c e s s  w o u l d  a s s u r e  t h a t s  
• • .  t h e  r e p u b l i c  r e c e i v e s  d i s c i p l i n e d  a n d  f r e e  
c i t i z e n s ,  w h o  u n d e r s t a n d  t h e i r  p u b l i c  r i g h t s ,  
a n d  a r e  p r e p a r e d  t o  d e f e n d  t h e m .  
T h e  m a i n  c o r p s  i s  i n s t i t u t e d  t o  p r e s e r v e  a n d  
c i r c u l a t e  t h r o u g h o u t  t h e  c o m m u n i t y  t h e  m i l i t a r y  
d i s c i p l i n e  a c q u i r e d  i n  t h e  a d v a n c e d  c o r p s ;  t o  
a r m  t h e  p e o p l e ;  a n d  t o  f i x  f i r m l y ,  b y  p r a c t i c e  
.  a n d  h a b i t ,  t h o s e  f o r m s  a n d  m a x i m s  w h i c h  a r e  
e s s e n t i a l  t o  t h e  l i f e  a n d  e n e r g y  o f  a  f r e e  G o v -
e r n m e n t  . 1 2 9  
W h i l e  t h e  S e c o n d  A m e n d m e n t  b e c a m e  a  p a r t  o f  t h e  
C o n s t i t u t i o n ,  i t  f a i l e d  t o  p r e s e r v e  t h e  M i l i t i a  f r o m  f u r -
t h e r  d e c a y .  T h e  K n o x  P l a n ,  w h i c h  h a d  b e e n  r e s u b m i t t e d  t o  
t h e  F i r s t  C o n g r e s s  a n d  w h i c h  w o u l d  h a v e  p r o v i d e d  t h e  
o r g a n i z a t i o n  a n d  a r m s  f o r  a n  e f f e c t i v e  m i l i t i a  s y s t e m -
f a i l e d  p a r t l y  b e c a u s e  H e n r y  K n o x  l a c k e d  t h e  t a c t  o f  A l e x -
a n d e r  H a m i l t o n  w h o  a r g u e d  t h e  F e d e r a l i s t  c a s e  f o r  e c o n o m i c  
r e f o r m . 1 3 0  
I t  w a s  n o t  u n t i l  1 7 9 2  t h a t  a  n a t i o n a l  M i l i t i a  A c t  
w a s  p a s s e a . 1 3 1  A t  f i r s t  g l a n c e ,  t h i s  l a w  w o u l d  a p p e a r  t o  
1 2 9 I b i d ,  V o l .  2 ,  p p .  2 1 4 6 - 2 1 6 1 .  
1 3 0 P a l m e r ,  . Q . E  c i t ,  p p .  4 3 - 4 4 .  
1 3 1 s t a t u t e s  a t  L a r g e  V o l .  1 ,  C h a p t e r  J 4 ,  p p .  2 7 1 -
2 7 4 ,  M a y  8 ,  1 7 9 2 ,  " A n  A c t  m o r e  e f f e c t u a l l y  t o  p r o v i d e  f o r  
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b e  e x t r e m l y  c o m p r e h e n s i v e ,  s p e c i f y i n g  d o w n  t o  t h e  l a s t  
s p a r e  g u n  f l i n t  a n d  c a r t r i d g e  t h e  . a r m s  a n d  a m m u n i t i o n  t h a t  
e v e r y  f r e e  w h i t e  m a l e  w a s  r e q u i r e d  t o  p o s s e s s .  H o w e v e r ,  
d u r i n g  t h e  l e g i s l a t i v e  p r o c e s s  e v e r y  f e a t u r e  o f  c o n s t r u e -
'  
t i v e  r e f o r m ,  t h r o u g h  w h i c h  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  l a w  c o u l d  
b e  a s s u r e d ,  w a s  a m e n d e d  o u t ,  a n d ,  i n  t h e  e n d ,  i t s  s p o n s o r  
-
v o t e d  a g a i n s t  i t . 1 3 2  
W i t h  e v e r y t h i n g  l e f t  t o  t h e  s t a t e s  
a n d  n o  p r o v i s i o n  f o r  c h e c k i n g  r e t u r n s ,  t h e  M i l i t i a  A c t  o f  
1 7 9 2  s p a w n e d  a  l a r g e l y  n o n - e x i s t a n t  p a p e r  " a r m y  g r e a t e r  
t h a n  t h a t  w h i c h  m a s s e d  a g a i n s t  N a p o l e o n . " 1 3 3  I n e f f e c t u a l  
a s  i t  w a s ,  i t  n o n e t h e l e s s  r e m a i n e d  t h e  l a w  o f  t h e  l a n d  
f o r  1 1 1  y e a r s  u n t i l  i t  w a s  r e p l a c e d  b y  t h e  M i l i t a r y  R e -
o r g a n i z a t i o n  A c t  o f  1 9 0 3 .  
P e r i o d i c a l l y ,  o v e r  t h e  s u c c e e d i n g  t w o  d e c a d e s ,  
a t t e m p t s  w e r e  m a d e  t o  c o m p e n s a t e  f o r  t h e  s h o r t c o m i n g s  o f  
t h e  M i l i t i a  A c t  o f  1 7 9 2 .  F i n a l l y ,  o n  t h e  e v e  o f  t h e  W a r  
o f  1 8 1 2 ,  t w o  b i l l s  w e r e  i n t r o d u c e d  i n t o  C o n g r e s s :  o n e  o f  
t h e s e  r e v i v e d  t h e  i d e a  t h a t  t h e  m i l i t i a m e n  s h o u l d  b e  d i v i -
d e d  i n t o  c l a s s e s  b y  a g e  a n d  m a r i t a l  s t a t u s  a n d  h e l d  
r e s p o n s i b l e  f o r  v a r y i n g  d e g r e e s  o f  s e r v i c e ;  t h e  o t h e r  
t h e  n a t i o n a l  d e f e n c e  b y  e s t a b l i s h i n g  a  u n i f o r m  m i l i t i a  
t h r o u g h o u t  t h e  U n i t e d  S t a t e s . "  T h i s  A c t ,  t h o u g h  n e v e r  e n -
f o r c e d ,  r e m a i n e d  o n  t h e  b o o k s  u n t i l  r e p e a l e d  o n  J a n u a r y  2 1 ,  
1 9 0 3 ;  S t a t u t e s  a t  L a r g e ,  V o l .  3 2 ,  P t .  1 ,  p p .  7 7 5 - 7 8 0 ,  
C h a p t e r  1 9 6 ,  " A n  A c t  t o  p r o m o t e  t h e  e f f i c i e n c y  o f  t h e  m i l i -
t i a ,  a n d  f o r  o t h e r  p u r p o s e s . "  
1 3 2 P a l m e r ,  . Q _ : 2  c i t ,  p p .  5 0 - 5 1 .  
1 3 3 M i l l i s ,  A r m s  a n d  M e n ,  o p  c i t ,  p .  5 2 .  
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w o u l d  h a v e  p r o v i d e d  e v e r y  f r e e  w h i t e  m a l e  w i t h  a  s t a n d  o f  
a r m s  ( m u s k e t t ,  b a y o n e t t ,  c a r t r i d g e  b o x ,  a n d  o t h e r  b a s i c  
e q u i p m e n t ) ,  a t  p u b l i c  e x p e n s e ,  w h e n  h e  r e a c h e d  t h e  a g e  
o f  e i g h t e e n  y e a r s .  I n  f a v o r  o f  t h i s  l a t t e r  p r o v i s i o n ,  i t  
w a s  s a i d s  
• . •  t h a t  i t  h a v i n g  b e e n  p r o v i d e d  b y  t h e  c o n s t i -
t u t i o n ,  ' t h e  r i g h t  o f  t h e  p e o p l e  t o  k e e p  a n d  
B e a r  A r m s  s h a l l  n o t  b e  i n f r i n g e d , '  i t  w a s  t h e  
d u t y  o f  C o n g r e s s  t o  p r o v i d e  t h e m ,  a s  i f  i t  w e r e  
l e f t  t o  t h e  p e o p l e  t h e m s e l v e s ,  e x p e r i e n c e  h a d  
s h o w n ,  t h a t  s o m e  c i t i z e n s  w i l l  p r o v i d e  t h e m -
s e l v e s  w i t h ·  a r m s  a n d  s o m e  w i l l  n o t  • • •  B e s i d e s ,  
m o r e  s t r i c t l y  c o m p l y i n g  w i t h  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  
p r o v i s i o n  • • •  H a v i n g  t h e m  i n  p o s s e s s i o n ,  t h e y  
w o u l d  b e  r e a d y  f o r  a n y  e~ergency w h i c h  m i g h t  
o c c u r  • • •  
W h e n  t h e  n a t i o n  · s h a l l  b e  t h u s  a r m e d  • • •  w h o  
w i l l  d a r e  t o  m o l e s t  u s ?  T h e  c o u n t r y  w i l l  b e  
s a f e  f r o m  a n y  e n e m y  w i t h i n  o r  w i t h o u t .  T h e  g o v -
e r n m e n t  w o u l d  h a v e  n o t h i n g  t o  f e a r  f r o m  a  s t a n d -
i n g  a r m y ,  o r  a n  a m b i t i o u s  m i l i t a r y  c h i e f .  A  
w e l l - i n f o r m e d  p e o p l e ,  u n d e r s t a n d i n g  t h e i r  r i g h t s ,  
w i t h  ~rms i n  t h e i r  h a n d s ,  c a n n o t  b e  s u b d u e d .  
T h e y  a r e  i n v u l n e r a b l e .  A n d  b e i n g  t h e  r e a l  s o v -
e r e i g n s  o f  t h e  c o u n t r y ,  g o v e r n m e n t  h a s  n o t h i n g  
t o  f e a r  ~rom t h e m ;  b e c a u s e  t h e  g o v e r n m e n t  i s ,  
a n d  w i l l  b e ,  a t  a l l  t i m e s ,  w h a t  t h e y  p l e a s e  t o  
m a k e  i t  • • •  G i v e  t h e  R e o p l e  b u t  a r m s  • • •  a n d  t h e  
R e p u b l i c  ~s s a f e . 1 3  
U n f o r t u n a t e l y  f o r  t h e  s u p p o r t e r s  o f  m i l i t i a  r e f o r m ,  
t h e s e  t w o  b i l l s  w e r e  c o n s i d e r e d  t o g e t h e r .  T h e y  p a s s e d  t h e  
H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s  b u t  t h e y  f a i l e d  b y  t w o  v o t e s  i n  
t h e  S e n a t e .  S t i l l ,  s e v e r a l  o f  t h e  S e n a t o r s  w h o  v o t e d  
a g a i n s t  t h e  t w o  b i l l s ,  s t a t e d  t h a t  t h e y  w o u l d  v o t e  f o r  t h e  
p r o v i s i o n  f o r  a r m i n g  t h e  m i l i t i a  i f  i t  w e r e  t o  b e  s u b m i t -
1 3 4 A n n a l s ,  o p  c i t ,  V o l .  1 2 ,  p p .  1 0 2 1 - 1 0 2 9  ( 1 0 2 3 -
1 0 2 5 ) .  - - -
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t e d  s e p a r a t e l y  f r o m  t h e  q u e s t i o n  o f  c l a s s i f y i n g  t h e  m i l i -
t i a m e n .  
B e f o r e  t h e  s u b j e c t  o f  m i l i t i a  r e f o r m  c o u l d  b e  r e -
c o n s i d e r e d ,  h o w e v e r ,  t h e  W a r  o f  1 8 1 2  i n t e r v e n e d .  W h i l e  
b o t h  t h e  m i l i t i a  a n d  t h e  r e g u l a r  a r m y  p e r f o r m e d  i n d i f f e r -
e n t l y  d u r i n g  t h a t  c o n f l i c t ,  i t  w a s  t h e  f o r m e r  w h i c h  r e -
c e i v e d  m o s t  o f  th~ b l a m e  f o r  t h e  d i s a s t r o u s  c o u r s e  o f  t h e  
l a n d  w a r .  L a t e r ,  r e f o r m e r s  w o u l d ,  w i t h o u t  m u c h  s u c c e s s ,  
p o i n t  o u t  t h a t  t h e  c a u s e  o f  t h e  p o o r  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  
m i l i t i a  h a d  b e e n  g o v e r n m e n t  n e g l e c t  i n  p e a c e t i m e ,  a n d  t h a t  
n o t  o n l y  w a s  t h e  m i l i t i a  i l l - e q u i p p e d  a n d  p o o r l y  t r a i n e d ,  
b u t  t h e  militiam~n w e r e ,  b y  a n d  l a r g e ,  u n e n f r a n c h i s e d  a n d  
t h u s  r e l u c t a n t  t o  f i g h t  f o r  a  governmen~ w h i c h  n e g l e c t e d  
t h e m  a n d  i n  w h i c h  t h e y  h a d  l i t t l e  c o n f i d e n c e . 1 3 5  A l t h o u g h  
t h e  W a r  o f  1 8 1 2  e n d e d  a l l  seri~us a t t e m p t s  a t  r e f o r m ,  t h e  
f i c t i o n  o f  a  u n i v e r s a l  m i l i t i a  s y s t e m  c o n t i n u e d  f o r  
a n o t h e r  q u a r t e r  o f  a  c e n t u r y  w h e n  i t  c o l l a s p e d  c o m p l e t e l y  
a t  t h e  o u t b r e a k  o f  t h e  M e x i c a n · W a r . i 3 6  
l 3 5 c h i l t o n  W i l l i a m s o n ,  A m e r i c a n _ S u f f e r a g e : .  F r o m  
P r o E e r t y  t o  D e m o c r a c * ,  1 7 6 0 - 1 8 6 0 ,  ( P r i n c e t o n 1  P r i n c e t o n  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9  0 ) ,  p p .  1 8 8 - & · 2 2 7 .  
l 3 6 H a r r y  A .  M a r i o n ,  S e l e c t i v e  S e r v i c e :  C o n f l i c t  a n d  
C o m p r o m i s e ,  ( N e w  Y o r k :  J o h n  W i l e y  &  S o n s ,  I n c ,  1 9 6 8 ) ,  
p .  5 6 .  
C O N C L U S I O N 1  T H E  F A I L U R E  O F  T H E  S E C O N D  A M E N D M E N T  
T h e  S e c o n d  A m e n d m e n t  f a i l e d  b e c a u s e  t h e  p o l i t i c a l  
p h i l o s o p h y  u p o n  w h i c h  i t  w a s  b a s e d  w a s  d i s c a r d e d .  W i t h i n  
a  g e n e r a t i o n  t h e  n e w  A m e r i c a n  g o v e r n m e n t  a b a n d o n e d  t h e  
·  i d e a l s 1 3 7  o f  A m e r i c a n  r e v o l u t i o n a r y  t h e o r y  f o r  t h e i r  a n t i -
t h e s i s ,  t r a d i t i o n a l  E u r o p e a n  p o l i t i c a l  p r i n c i p l e s  a n d  
p r a c t i c e s : 1 3 8  o n e  o f  t h e  m o s t  f u n d a m e n t a l  o f  w h i c h  i s  
t h a t  e s t a b l i s h e d  g o v e r n m e n t  m u s t  " s e e k  t o  m o n o p o l i z e ,  
c o n t r o l ,  o r  a t  l e a s t  c o n t a i n "  b o t h  t h e  m e a n s  a n d  t h e  u s e  
o f  f o r c e  w i t h i n  s o c i e t y . 1 3 9  
T h e  w i l l i n g n e s s  o f  t h e  r e v o l u t i o n a r i e s  t o  a b a n d o n  
t h e i r  i d e a l s  i s  t o  b e  f o u n d  i n  t h e  n a t u r e  o f  t h e  l e a d e r -
.  s h i p  i t s e l f .  A  s i z a b l e  p e r c e n t a g e  h a d  b e e n  r e l u c t a n t  
r e b e l s ,  s w e p t  a l o n g  b y  t h e  c o u r s e  o f  e v e n t s .  T h e y  h a d ,  
f r o m  t h e  v e r y  b e g i n n i n g ,  l o o k e d  a s k a n c e  a t  t h e  " d e m o -
c r a t i c k "  c o n s e q u e n c e s  o f  t h e  s e p a r a t i o n  f r o m  G r e a t  B r i t a i n  
a n d  s h u d d e r e d  b e f o r e  t h e  s p e c t e r  o f  m o b  r u l e .  A s  s o o n  a s  
p r a c t i c a l ,  s u c h  m e n  a s  G e r r y ,  D i c k e n s o n ,  a n d  e v e n  W i l s o n ,  
1 3  7w~oa.. R i s i n g  G l o r y ,  . 2 . £  c i t ,  p .  1 .  
1 3 8 H a n n a h  A r n d t ,  C r i s i s  of~ R e p u b l i c , ·  { N e w  Y o r k :  
H a r c o u r t ,  B r a e ,  J a n a n o v i c h ,  I n c ,  1 9 7 2 ) ,  p .  1 0 8 .  
1 J 9 c h a r l e s  T i l l y ,  " C o l l e c t i v e  V i o l e n c e  i n  E u r o p e a n  
P e r s p e c t i v e , "  i n  H u g h  D a v i s  G r a h a m  a n d  T e d  R o b e r t  G u r r ,  
e d s . ,  V i o l e n c e  i n  A m e r i c a :  H i s t o r i c a l  a n d  C o m p a r a t i v e  
P e r s p e c t i v e ,  ( N e w  Y o r k :  B a n t a m  B o o k s ,  1 9 6 9 ) ,  p p .  4 - 4 4  
( 4 1 ) .  
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m o v e d  t o  r a i s e  t h e  q u a l i f i c a t i o n s  f o r  v o t i n g ,  r e e n f r a n -
c h i s e  f o r m e r  t o r i e s  { w h o  a f t e r  a l l  w e r e  o f  t h e  " b e t t e r  
s o r t " )  a n d  i n s t i t u t e  e c o n o m i c  p o l i c i e s  w h i c h  p r o v e d  t o  b e  
e s p e c i a l l y  h a r d  o n  t h e  p o o r e r  c l a s s e s  w h o  h a d  b e e n  a m o n g  
t h e  s t a u n c h e s t  s u p p o r t e r s  o f  t h e  r e v o l u t i o n .  E v e n  a m o n g  
t h e  o l d  r a d i c a l s  s u c h  a s  S a m u e l  A d a m s  ( w h o  w a n t e d  t o  h a n g  
S h a y ' s  r e b e l s )  t h e r e  w a s  a n  u n c o n s c i o u s  d e n i a l  o f  r e v o l u -
t i o n a r y  t h e o r y ,  a t  l e a s t  a s  b e i n g  a p p l i c a b l e  t o  t h e m -
s e l v e s .  H a v i n g  e s t a b l i s h e d  w h a t  w a s  b y  d e f i n i t i o n  { a l b e i t  
t h e i r  o w n )  a  f r e e  g o v e r n m e n t ,  t h e y  b e l i e v e d  t h a t  a n y  
a t t e m p t  t o  a l t e r  i t  b y  f o r c e  m u s t  b e ,  a l s o  b y  d e f i n i t i o n ,  
r e b e l l i o n  a g a i n s t  l a w f u l  a u t h o r i t y . 1 4 0  
A l t h o u g h  t h e  A m e r i c a n  r e v o l u t i o n  c a m e  t o  a n  e f f e c -
t i v e  e n d  d u r i n g  t h e  p e n t a d  w h i c h  f o l l o w e d  t h e  c o n c l u s i o n  
o f  t h e  W a r  o f  1 8 1 2 ,  i t s  f i n a l  a c t  w a s  p o s t p o n e d  u n t i l  t h e  
1 8 4 0 ' s .  R h o d e  I s l a n d ,  l i k e  C o n n e c t i c u t ,  h a d  r e t a i n e d  i t s  
s o c i a l  c o m p a c t  b a s e d  c o l o n i a l  c h a r t e r  a f t e r  t h e  s e p a r a t i o n  
f r o m  G r e a t  B r i t a i n .  H o w e v e r ,  u n l i k e  C o n n e c t i c u t  ( w h i c h  
y i e l d e d  t o  p o p u l a r  p r e s s u r e  a n d  r e p l a c e d  i t s  1 6 6 2  
C h a r t e r 1 4 1  i n  1 8 1 8 1 4 2 )  t h e  · g o v e r n m e n t  o f  R h o d e  I s l a n d  h a d  
1 4 0 F o r  J a m e s  W i l s o n ' s  r e m a r k s  a b o u t  r u l e r s  d e n y i n g  
t h e  r i g h t  o f  " e v e r y  r e v o l u t i o n  i n  g o v e r n m e n t  • • •  e x c e m p t  t h e  
s i n g l e  o n e  w h i c h  c o n d u c t e d  t h e m  t o .  t h e  t h r o n e . "  S e e :  
M c c l o s k e y ,  . Q . E  c i t ,  p .  7 9 .  ·  
1 4 1 T h o r p e ,  . Q . E  c i t ,  V o l .  1 ,  p p .  5 2 9 - 5 3 6 .  
1 4 2 I b i d ,  V o l .  1 ,  p p .  5 3 6 - 5 4 6 .  
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consistent~y r e f u s e d  t o  a b a n d o n  t h e  C h a r t e r  o f  1 6 6 3 1 4 3  i n  
f a v o r  o f  a  C o n s t i t u t i o n  b a s e d  o n  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  
p e o p l e . 1 4 4  I n  a d d i t i o n  t o  t h i s  c o n s t i t u t i o n a l  d i s p u t e ,  
t h e r e  w a s  t h e  p r o b l e m  o f  f r a n c h i s e s  R h o d e  I s l a n d ' s  v o t i n g  
q u a l i f i c a t i o n s ,  t h o u g h  e x t r e m e l y  l i b e r a l  b y  s e v e n t e e n t h  
c e n t u r y  s t a n d a r d s ,  e x c l u d e d  m o r e  t h a n  f i f t y  p e r c e n t  o f  t h e  
p o t e n t i a l  v o t e r s  a f t e r  1 8 3 0 . 1 4 5  T h e s e  t w o  e l e m e n t s  c o m -
bin~d i n  1 8 4 2  t o  p r o d u c e  a  p o l i t i c a l  c r i s i s  w h i c h  e x p l o d e d  
i n t o  t h e  v i o l e n c e  k n o w n  a s  t h e  D o r r  R e b e l l i o n  o r  D o r r  W a r .  
F r u s t r a t e d  b y  y e a r s  o f  b e i n g  i g n o r e d  b y  t h e  C h a r t e r  
g o v e r n m e n t  a n d  t h e  e s t a b l i s h e d  p o l i t i c a l  p a r t i e s ,  t h e  r e -
f o r m e r s  t o o k  m a t t e r s  i n t o  t h e i r  o w n  h a n d s .  A t  f i r s t  t h i s  
a c t i o n  w a s  p e a c e f u l :  w r i t i n g  a n d  a d o p t i n g  a  P e o p l e ' s  
C o n s t i t u t i o n 1 4 6  i n  t h e  f a l l  · o f  1 8 4 1 ;  a n d  t h e  e l e c t i o n  o f  
T h o m a s  D o r r  a s  g o v e r n o r  i n  A p r i l  o f  1 8 4 2 .  H o w e v e r  t h e  
C h a r t e r  g o v e r n m e n t ,  c l a i m i n g  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  t h o s e  
v o t i n g  c o u l d  n o t  m e e t  t h e  p r e - e x i s t i n g  · s u f f e r a g e  r e q u i r e -
m e n t s ,  r e f u s e d  t o  a c c e p t  t h e  v a l i d i t y  o f  e i t h e r  a c t i o n .  
A s  a  r e s u l t ,  t h e  D o r r i t e s  d e c i d e d  t o  t a k e  b y  f o r c e  t h a t  
1 4 3 r b i d ,  V o l .  6 ,  p p .  3 2 1 1 - 3 2 2 2 .  
- .  
1 4 4 A r t h u r  M a y  M o w r y ,  T h e  D o r r  W a r :  T h e  C o n s t i t u -
t i o n a l  S t r u g g l e  i n  R h o d e  I s l a n d : - T N e w  Y o r k :  C h e l s e a  
H o u s e  P u b l i s h e r s : - 1 9 7 0 ) ,  p  • .  2 5 .  
1 4 5 M a r v i n  E .  G e t t l e m a n ,  T h e  D o r r  R e b e l l i o n s  A  S t u d y  
i n  A m e r i c a n  R a d i c a l i s m ,  1 § 2 l - 1 8 4 9 , - - - r N " e w  Y o r k :  R a n d o m  
H o u s e ,  1 9 7 3 ) ,  p .  6 - 7 .  
1 4 6 M o w r y ,  . Q . E .  c i t !  p p .  3 2 2 - 3 4 6 .  
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w h i c h  t h e y  b e l i e v e d  w a s  b e i n g  i l l e g a l l y  d e n i e d  t h e m .  
T h e  m i l i t a r y  p h a s e  o f  t h e  D o r r  R e b e l l i o n  b e a r l y  
l i v e d  u p  t o  t h e  d e f i n i t i o n  o f  t h e  t e r m . 1 4 7  I t  b e g a n  w i t h  
a n  a t t e m p t  t o  s e i z e  t h e  s t a t e  a r s e n a l  i n  P r o v i d e n c e .  T h i s  
m o v e  w a s  f r u s t r a t e d  b e c a u s e  p o o r  s e c u r i t y  a l l o w e d  t h e  
l o y a l i s t s  t o  r e p l a c e  t h e  w a t c h m e n  w i t h  a  s t r o n g  g a r r i s o n  
-
a m o n g  w h o m  w e r e  s e v e r a l  r e l a t i v e s  o f  t h e  m o r e  p r o m i n e n t  
r e b e l s  ( i n c l u d i n g  b o t h  a  b r o t h e r  a n d  a  b r o t h e r - i n - l a w  o f  
T h o m a s  D o r r ) .  T h i s  w a s  f o l l o w e d  b y  a  p e r i o d  o f  r e l a t i v e  
c a l m  w h i l e  D o r r  l e f t  t h e  s t a t e  f o r  t h e  n a t i o n ' s  c a p i t o l  i n  
a n  u n s u c c e s s f u l  a t t e m p t  t o  p e r s u a d e  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  
t o  a i d  t h e  r e b e l s  o r  a t  l e a s t  r e m a i n  n e u t r a l .  H e  r e t u r n e d  
. t o  R h o d e  I s l a n d  a  m o n t h  l a t e r  a n d  a t t e m p t e d  t o  o r g a n i z e  a  
l a s t  d i t c h . a t t e m p t  t o  g a i n  p o w e r  b y  fore~. H o w e v e r ,  t h i s  
a l s o  f a i l e d  w h e n  m o s t  o f  h i s  " a r m y "  d i s b a n d e d  u p o n  r e c e i v -
i n g  n e w s  t~at t h e  C h a r t e r  g o v e r n m e n t  h a d  a u t h o r i z e d  a  
c o n s t i t u t i o n a l  c . o n v e n t i o n . 1 4 8 ·  B y  t h e ·  e n d  o f  J u n e ,  1 8 4 2 ,  
D o r r  h a d  f l e d  t h e  s t a t e  a n d .  t h e  r e b e l l i o n ,  f D r  a l l  . p r a c · t i -
c a l  p u r p o s e s ,  w a s  o v e r .  
C o n s t i t u t i o n a l  r e f o r m  w h e n  i t  a r r i v e d  i n  N o v e m b e r  o f  
1 8 4 2 1 4 9  o n l y  s u p e r f i c i a l l y  r e s e m b l e d  t h e  p e o p l e ' s  c o n s t i t u -
t i o n  a n d  d i d  l i t t l e  t o  a l t e r  t h e  politica~ r e a l i t i e s  i n  
1 4  7 w i l l i a m s o n ,  . Q . £ · _  c i t ,  p .  2 5 6 .  
1 4 8 M o w r y ,  . Q E  c i t ,  p p .  2 8 2 - 2 8 3 .  
1 4 9 T h o r p e ,  . Q . . E  c i t , ,  V o l .  6 ,  p p .  3 2 2 2 - 3 2 4 0 .  
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R h o d e  I s l a n d . 1 5 0  G o v e r n m e n t  r e m a i n e d  a s  u n e n l i g h t e n e d  a s  
e v e r  a n d  t h e  e l e c t o r a t e  l a p s e d  i n t o  a  s t a t e  o f  p o l i t i c a l  
a p a t h y  w h i c h  s a w  t h e  n u m b e r  o f  e l i g i b l e  v o t e r s  c a s t i n g  
b a l l o t s  d r o p  f r o m  a  h i g h  o f  1 5 , 0 0 0  i n  1 8 4 3  t o  a  l o w  o f  
4 , 0 0 0  o r  a p p r o x i m a t e l y  2 0 %  i n  1 8 5 0 . 1 5 1  
T h e  d e f e a t  o f  t h e  D o r r i t e s  s i g n i f i e d  m o r e  t h a n  t h e  
f a i l u r e  o f  a  p o l i t i c a l  r e f o r m  m o v e m e n t  w i t h i n  a  s i n g l e  
s t a t e .  N a t i o n a l l y ,  i t  s o u n d e d  t h e  d e a t h  k n e l l  f o r  r e v o l u -
t i o n a r y  t h e o r y  w h i c h  ( l i k e  t h e  m i l i t i a  s y s t e m )  h a d  b e e n  ·  
m o r i b u n d  s i n c e  i t s  d e f a c t o  a b a n d o n m e n t  b y  t h o s e  i n  c o n t r o l  
· o f  t h e  m a c h i n e r y  o f  g o v e r n m e n t  a  q u a r t e r  o f  a  c e n t u r y  b e -
f o r e .  O n c e  t h e  f e d e r a l  a u t h o r i t i e s  d e c i d e d  t o  b a c k  R h o d e  
I s l a n d ' s  C h a r t e r  g o v e r n m e n t ,  i t  b e c a m e  n e c e s s a r y  t o  b u r y  
r e v o l u t i o n a r y  t h e o r y  o n c e  a n d  f o r ·  a l l .  
A s  a  r e s u l t ,  A m e r i c a n  p o l i t i c a l  t h e o r y  b e g a n  t o  
u n d e r g o  a  t r a n s f o r m a t i o n ·  d e s i g n e d  t o  f i r m l y  e s t a b l i s h  t h e  
a u t h o r i t y  o f  t h e  s t a t e  g o v e r n m e n t s  o v e r  t h e  p e o p l e  a n d ·  o f  
t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  o v e r  t h e m  b o t h .  O n c e  s o v e r e i g n t y ·  
h a d  b e e n  t r a n s f e r r e d  f r o m  t h e  p e o p l e  t o  t h e  g o v e r n m e n t ,  
t h e  S e c o n d  A m e n d m e n t  b e c a m e  l i t t l e  m o r e  t h a n  a n  e m b a r r a s s -
i n g  r e m i n d e r  o f  r e v o l u t i o n a r y  t h e o r y  t o  b e  i g n o r e d  o r  .  
e x p l a i n e d  a w a y  a s  b e i n g  d e s i g n e d  t o  p r o t e c t  s t a t e  g o v e r n -
m e n t s .  
1 5 0 w i l l i a m s o n ,  . Q l ? .  c i t ,  p p .  2 5 6 - 2 5 7 .  
1 5 1 I b i d ,  p .  2 5 9 .  
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A  S E L E C T E D  B I B L I O G R A P H Y  
A d a m s ,  J o h n .  A  D e f e n c e  o f  t h e . C o n s t i t u t i o n  a n d  G o v e r n m e n t  
o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a .  J  v o r : - R e p r i n t .  
N e w  Y o r k :  D a C a p o  P r e s s , ·  1 9 7 1 .  
A l d e n ,  J o h n  R i c h a r d .  G e n e r a l  G a g e  i n  A m e r i c a .  B a t o n  
R o u g e :  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  1 9 4 8 .  
A r n d t ,  H a n n a h ,  O n  R e v o l u t i o n .  N e w  Y o r k :  T h e  V i k i n g  
P r e s s ,  1 9 b ' 5 .  
A r n d t ,  H a n n a h .  C r i s i s  o f  t h e  R e p u b l i c .  N e w  Y o r k :  H a r -
c o u r t  B r a e  J a n a n o v i c h ,  I n c ,  1 9 7 2 .  
B a i l y n ,  B e r n a r d .  T h e  I d e o l o g i c a l  O r i g i n s  o f  t h e  A m e r i c a n  
R e v o l u t i o n .  C a m b r i d g e :  T h e  B e l k n a p  P r e s s ,  1 9 6 5 .  
B a l d w i n ,  H e n r y .  A  G e n e r a l  V i e w  o f  t h e  · o r i g i n  a n d  N a t u r e  
C o n s t i t u t i o n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  P h i l a d e l p h i a :  
J o h n  C .  C l a r k - , - 1 8 3 7 .  
B a r l o w ,  J o e l .  " E q u a l i t y  i n  A m e r i c a n s . "  W i l l i a m  B e n t o n .  
e d .  T h e  A n n a l s  o f  A m e r i c a .  1 8  V o l .  C h i c a g o :  
E n c y c l o p a e d i a  B r i t a n n i c a  I n c ,  1 9 6 8 ,  p p .  5 0 4 - 5 1 2 .  
B o o r s t i n ,  D a n i e l  J .  T h e  A m e r i c a n s :  T h e  C o l o n i a l  E x p e r i -
~· N e w  Y o r k :  R a n d . o m  H o u s e ,  I n c ,  1 9 5 8 .  
B o y d ,  J u l i a n  ~. e d .  T h e  P a p e r s  o f  T h o m a s  · J e f f e r s o n . _  
1 9  V o l .  t o  D a t e . ·  P r i n c e t o n :  P r i n c e t o n ·  U n i v e r s i t y  
P r e s s ,  1 9 5 0 - .  
B u r n e t t ,  E d m u n d  C ,  e d .  L e t t e r s  o f  M e m b e r s  o f  t h e  · C o n t i -
n e n t a l  C o n g r e s s .  8  V o l .  W a s h i n g t o n : - - C a : r r i e . g i e  . .  
I n s t i t u t i o n  o f  W a s h i n g t o n ,  1 9 2 1 - 1 9 3 6 .  
C l i n t o n ,  S i r  H e n r y  • .  T h e  A m e r i c a n  R e b e l l i o n .  E d i t e d  b y  
W i l l i a m  B .  W i l l c o x .  N e w  H a v e n s  Y a l e  U n i v e r s i t y  
P r e s s ,  1 9 5 4 .  
C o o l e y ,  T h o m a s  M ,  L L D ;  A  T r e a t i s e  . Q . n . " t h e  _ C o n s t i t u t i o n a l  
L i m i t a t i o n s  W h i c h  R e s t _  U p o n  T h e  L e g i s l a t i v e  P o w e r  
o f  t h e  A m e r i c a n  U n i o n .  S i x t h  E d i t i o n ,  w i t h  A d d i -
t i o n a l  M a t e r i a l  b y  A l e x i s  C .  A n g l e .  B o s t o n :  
~ittle, B r o w n  a n d  C o m p a n y ,  1 8 9 0 .  
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D e p a r t m e n t  o f  S t a t e .  D o c u m e n t a r y  H i s t o r y  o f  t h e  C o n s t i t u -
t i o n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  J  V o l .  W a s h i n g t o n •  
G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 8 9 4 - 1 9 0 0 .  
E l l i o t ,  J o n a t h a n ,  e d .  T h e  D e b a t e s  i n  t h e  S e v e r a l  S t a t e  
C o n v e n t i o n s  o n  t h e  A d o p t i o n  o f  t h e  F e d e r a l  C o n s t i t u -
t i o n  of~ T o g e t h e r  w i t h  t h e  J o u r n a l  o f  t h e  F e d e r -
a l  C o n v e n t i o n .  5  V o 1 . - - - - p f i i l a d e l p h i a 1  J . B .  L i p p i n -
c o t t  C o m p a n y ,  1 9 0 1 .  
F i t z p a t r i c k ,  J o h n  C ,  e d .  T h e  W r i t i n g s  o f  G e o r g e  W a s h i n g -
t o n .  3 9  V o l .  W a s h i n g t o n :  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  
O f f i c e ,  1 9 3 1 - 1 9 4 4 .  
F o r d ,  P a u l  L e i c e s t e r ,  e d .  P a m p h l e t s  . Q ! 1  t h e  C o n s t i t u t i o n  
o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  B r o o k l y n ,  N e w  Y o r k :  1 8 8 8 .  
- - - - - - -
F o r d ,  W o r t h i n g t o n  C h a u n c y ,  e d .  J o u r n a l s  o f  t h e  C o n t i -
n e n t a l  C o n g r e s s .  3 4  V o l .  W a s h i n g t o n a  G o v e r n m e n t  
P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 0 4 - 1 9 3 7  •  
F o s t e r ,  S t e p h e n .  T h e i r  S o l i t a r y  W a y :  T h e  P u r i t a n  S o c i a l  
E t h i c  i n  t h e  F i r s t  C e n t u r y  o f  S e t t l e m e n t .  N e w  
H a v e n :  Y a l e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 1 .  
F u l l e r ,  J . F . C .  A  M i l i t a r y  H i s t o r y  o f  t h e  W e s t e r n  W o r l d .  
3  V o l .  N e w  Y o r k :  F u n k  a n d  W a g n a l l s  C o m p a n y ,  
1 9 5 4 - 1 9 5 6 .  
G a l e s ,  J o s e p h ,  e d .  A m e r i c a n  S t a t e  P a p e r s :  D o c u m e n t s  
L e g i s l a t i v e  a n d  E x e c u t i v e  o f  t h e  C o n g r e s s  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s ,  C l a s s  V ,  M i l i t a r y  A f f a i r s .  7  V o l .  
W a s h i n g t o n :  G a l e s  a n d  S e a t o n ,  1 8 3 2 .  
G a l e s ,  J o s e p h ,  e d .  T h e  A n n a l s  o f  C o n g r e s s .  1 8  V o l .  
W a s h i n g t o n :  . G a l e s  a n d  S e a t o n , · 1 8 3 4 - 1 8 5 6 .  
G e o b e l ,  J u l i u s ,  J r .  H i s t o r y  o f  t h e  S u p r e m e  C o u r t  o f  t h e  
S t a t e s .  1  V o l .  t o  D a t e .  N e w  Y o r k :  M a c m i l l a n  
C o m p a n y ,  1971~ • .  
G e t t l e m a n ,  M a r v i n  E .  T h e  D o r r  R e b e l l i o n :  A  S t u d y  i n  
A m e r i c a n  R a d i c a l I S i i i ,  1 8 3 3 - 1 8 4 9 .  N e w  Y o r k :  R a n d o m  
H o u s e ,  1 9 5 3  •  
.  G i p s o n ,  L a w r e n c e  H e n r y .  T h e  B r i t i s h  I s l e  a n d  T h e  A m e r i c a n  
C o l o n i e s :  T h e  N o r t h e r n  P l a n t a t i o n s ,  1 7 4 8 - 1 7 5 4 .  N e w  
Y o r k :  A l f r e d  A .  K n o p f ,  1 9 6 0 .  
l  
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G o u g h ,  J . W .  J o h n  L o c k e s '  P o l i t i c a l  P h i l o s o p h y .  O x f o r d s  
T h e  C l a r e n d o n  P r e s s ,  1 9 5 0 .  
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H a m i l t o n ,  A l e x a n d e r ,  M a d i s o n ,  J a m e s  &  J a y ,  J o h n .  T h e  
F e d e r a l i s t  P a p e r s ,  w i t h  a n  I n t r o d u c t i o n ,  T a b l e  o f  
C o n t e n t s  a n d  I n d e x  o f  I d e a s  b y  C l i n t o n  R o s s i t e r .  
N e w  Y o r k s  T h e  N e w  A m e r i c a n  L i b r a r y ,  1 9 6 1 .  
H i c k s ,  J a m e s  E ,  M a j o r .  U . S .  M i l i t a r y  F i r e a r m s :  1 Z Z . Q -
1 2 5 _ _ Q .  L a C a n a d a ,  C a l i f s  J a m e s  E .  H i c k s  &  S o n s ,  
1 9 6 2 .  
~ 
H i g g i n b o t h a n ,  D o n .  T h e  W a r  o f  A m e r i c a n  I n d e p e n d e n c e s  
M i l i t a r y  A t t i t u d e s ,  P o l i c i e s  a n d  P r a c t i c e s  17~3-
1 1 . § 2 .  N e w  Y o r k :  · T h e  M a c m i l l a n  C o m p a n y ,  1 9 7 1 .  
H i g h a m ,  R o b i n ,  e d .  B a y o n e t s  i n  t h e  S t r e e t s :  T h e  U s e  o f  
T r o o p s  i n  C i v i l  D i s t u r b a n c e s .  L a w r e n c e s  T h e  
U n i v e r s i t y  P r e s s  o f  K a n s a s ,  1 9 6 9 .  
H u s t o n ,  J a m e s .  T h e  S i n u e s  o f  W a r s  A r m y ·  L o g i s t i c s  . ! 1 Z . 5 . -
. ! . 2 . . 2 J . .  W a s h i n g t o n :  O f f i c e  o f ·  t h e  C h i e f  o f  M i l i t a r y  
H i s t o r y ,  U n i t e d  S t a t e s  A r m y ,  1 9 6 6 .  
H u t c h i n s o n ,  W i l l i a m  T .  &  R a c h a l ,  W i l l i a m .  T h e  P a p e r s  o f  
J a m e s  M a d i s o n .  8  V o l .  t o  D a t e .  C h i c a g o s  T h e  - -
U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  P r e s s ,  1 9 6 2 - .  
K e n y o n ,  C e c e l i a  M ,  e d .  T h e  A n t i f e d e r a l i s t s .  I n d i a n a -
p o l i s :  T h e  B o b b s - M e r r i l l  C o m p a n y ,  I n c ,  1 9 6 6 .  
K n o l l e n b e r g ,  B e r n a r d .  O r i g i n s  . o f  t h e  A m e r i c a n  R e v o l u t i o n  
1 . Z . 2 2 . - 1 7 6 6 .  :  R e v i s e d  E d i  t i  o n .  N e w  Y - o r k : - T h e  F r e e  
P r e s s ,  1 9 6 1 .  
K o n v i t z ,  M i l t o n  R ,  · e d .  L a w  a n d  S o c i a l  A c t i o n s  S e l e c t e d  
E s s a y s  o f  A l e x a n d e r _ H . - p e k e l i s .  N e w  Y o r k s  D a C a p o  ·  
L a c y ,  D a n .  T h e  M e a n i n g - o f  t h e  A m e r i c a n  R e v o l u t i o n .  N e w  
Y o r k s  T h e  N e w  A m e r i c a n  L i b r a r y ,  1 9 1 4 .  
L i p s c o m b ,  A n d r e w  &  B e r g h ,  A l b e r t ,  e d .  T h e  W r i t i n g s  o f  
T h o m a s  J e f f e r s o n .  2 0  Vol~ W a s h i n g t o n :  T h e  T h o m a s  
J e f f e r s o n  M e m o r i a l  A s s o c i a t i o n ,  1 9 0 3 - 1 9 0 4 .  
L o c k e ,  J o h n .  T w o  T r e a t i s e s  o f  G o v e r n m e n t  w i t h  I n t r o d u c -
t i o n  a n d  N o t e s  b y  Peter-L~slett, R e v i s e d  E d i t i o n .  
N e w  Y o r k :  N e w  A m e r i c a n  ~ibrary, 1 9 6 3 .  
. ,  
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M c l l w a i n ,  C h a r l e s  H o w a r d .  T h e  A m e r i c a n  R e v o l u t i o n :  A  
C o n s t i t u t i o n a l  I n t e r p r e t a t i o n .  N e w  Y o r k s  T h e  -
M a c m i l l a n  C o m p a n y ,  1 9 2 3 .  
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M c L a u g h l i n ,  A n d r e w  C .  A  C o n s t i t u t i o n a l  H i s t o r y  o f  t h e  .  
U n i t e d  S t a t e s .  N e w  Y o r k s  A p p l e t o n - C e n t u r y - C r o f t s .  
1 9 3 5 .  
M c C l o s k e y ,  R o b e r t  G r e e n ,  e d .  T h e  W o r k s  o f  J a m e s  W i l s o n .  
2  V o l .  C a m b r i d g e s  T h e  B e l k n a p  P r e s s ,  1 9 6 7 .  
M a d i s o n ,  J a m e s .  N o t e s  o f  D e b a t e s  i n  t h e  F e d e r a l  C o n v e n -
t i o n  o f  1 1 § 1  w i t h - a n  I n t r o d u c t i o n  b y  A d r i e n n e  K o c h .  
N e w  Y o r k :  W . W .  N o r t o n  &  C o m p a n y ,  I n c ,  1 9 6 9 .  
M a i e r ,  P a u l i n e .  F r o m  R e s i s t a n c e  t o  R e v o l u t i o n s  C o l o n i a l  
R a d i c a l s  a n d  t h e  D e v e l o p m e n - = t ° o f  A m e r i c a n  O p p o s i t i o n  
t o  B r i t a i n ,  1 7 6 5 - 1 7 7 6 .  N e w  Y o r k s  A l f r e d  A .  K n o p f ,  
1 9 7 2 .  
M a r m i o n ,  H a r r y  A .  S e l e c t i v e  S e r v i c e :  C o n f l i c t  a n d  C o m -
p r o m i s e .  N e w  Y o r k :  J o h n  Wil~y &  S o n s ,  I n c ,  1 9 6 8 .  
M i l l i s ,  W a l t e r .  A r m s  a n d  M e n :  
t a r y  H i s t o r y .  N e w  Y o r k :  
A  S t u d y  i n  A m e r i c a n  M i l i -
G . P .  P u t n a m s '  S o n s ,  1 9 5 6 .  
M i l l i s ,  W a l t e r .  T h e  C o n s t i t u t i o n  a n d  t h e  C o m m o n  D e f e n c e .  
N e w  Y o r k :  T h e  F u n d  f o r  t h e  R e p u b l i c ,  1 9 5 9 .  
M i l l i s ,  W a l t e r ,  e d .  A m e r i c a n  M i l i t a r y  T h o u g h t .  I n d i a n a -
p o l i s :  T h e  B o b b s - M e r r i l l  C o m p a n y ,  I n c ,  1 9 6 6 .  
M o r r i s ,  R i c h a r d  B ,  e d .  T h e  A m e r i c a n  R e v o l u t i o n :  1 2 . £ 1 -
~· C o l u m b i a ,  S . C . c  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  
C a r o l i n a  P r e s s ,  1 9 7 0 .  ·  
M o r r i s o n ,  S a m u e l  E l i o t ,  e d .  S o u r c e s  a n d  D o c u m e n t s  I l l u s -
t r a t i n g  T h e  A m e r i c a n  R e v o l u t i o n  1 7 6 4 - 1 7 8 8  a n d  t h e  
F o r m a t i o n  o f  t h e  F e d e r a l  C o n s t i t u t i o n .  S e c o n d  
E d i t i o n .  1 9 2 9  R e p r i n t .  N e w  Y o r k :  O x f o r d  U n i v e r -
s i t y  P r e s s ,  1 9 6 7 .  
M o r t o n ,  L o u i s .  " T h e  O r i g i n s  o f  A m e r i c a n  M i l i t a r y  P o l i c y . "  
M i l i t a r y  A f f a i r s ,  S u m m e r ,  1 9 5 8 ,  p p .  7 5 - 8 2 .  
M o w r y ,  A r t h u r  M a y .  T h e  D o r r  W a r :  ~ C o n s t i t u t i o r i a l  
S t r u g g l e  i n  R h o d e  I s l a n d .  N e w  Y o r k :  C h e l s e a  H o u s e  
P u b l i s h e r s ,  1 9 7 0 .  
: ·  
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N e w c o m e r ,  L e e  N a t h a n i e l .  T h e  E m b a t t l e d  F a r m e r s :  A  
M a s s a c h u s e t t s  C o u n t r y s i d e  i n  1 h ! !  A m e r i c a n  R e v o l u -
t i o n .  N e w  Y o r k :  K i n g ' s  C r o w n  P r e s s ,  1 9 5 3 ·  
N i e b u h r ,  R e i n h o l d ,  T h e  I r o n y  o f  A m e r i c a n  H i s t o r y .  N e w  
Y o r k s  Q h a r l e s  S c r i b n e r ' s  S o n s ,  1 9 6 2 .  
7 2  
N i l e s ,  H e z e k i a h .  P r i n c i p l e s  a n d  A c t s  o f  t h e  R e v o l u t i o n  i n  
A m e r i c a .  N e w  Y o r k s  A.S:-Barries~· C o m p a n y ,  1 8 7 0 .  - -
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